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I lilllza. F l1» 
II ü'-^ (le ? 
( (0"lricJ 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
r"- Mf)LTALEZ 
indiano" i 
A p e s a r d e o f r e c é r s e l e g a r a n t í a s , A l b a 
p o e s t á d i s p u e s t o a v o l v e r a E s p a ñ a . 
primo de R i v e r a , a B a r c e l o n a . 
s a 
MADH'D, 7.—El p r e s id t ' i i t e de l D i -
i ',orj0j s e g ú n a -mi i i c ió ol .súíkkío 
•«(jclie a uw p e i i o d i s t a el gene-Lar lU 1J' 
br.'•rtl^.nrn i r á a l l a . r c i ' l i ' i i a a p a s a r estafa. I 
:le,•,, "s. n I 
un'1 que' ^ 
Q u i l o s as,,,, , 
il>a la visita 2 
•^ 'ddii i , , ) , ' , , , ; 
•'""•••«•ar la cji,: 
1 l" '«-las qUe,a 
e"1, Méjico un 
u.r; l,ai"a(lo dun 
" é " en J« ,„.,„. 
IS ;'(iolaiii(! voi 
' "d 'dc la oxpft. 
^ í-ion Aurc|ip 
is viMdti.i, , mii 
ha I)!,-! rccibidii 
üllos de A i n i B 
t é n t i c á 
los pocos diai 
caria , y como I 
lenciáii su her.-
as peseta-, ifiiji 
d i z ó , enviándoi 
le petiía (',xpl¡. 
se hizo espera* 
udo con vencer-
io su hermano, 
icrito, pero sin 
la entréRi) de 
se lo había fa-
)CÍa siquiera I 
riguaciones- co-
que la carta 




3or ntra en la 
do la ontrcsa 
al tal Torres, 
; okas dos en 




i , habiéndose 
do prnciiear 
? para esclarc-






ute/Ató ( R ^ 
ampliando las 
ira ja salida 
• a l i extranji'-




,o más q."1 
iustifique» g 
a l g ú n mawf 
de a inipedir 
t i • 
or el oxtrai'; 
lianza y 
viajes J » ' , . 
la Senu 
ida Actual idad F i n a n c i e r a » . 
{¡¿ |-eaiiudad() su p u i d i c a e i ó j i en 
iJrid "'-a A c t u a l i d a d h ' i i i a n r i c r a i ) , 
como se sabe rec ibo l a s 
Madri  
LniRicitiUOS d e l m a r q u e s de ( . o r t i -
vque fué suspend ida hace dos m e -
^ ' v jnedio, poi- h a h o r a p a r e c i d o en 
L c ó k u u n a s una no ta c o m e n t a n d o 
(jelomiinadas reso luc iones del D i r e c -
lorio mihtai- y q'"1 h izo a é.ste decre-
ür, ademas (h- la s t i s p c i i s i ó n de la 
pabliCaciÓJi, ('l c o n í i n a m i o n t o del ex 
uiiniMro, hhora l 
Alha nc quiere volver a E s p a ñ a . 
Hace ÍKi-S-tante l i e a i p o v i s i t o a l pre-
sidontc del D i r e c l o i i o e l ¡ e f e d e l . b'.jér-
jlto; don C é s a í A l b a , h e r m a n o del ex 
nüristro l ihoi 'a l , i hu i S a n t i a g o , ] )a ic i 
qiio el jefe de l ( i o b i e r n o le p n m i t i o r a 
egresar a K s p a ñ a . 
l l .gei lOral P r i m o lie I ' , i \ r i ; i le d i j o 
(jUCpodíii v i » ! \ e r d r l r x l r a n j e n i i-ioim-
d( quis iera , y a (pie e l ( i o i i i i - n e i \<-
|Ú*|»tÍZ!i.l:a .-n ¡ i l i sd lu tn e l . ^ ^ j e l ^ 
HlÍMk'W'ehi'.i e iml : i ( lar iO<. . . • • 
Aífn^'e el pri '-sideole que citm'íi i n -
(ÍUSO COUV 'euieiilr p a r i i d s e ñ o r ' A l h a , 
el retorna a su c a - a de M a d r i d , a t in 
dĉ DUP los ' i ' r ihunales de j u s t i c i a pu-, 
íieraii en elai-o -.11 im ua m ia , 1 cu Ipa-
ililidad, vSin (p i f n e ' i i i a r a u per,-.c micíu-
lics, en conlrara'o, de n h i g i n i g é n e r o . 
,l':t.rerv que a pesar de • - a - m a n i -
SátíiOianes dc | p i - r s id , ¡ d e del F)iie;:-
torjn m i h l a r , el seieo' A l b a 110 ha 
creído coiivciih u l e ]>or a h o i a l i j a r su 
residencia en I v s p a ñ a . 
Ksie lieclin i'st.;i, s iendo m u v c o m e n -
ia-ir. 
Despachando. 
lü pre.sidcide d e l D i r e c t o r i o , - ( ie--
Ml Primo de l í i v e r a . d e s h a c í a ' ; Imv 
ctn.Sll Majostarl el Ü c v a la l i . o a de, 
cusliimhre. 
Ooe decretos interesantes . 
%Úiir creeiinis. esta semana a p r n -
c] D i r e c t u i i i i m i l i l a r v s e r á n so-
jetados a la t i r i na de Su M a j e s t a d el 
m, dos deciv|.,.< de v e r d a d e r a i m -
Ipnancia. 
'.'lio de ellos es el r e l a t i v o a la I I -
y i d a c i ó u to ta l de los d é b i t o s que los 
•wintamieidos y D i p u t a c i o n e s t i e n e n 
Jon-ft] fetado, y (d o t r o se i-eíier'e a 
Í r t ' í a l < i Í a ' : i fon";it'i';'11 ,h'1 C e n s o 
Los nuevos A y u n t a m i e n t o s . 
.l¡1 gDhomador ha d i c h o a los p o r h v 
,"̂ 13 que Ikiii quedado consl i ' u i d o s 
1 « arreglo a l n u e v o E s t a t u t o 70 
S o l i t o s ñ0 los p i ie})Ios de j 
P r o » i a do M a d r i d . 
•Quilos, como el de T o r r e l a g u n a , 
seráí. P,odid"ü c o n s t i t u i r s e ; p e r o lo 
^ra.!! en breve. • 
1,1 r E l Conseio de a y e r . 
m2S0!0 1161 - D i r e c t o r i o so r e u n i ó 
^ l a f t e ' , , ' ' ' l , l ¡ " i l " ( , o ^ 1 ^ dos 
p o n e n c i a s p a r a e l e s t ud io de los pre-
oúijpuétítüs p a . e i a í e s , s iendo í á d á pre-
supues to e.- , tud¡a'do p o r dos de los vo-
cailes de,l D i n v t o r i o e.-pt c iaJizados en 
l a m a t e r i a . 
Eíl genexaí l Vall .osp .üxosa, p a r a me-
j o r c l a r i d a d , c i t ó los s i g u i e n t e s e jem-
p los : 
— Y o , con o t r o gene ra ! , e s t u d i a r é 
ol p r e supues to de ( I r a c i a y j u s t ae i a . 
E/1 g e n e r a l M a y a n d i a , con o t r o ge-
nerai l , el de F.oinenito, y asi s u c é s i V á -
j i i e n t e , c a d a c u a l a p o r t a r á d a l o s en 
ed M i n i s t e r i o en que e s t é m á s fespecla-
t i z a d o . ' 
L a s Diputac iones vascas . 
H a n I h i g a d o a M a d r i d los p r ^ s i d s i l -
tes do las D i p u i a c i o n e s vadeas, que 
v a n a g e s t i o n a r a s u n t o s r e l a c i o n a d o s 
cam ta a p d i c a c i ó n i l e l nuevo K s l a t u t o 
m u n i c ipail . 
EJ a b o g a d o asesor de l a D i p u t a c i ó n 
navar ra ; , s o ñ o r A m o i - e i i a , (pie v e n í a 
a c o m p a ñ a i u l o a los c o m i s i o n a d o s na-
va i r ros , h a f a l l e c i d o r e p e n t i n a m e m e . 
Mitin s a n i t a r i o . 
En el c i n e m a X se ba CClcbr i ldó 
1111 m i t i n s a n i t a r i o que es tuvo m u y 
concurr ido . 
Ocupo la p r e s i i i e n c i a (d .señui- A r -
gen ie 
E n la PresidencicJ. 
j y - d genera-I l ' ^ i m i ^ l e R i v e r a Ilejío 
"arVia p r e s i d e n c i a a las oc¡ ¡o y cua r -
to t k k1 tioWwí, d i c i e n d o - n-lie I s d e n 
a b a i l r l n n a d o . o í " l e a t r o ' « * l ' Í M ^ a ^ a 11 t e ^ 
q u e ' t e r m i m i s e hi |yM;e?e'iimc*1 e t e r i n a s e la w p , r e s e n l a c T < ^ por- .» , 
c t e n í a l u iK'ces"Uí*l de IbcWit a l - ' i j l ' 
No,nd ) r ando a l g e n e r a l de b r i g a d a 
d o n J o a q u í n ( i a r d o q u i , jefe de l a b r i -
gada de A i l i l l e i i a n m n e i ; ) l á . 
C o n c e d i e n d o la g r a n C r u z do San 
H e r m e i i é ^ i ' . l o a l g e n e r a l de b r i g a d a , 
en S i tuac i&r i de p r i m e r a r e s e r \ a . d o n 
J u a n ( i . i l . _ 
ComiOS'diisndo l a m i s m a co i idecpra r 
c i i n , a l g e n e r a l d o n ( ¡o i lo f ia -do NToit-
\ a las . 
D i s p o n i e n d o que el g e n e r a l de b r i -
g ada , en s i t u a c i ó n de p r i m e r a , re- a-
va . d o n F i a n c i s c o J i m é n e z , pase a la 
s e g u n d a , p o r hahe r c u m p l i d o la edad 
r e g l a m e n t a r i a . 
i d . i d . i d . d o n A n t o n i o M o i e n o , 
pase a i g u a l s i t u a c i ó n . 
N o m i n a n d o d i r e c t o r de la escuela 
la e q u i t a c i ó n a l c o r o n e l de Caba l l e -
r í a don ( i u i l l e r n i o K i r p a c t r i k . 
P r o p . - H i e n d o p a r a el ¿ l i a n d o d e ! ro-
g i m i e n i o d e L a n c e r o s de la R é i i j a , a l 
e o n m e l d é C a b a l l e r í a d o n M a r i a n o 
de la V e g a . 
De M a r i n a . — U n a d i s p o s i e i e n sobre 
defensa d é buques meic-ante< nac io -
na le.-. 
P r o p í i p s l a de ascen'-i) ti f a v o r d e l 
CC-lltáüOl- de fragata , d o n Ped ro M a r -
t í n . 
' N o m b r a n d o d i r e c t o r m é d i c o de la 
OStaciÓll s a n i t a r i a de Cas l ' a h n a s a 
don A u g a - t o p ó m p z D o r i a s , que ¡o 
era a c t u a l m e n t e de V a l e n c i a . 
i M > í l d o n b e n i g n o G a r c í a , a c t u a l 
dirCTcter de la, de M á l a g a p a r a l a de 
Los automóviles. 
U n n i ñ o m u e r t o y u n 
m e c á n i c o a p u n t o d e 
s e r l y n c h a d o . 
M A D I Í I D , 7 . — K n la cal le di Fer-
qu 
g i m a s v i s ü a s . á ^ - * -k '", 
—^Mi d-c . -aMi—a¡iadié i - -h i ib iera , • s ino 
pi 1 n i a n e c r riláS l ieanpo a l l í , p o r q u e 
el f e s t i \ a l era un g r a n h o m e n a j e a l a 
A r g e n t i n a , y ba pues to de r e l i eve 
una ve/, m á s la c o m p r n e t r a c i ó n b i s -
I i a n o - a i g e n t i n a . 
Kl pia-sidente couferea ic l i i con d o n 
M m i i i e l G a r c í a , p r e s i d e n t q dq la Aso-
c i a c i ó n de. E s t u d i o s p e n i t e n c i a r i o s y 
luego con u n a c o m i s i ó n de r ep rosen -
l a n t e s de la, A s a m b l e a de C á m a r a s 
de in tereses m i n e r o s que i b a n a pe-
d i r l f i p r o t e c c i ó n p a r a la i n d u s t r i a m i -
ñ e r a e s p a ñ o l a y que, le h i c i e r o n en-
t r ega de u n a s c o n c l u s i o n e s . 
L a h o r a de verano . 
La «( japetai ) p u b l i c a r á m a ñ a n a u n a 
d i s p o s i c i ó n i n s t i t u y e n d o e l h o r a r i o de 
verano, que c o m e n z a r á el d í a 16 del 
a c t u a l , v a r i á n d o s e l a h o r a a las once 
de l a noche . 
E l p r i m e r sVibado de o c t u b r e sa v o l -
v e r á a l a h o r a n o r m a l . 
F i r m a reg ia . 
E l R o y h a f i r m a d o los s i gu i en t e s 
( h i r e t o o : 
De G u e r r a . — N o m b r a n d o g o b e r n a -
d o r n a i l i t a r de M a l l o r c a a l g e n e r a l de 
d i v i s i ó n s e ñ o r m a r q u é s de la i ' i a r a n -
t í a . 
En ei teatro de Eslava^ 
S e c e l e b r a b r i l l a n t e -
m e n t e e l f e s t i v a l H i s p a -
n o - A r g e n t i n o . 
M A D H I D , 7 . - E n el t e a t r o E s l a \ a 
s é f ía ce l eb rado con g r a n b r i l l a n t e z 
el f e s t i v a l H i s p a u o - A r g i c n t i n o . 
A s i s t i e r o n los Roy-es, los i n f a n t e s , 
ol g e n e r ú i ) P r i m o de R i v e r a y los ge-
ne ra l e s \ oca l e s del D i n a t o r i o . 
Se p r o y e c t ó u n a p e l í c u l a d é v i s 
tas de la A r g e n t i n a , costdnubros , i n -
d u s t r i a - , g a n a d e r í a ' , etc. 
L u e g o >e puso en escena el sa ine-
te de c o s t u m b r e s a r g e n t i n a s , t i t u l a -
do « D o n J u a n en l a p a m p a » . 
M a r q u i n a , F e r n á n d e z A r d a v i n y 
A n d r é s E l o y B l a n c o l e y e r o n h e r m o -
sas p o e s í a s . 
Lo? a r t i s t a s de l t e a t r o E s l a v a b a i -
l a r o n d i f e ren te s ba i l es a r g e n t i n o s y 
él a c to r bonaerense E s p a n d e l l a can-
t ó cuneiont .'S de l n a í s , 
n á n d e z de los R í o s u n a u t o c a m i ó n 
del s a v i c i o de l i m p i e z a s a t r o p e l l c 
a l n i ñ . i de ocho a ñ o s R a m ó n F e r n á n -
dez Pa r e l i ñ o , d e j á n d o l e m u e r t o . 
F l p u b l i c o se a m o t i n ó , y g r a c i a s a 
la i n l e r v e n e i ó n de la fue rza p ú b l i c a 
el m e c á n i c o l i o fué l y n c l i a d o . 
A pesar de la p i . l e c c i ó n que la a u -
t o r i d a d le d i s p e n s ó ; tuvo que ser cu -
r ado de v a r i a s lesiones que le p r o d u -
j e r o n a pedradas y golpes. 
va vv vvv/vvi v vvi /V\ VVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVWV 
E l día en Barcelona. 
E l s e ñ o r A l v a r e z C a m -
p a s e p o s e s i o n a d e 
n u e v o d e l a a l c a l d í a . 
E l a l ca lde , restablecido. 
U A l í C E L O N A , 7.—Fsfa m a ñ a n a se 
p o - e s i o u ó de la A l c a l d í a , c o m p C i a -
m e n l e l e s l a b h ' c i d o de su d o l e n c i a , e l 
a l c a ' de *éf. i r A K ; ' 'CZ C ; i i i i l ) a . 
P a s o de un Infante. 
Ha pavado con d i r e c c i ó n a M a d r i d , 
p i o c e o e n l ' o'e bjúúiiía, •• i m a i m : L e . . i 
A l f o n s o de O r l t M i i s . 
Atraco y a g r e s i ó n . 
E n la ca l le de D a r l e r á . id j o v e n b i -
sé M a r í a Font fué a t r a c a d o p o r dos 
suje tos que le g o l p e a r o n l a cabeza 
con un b a s t é n He i i i e i r o , c a u s á n d o l e 
lesiones d é i i r m u ^ t i c o rese rvado . 
L o s agresores c o n s i g u i o r o n - h u i r . 
F ' presidente de la M a n c o m u n i d a d . 
f í a m a i e l i a d o a M a d r i d el prof - i -
d é n t c de la. M a n c o m u n i d a d d o n A l -
[ü,tlS0 Sa la . 
Se d'n-e que G] \ i a j e obedeco a l des-
c o n l e n t n (pie ba p r o d u c i d o en la 
M a n c o m u n i d a d la i l e s i g n a c i í n i de a l -
gunos nuevos conce ja les . 
¿ i r a 3» Rey a B a r c e l o n a ? 
El genera l Losada d i j o a los pe-
r i o d i s t a s que no sabe c u a n d o regre -
sara el g e n e r a l l i a r r e r a de M a d r i d , 
a u n q u e supone que s e r á el v i e r n e s 
si como se a s e g u r a f u e r a a v e n i r e l 
Rey a ( d a u s u r a r la e x p o s i c i ó n de l 
a u t o m ó v i l . 
D i j o que do v e n i r d o n A l f o n s o , su 
e s t anc ia s ó l o s e r í a de u n d í a , r e g i o 
s a l i d o i i i m e d i a t a m o n t e a l a cor te . 
/VV/WVWVAAAA/VVVVVWVXVl/WVWVW\/^ 
D o s s i n d i c a l i s t a s d e t e -
n i d o s . 
Z A R A G O Z A , 7 .—La p o l i c í a b a de-
t e n i d o a los s i n d i c a l i s l a s J o s é L a g a -
t a y R a m ó n A n d r o u , los cua les i n -
g l e sa i o n en la c á r c e l . 
Se concedo i m p o r t a n c i a a, estas 3a-
l e i i c í o n e s . 
¿ M O T A ; C ' 0 | M fe Cj: J A 
Obo 
g los vocadí.s. o,, X l n - u - m d e í ^ p r e s f -
ffivían :' a s i s t i r a l a f iesta H i s -
f?ció este c a m b i o de h o r a a 
. j - ^ n t i n a . que 'se c e l e b r ó e n e l 
Eslava. 
m^lo? 1,1 'v"s c o m e n t o s con el 
l'ién e m11'10 dn r">1"1' " a c i ó n , v t a m -
• "v i e ron en G u e r r a el g e n e r a l 
f|i Ala, • í 0 " ; ' y 01 (• ' ;nsll , dn E s p a ñ a 
'os-no I- ' i - ^ ' ' ' 1 ' ' ' , : i l ! ' - ' l l o r o , p e m é s -
TOdr-i ''lr,>n « ' " t r e v i s t a r s e con el 
Q ^ j o ' por t a d o b r á n d o s e el 
f ^ ^ ; ; ^n ra .gad , , á , UH-VWUU- la re-
qnr. . ; ' ^ n - r a l Vadlesp inosa , ol 
m , , q " , ' ililhí:l " ' ' l a d o 
Wn;i , ' ' l | a i l l l ' ' i i ' o de los f u t u r o s go-
<MtnH("V¡,rS y qi,P h a S t í , SP ha-
si|' l u i h , . ! „ n o m b r e s , pero 
< % a i ^ J ^ " í ' g a d o a hace r des igna -
, W Di r iv lnvwi 1 • -
• ^ a doí ' ' i i n i b i o i m p r o s i o n o s 
^ I t o .. i ' íl ' 'rrí,,M ooncod iondo ol i n -
^ " - ' u a í o I,,VlfllK<'S s in l l e g a r a 11I-
, apaa, pero a f i r m á n d o s e en q i 
i ^ ^ e s o existo ol p r o p ó s i t o do p r o -
M e l á ^ ' po,•0 : , r i " l i á n d o s e e n q u e 
m ¡JKho P o r o t o 
o,,,,, w ¡ i s i i n t o - d i j o - h a y que p r o -
blic^i(>n J n ! l ' , h a ' • ' " ' h d a . p u e s la p u -
¥ a mm , l " " ! ' ^ " d a r I n -
f l a „;' 1l!ls ' - ' V l n t a s ¡ i i g n - a d o . e n 
W p - s n : | . ! p x l r a . u i e r o . a n t e 
wiilt , ,1 ' a"?-a de c o i i s e g i i i r i g u a l i n -
M Q nn0p!',,'in , : , , l , , l ¡én so h a p r o o c u -
K i , . , ! - ' ' ' • ' '" ' i i i a i de los p r o s n p i i e s -
wíttcn (|(> """ ' • a m b i a d o i m p r e s i o n e s 
!l' m a t e r i a y i K . i i n h r á d o s o 
¿ P o r q u é l levabas gafas a h u m a 
No; es que iba a ver «el» Eol ip 
das el domingo? ¿ E s t a b a s malo de la v is ta? 
se. 
Lo^del Banco de Castilla. 
E n t r a n e n f u n c i o n e s l o s 
d e f e n s o r e s d e l o s a c u -
s a d o s . 
M A D R I D . 7 .—Don M a r i a n o Fer -
n á n d e z G a r c í a , v e c i n o de San l l d e -
touso, ha p r e s e n t a d o u n a d o n u n c í a 
c o n t r a el B a n e q do C a s t i l l a p o r con-
s i d e r a ' s e p e r j u d i c a d o en 118.418 pose-
las , qua i n g r e s ó en c u e n t a e p i n q í i t e 
el d í a 7 de d i c i e m b r e d&J a ñ o pasado . 
E l p r o c u r a d o r , d o n L u i s R a l h o n -
t í n . p r e s e n t ó an te la S a l a s o g i m d a 
del T r i b u n a l del S u p r e m o una que-
re l la en n o m b r e de u n a i m p o r t a n t e 
e n t i d a d ing le sa c o n t r a el s u b d i r e c -
t o r s i ' ñ o r Lozano y el p r e s i d e n t e del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . F i r m a la 
quereiJa a l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a y 
se presenta en v i r t u d de l a r t í c u l o 
212 de la L e y de E n j n i c i a m i o n i o c r i -
m i n a l , toda vez que en t r e los que re -
l lados h a y u n o que os s e n a d o r A i t a -
l i c i o . 
Se f u n d a esta q u e r e l l a en que ol 
q u e r e l l a n t e h a b í a o r d e n a d o a l R a n -
eo de C a s t i l l a en 8 de d i c i e m b r e que 
e n l r e u a r a a d o t e r m i m i d a s o c i e d a d 
120.060 pe-etas v oí Raneo no e n t r e g ó 
m a s que 60.000. 
L o é d í a s 11 , 'R ' y 1 i del m e de d i -
c i e m b r e t a m b i é n le o r d e n ó ol o- ¡ la-
gos po r v a l o r de 300.000 peseh > y fu 
o r d e n no fué c m a p l i d a . 
H a y v a r i o s d e u d o r e s en • descub ie r -
to, ademas de los va conoc idos . 
U n agente de D o l - a debe i A M pe-
setas; una f á b r i c a de abonos , 130,015.; 
un jefe del Raneo d é C a s t i l l a , s i n 
b:\-i:-.es de f o r t u n a , f Í . 5 9 7 i)esetM-: 
o t r o jéfC del m i s m o Rama) , t a m b i é n 
i n s o l v e n t e , es d e u d o r p o r dos p a r t i -
das; una de ¿ó.óílí) pesetas y o t r a de 
© 9 . 5 0 2 . Con esta ú l t i m a se dedtcabf i 
d c s i í c Í91'í a c o m p r a r acc iones ded 
L a u c o pa ra e v i t a r la ba ja . 
Es'ta m a ñ a n a compariadi ' i on el . luz-
g a d o el c i -nse je ro s e ñ o r S á n c h e z Cm i-
vo , p a r a en l rega . r c ó m o f ianza un t i -
t u l o de la Deuda de HHMIOi» . |.esetas 
que d o n C é s a r de l a M o r a p r e s e n t a -
ba en s u f a v o r . 
P a r e c e ' s o r que ol J u z g a d o so b a 
d e c i d i d o a l e m b a r g o de los bienes 
p a r t i c u l a r e s do todos los conse je ros 
p a r a las r e s u l t a s del p r o c e s o . . 
E l l e t r a d o s e ñ o r P u j o l h a p resen-
t a d o un e sc r i t o p i d i e n d o que se efec-
fm- (011 r a p i d e z í á p r i s i ó n de l p re -
s iden te del Consejo de A d m i n i s t r a d 
c i ó n del Raneo . 
Los s e ñ o r e s Ossor io y G a l l a r d o . 
L e r g a m í n y M a t o s h a n p r e s e n t a d o 
e sc r i t o s en r e p r e s e n t a c i ó n de los p r o - , 
cesados c o m o defensores , p i d i e n d o la 
r e fo rma , de l a u t o de p r o c e s a m i o n b » 
p o r e s t i m a r que se t r a t a de u n a s u n -
t o c i v i l y n o c r i m i n a l . 
L o s p e r i ó d i c o s de M a d r i d p u b l i c a n 
u n a c a r t a de l B a n c o de S a n t a n d e r 
desmiini tkmfdo que h a y a , p r e s e n t a d o 
q u e r e l l a a l g u n a y que h a y a s i d o p e r -
j u d i c a d o e n l a c a n t i d a d de 70.000 d ó -
l a r e s c o m o se v e n í a d i c i e n d o . 
E C O S D E S O C I E D A D 
V i a j e s . 
A y e r s a l i ó p a r a P a r í s n u e s t r o que-
nido a m i g o el r e p u t a d o f o t ó g r a f o d o n 
A l e j a n d r o G i l a r d i . 
E n f e r m o s . 
Desde h a c e u n o s d í a s se e n c u e n t r a 
l i g e r a m e n t e e n f e r m a l a v i r t u o s a y 
respetable d a m a d o ñ a M o d e s t a H e r í ti-
r a de P é r e z ded M o l i n o . 
— T a m b i é n se e n c u e n t r a e n f e r m a en 
Oa co r t e , y d e . a l g u n a g r a v e d a d , la 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a m a d r e de n u o s t r o 
p a r t i c u l a r a m i g o , el c o n o c i d o e s c r i t o i 
F e r n a n d o M o r a , c a l a b o r a d o r de esto 
p e r i ó d i c o . 
Con este m o t i v o s a l i ó a y o r p a r a M a -
d r i d e l s e i i o r M o r a , q u i e n regresa>-a 
t a n p r o n t o c o m o l a e n f e r m a se b a i l e 
f u e r a de p e l i g r o ' 
— E s t a n d o e l d o m i n g o d a n d o u n pa-
s e o . p o r e l M u e l l e , d e s p u é s de b a b o r 
p r e s e n c i a d o s in Hf ived iu l la j u r a de 
l a b a n d e r a , s u f r i ó u n a t a q u e de epi -
l ep s i a n u e s t r o q u e r i d o y p a r t i c u l a r 
a m i g o , el i l u s t r a d o v i s t a de A d u a n a s 
d o n A m o n i o C o r d ó n . 
T r a n s p o r t a d o en <d acto en un au-
lon iov i - I . p o r unos c u a n t o s a m i r e s , a 
l a Casa de S o c o r r o , fué en e s t é esta 
hlecim' i iento a t e n d i d o s e g u i d a m e n t e 
p o r el c u l t o d o c t o r d o n J. Vega T C ' -
naga. y el i n t e l i g e n t e p r a c t i c a n t e d o n 
C i r i a c o Vega , c o n s l g n i e n d o cine ol ac-
ceso le ¡ j a s a r a en el m e n o r t i e m p o pü j 
s i lde . 
Dos h o r a s m á s t a r d o , y l o t a l m a i f i » 
r e s t a b l e c i d o el s e ñ o r C o r d ó n , se t r a s -
l a d ó p o r su p ie a su d o m i c i l i o , i -
ti iendo a y o r m a ñ a n a a la o f i c i n a , d o n -
do r e a l i z ó su v i d a o r d i n a r i a . 
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A N T A G Ó N I C O S 1 
F i e n i a i i d u l.nipcz M a r t í n , e] réició 
PQe'ta ei is tcl l -ai io que nos s u r p r c r ú M i j 
n o h a u n i c i m coa un d r e í m a t a i i p u -
j í a n t e c o m o d í I J í i s éo J i m ^ n o » , p r e n i l o 
de Ja Rea l A c a d e m i a E s p a ñ o l a , y lo 
que v a l e más, p r e m i o c i a i p o r o s g del 
p ú b l i c u , que 1 fin de eden i a s es el su-
p i o m o j u e z ou tosas d é t é á t r o , p i H ) l : -
ca, a h o r a , t r a í s h á b é r l o e s t r e ñ í ado^, 
c o n j i o n i c ' i i i r ; rxiin que o l a n t e r i o r , 
tihos v i l l u n o s de O l m i e d o » . 
¿ Q u é ÚQQ3§ ( I f l pur iM in1111 i r a i i n y 
a d i n i r a h l i ' que i . ' - n r i l : ! , ('.¡n estifO m o -
d e i u o , i )s d c u i i M s r c u n f i n i i ( ' i > que 
0011 Z o r a i l l a y . poco de^pi iéf l , con 
Kche-gai : i y , parjfefríán m u e r t o s p a i a 
eieirapre? 
P o r a r t e ; p ó r f u ^ r o di- á r t e y líoú-
•,ra<lc7. de biicn a r l i ^ t a , l^apez M a f f í í i 
vence hoy—epuca do. prosaLsinosr-^JOti 
v e r s á é f o r j a d o s eí) el yunque , de l b ú e n 
f í i s l o l l a n o . 
((Los v i l l a n o s de Oln iodo ' ) . d r a m a 
r u r a l del s i g lo X V . r e c u e r d a n , p o r l a 
c o n c e p c i ó n , p o r la a l teza de i n i r a pcx';-
t i c a y I n n n a n a , a l g é n e r o c a h i c i n n i a -
n o , d o m l e id v i l i a n o l ; ' y nob lo t e B l a s 
B l a s M e d i n a pj iede s ó r r e t o ñ o de 
a q u e l P e d r o C É é s p o , del i nconmeñ . 511-
r a b l f , d e l a l l í s i m o ( (Alca lde de Za.la-
. i n c a » . 
F e l i z n i i f u t o , en q o n t r a del a l ü b i ó n 
desprecia .ble de v o d c v i l c s y a s t r a c a -
n a d a s , la r i ca so le ra del buefl g u s t o , 
sale de vez en vez a la p laza ^ Ú b l i C í l 
p a r a eñ^fe i i a r , p a r a deleifear, p a r a 
p i r o á a m a í ta s ú p r e m a d a de la I j on -
r adez e s c é n i c a e s p a ñ o l a , y d i g o es-
p a ñ O l a p o r q u e l a m a y o r p a r l e de lia 
p r o d u c c i ó n i n s u l s a . i d i o t a , desco-
y n a t a d a que nos s i r v e n los c u r r i n -
ches que l i a n esca la de?—par t ic ip io del 
v e r b o esca la r—el subsue lo del buen 
a r l e , son f u s i l a m i e n t o s de « c o s a s n ex-
1ra o je ras . 
F e r n a n d o L ó p e z M a r t í n , p a r a b o n -
r a de su n o m b r o y do sus bi . jos. a 
qu ienes dedica el d r a m a , no qs d é 
¡éSOS: la f o r m a , s o n o r a y v i b r a n t e , es 
c l á s i c a ; la ¡ n t e n c i ó o i v a l i e n t e , y el re-
s u l l a d o , si no copioso , d i g n o y a l i o . 
E n h o r a b u e n a . 
* * * 
He. a q u í u n a n o v e l a : « E l o p i o d r i 
o n s u e ñ o » , de u n mozo que se d i ó ó 
conoce r bace poco t i e m p o y s e r á a d -
j n i r a d o y l e í d o p o r q u i é n e s p r e f i e r a n 
10 bueno a lo, p o r a m m e i o s , reco-
m e n d a b l o . 
iEsta n o v e l a quo c o m o c o n s t r u p c i ^ r l 
es d i g n a de e log io , lo es m á s p o r e l 
o p o i l n n i s n i o . p o r la vena b u m o r í s t i -
ea, s u a v e n i o n l e h u m o r i s t a que la a l i -
J l l d l l a . 
F á c i l , . f a c i l í s i m o , os p e n s a r u n 
a s u n t o t r u c u l e i d o , d o s i l i c a r la c a p i t u -
l a c i é n . d a r unos ( ( R ú a l e s do acto)) a 
los l i na l e s de c a p í t u l o ; b a i l a r contra .s-
11 - tpie desconc ie r t en y basta deScf i -
b i r « e s t a d o s de a l m a » iná-S O menos 
si n l i m e n t a l e s ; pero p a r i r Un l i b r o 
amo.no, o r i g i n a l , di1 s o b r i a t r a z a y 
con de ta l les nuevos t o t a l m e n t e , eso, 
eso, es l a b o r m u y a r d u a , que solo i n -
g e n i o s c o m o H u b e r t o P. d e . la Ossa 
p u e d e n Eacer . 
Y no c r e á i s que esto l i l n ' o os n n a 
^especie de m e t a f í s i c a con toques de 
¡ « c o n t u m e l i a » , que d i r í a su a u t o r . 
q u i z á , i rada de e s o ; ¿ s t e l i b r o es u n 
deebado de b u e n b u m o r . con go tas 
a m a r g a s nuuy . . . g r a c i o s a s . 
l i o de confesar que el c a p i f n l o I X , 
(dvi i t re fa paz de los s e p l ü c r o s » , d o n -
d e con u n a ^ m i l e / . a m ; ' i \ i m a e x | ) l i c a , 
g e o m i i r i c a m e n t í 1 , el u s o de los s e n t i -
dos, y en un p l a n o es! él ico, la f a n t a -
s í a i a e i o n a l , y c o n u n a l i nea repta , 
l a a c c i ó n p u r a , me Ha e n t u s i a s m a d o . 
M u c b o de ese c a l i b r e t i ene ¡(El o p i o 
d e l cu s u e n o » y.— no q u i e r o quo se m e 
pase—un d i á l o g o q u e C a m b a firma-
r í a m u y i i o n r a d o . Me r e í i e r o a l en 
q u é s é d ic • de los m e d i c a m e n t o s y 
de l á s í a r n i r a c i a s . 
( .o rno- o l ) S ( U \ a e i ( ' . n , es un m o d e l o ; 
( " i n o o p o i I n n i d a d , u n b a l l a z g o : ¡da 
i m p a c i e i i e i a con que so a g u a r d a 
^ i e m p i e h a y que ¡ . g u a r d a r en las 
botica--; m á s p r e s t i g i o a la m e d i -
c i n a » , « r ú a bo t i ca no es n n a conf i t e -
r í a , el j a r a b e de g r o s e l l a d -be de -pa-
cbarse et i los c a f é s » , « ü í i ü m e d i c i n a 
e í ' i ra iné¿ c u a n t o m á s c a i i l r a r i a re-
su.'-íe a l p a l a d a r . . . » ((i,a v e i d a d e r a 1 
q u e t é r i a de l a b o t i c a e s t á en Sus m a -
los sabo ies , en su m a l o l o r » . ( ( Q u i t a r 
el o | o r y m a l g u s t o a l acei te de r i c i -
no, .es q u i t a r l e o i i e a c i a ; y t . ' i i i i ¡ n a : 
«¡Si lo que p iD 'ga i -eabnentc es el 
ülQiri^.,;,.»' 
¿A q u é s egu i r ? 
El l i b r o es u n a c i e i t o y el a u t o r 
p i i é d e ser el n o v e l i s t a h u i h o r í s t í c o de 
( ¡ h e c a r c e e i i K í S . 
Excep to j j c r u á l n d e z K l ó r e z , r io re-
c u e r c í b a n a d i e que h a g a es ta c lase 
de novelas . 
¿ P o r que rio g i H l a u ? j q u i á ' P o r q u e 
SÓÍl m u y d i f í c i l e s de h a c e r . 
E s p a ñ a no t i ene nove l ado re s de. 
b ú m o r ( c l a r o qu-:1 u n a cosa es eso y 
o t r a la < i g a i i - a d a » , c u l l i x o f á c i l de n o 
pocos ) , y j j o r eso, a u n c u a n d o « E l 
opio- del e n s u e ñ o » no sea u n a o b r a 
como ((El c r i m e n de u n a c a d é m i c o » 
o ' (El l i g ó n de la r e i n a P a l o j a » , ( ¡ v a -
y a p a r e j a ! ) y o la a p l a u d o s i n reser-
v a y a t ( jdo r u e d o , que ese es m i gus -
to v m i pa rece r , n o b l e m e n t e , b o m a -
d o . ' 
F E R N A N D O M O R A 
Cosas de toros. 
C o g i d a s d e M a e r a y A l -
g a b e ñ o e n Z a r a g o z a . 
E n Z a r a g o z a . 
Z A U A C O Z A , 7 . — E l d o n % l g Q 56 ce-
l e b r ó la c o r r i d a a benel ie io de La Aso-
e i a e i i H i de la. Pre.nsa, l i d i á n d o s e re -
ses de M e a s , p o r las l a i a d r i l l a s do 
M a e r a , V i l l a l t a y A l g a b e * ) . 
Mam-a, cumpl i (> . 
El i su p r i m e r o fué v o l t e a d o a p a r a -
tOSan ién ' t e , y ( M i a n d o en e l S'UelO iba 
a m e t e r l e la calveza el t o r o , A l g a b e ñ o 
h i zo u n coleo v a i • i d í s i m o v V i l l a l l a 
e n g a ñ ó a l b i cho , l l e v á n d o s e l o con u n 
q u i e b r o a c u e r p o l i m p i o . 
Eos i res m a t a d o r e s D i e r o n ob je to de 
una o v a c i ó n f o r m i d a b l e . 
V i l l a l l a , m u y b ien en sus dos t o ro s . 
A l g a b e ñ o . t u v o u n a g r a n t a r d e . 
En su p r i m e r o fué Cogido c o n t r a l a 
T E A T R O P E R E D A 
T E M P O R A D A D E C B N E M A T Ó C 5 R A F O 
H o y , m a r t e s , 8 d e a b r i l d e 1924. 
c ; R ^ : \ r * v \ x ^ o x ' t t k c i m i i : i v ' r o 
Sección continna desde las seis de la íarde. 
ESTRENO d e l a e x t r a o r d i n a r i a p e l í c u l a e n o c h o p a r t o s , 
l a n e r a , p a - a n d o a la e n f e r m e r í a con 
ffia C o n t u s i ó n i n t ensa en el pecho. 
Eos m é i ' v ' o s se n e g a b a n a que Sfl 
ha de nuevo a t o r e a r , pero él no les 
j b i z o caso y v o l v i ó a l j ' i i e d o , paiTá m a -
l a r el n l i i m o l o r o , lo que h izo des-
p u é s de n n a g r a n faena , de u n a co lo -
sa l e s t o c a d a , . q u e le v a l i ó , ail s a l i r de 
la p l aza , ser l l evado 011 h o m b r o s 
E n B a r c e l o n a . 
B Á R C E L O N A 7 7 i — E n la P l a z a M o -
n u i n i a i t a l se cetebiV. una n o v i l l a d í i , 
i i d i á n d o s e g a n a d o p o r t u g u é s , de M a -
r i n o dos R í o s . 
C a ñ i u ' O , r e j o n e ó s u p e r i o r m e n l e dos 
n o v i l l o s . 
A n g e l i l l o de T i i a n a y L o r e n z o dr-
í a T o r r o , e s t u v i e r o n b i en , 
w i^vvvvvv\avvvvvvvvvvvv\vv\A^vvvv\vvv v^-wvv 
N O T A S P A L A T I N A S 
L a fes t iv idad de S e m a n a S a n t a . 
M A D R I D , 7 .—Como t o d o s los a ñ o s , 
<mi P a l a c i o se c e l e l u a r a la f e s t i v i d a d 
de Semiana San t a con g r a n s o l c m ú i - í 
d a d . 
Ei d o m i n g o de l i a m o s , el j ueves y 
v i e n e s S a n i o y o l d o m i n g o de R o s u 
.r ieecio ' i i . h a b r á c a p d l a s p u b l i c a s . 
E l j u e v e s S a n t o se c e l e b r a r á l a ce-
r e m o n i a de l L a v a t o r i o y se d a r á l a 
a e u s l u m b r a d a c o m i d a a lo- pobres . . 
E l S á b a d o de G l o r i a t e n d r á l u g a r 
los o f ic ios c o r r e s p o n d i e i i o ' s . con ca-
rá r . ' l e r | ; r i \ ' a d o , a iSí is t ioúdo los Reyes 
y la f a m i l i a r e a l . 
Su M a j e s t a d la i í e i n a d o ñ a V i c t o -
r i a ha a p l a z a d o el v i a j e que acos-
t u m b r a r e a l i z a r a S e v i l l a p o r Sema-
n a S a n i a . 
A u t o s de f i n a l i z a r é - t a . Su M a j e s -
t a d el R e y h a r á u n v i a j e a Ha rce lo -
na , y. en el mes i le m a y o r e a l i z a r á 
OtíO a la m i s m a c a p i t a l , a c o m p a ñ a d o 
de . S u M a i " < t a d . l a R e i n a . 
P r e p a r a t i v o s . 
Ave.r, d o m i n g o de P a s i ó n se cc1e-
b r ó en P a l a c i o , a p r e s e n c i a de los 
R ¡yes y a c l u a n d o el P a t r i a r c a de l a? 
I n d i a s , s e ñ o r A l c o l e a . el sor teo de los 
dOCC pol>, es, u n o p o r cada p a r r o q u i a 
de M a d r i d , que t o m a r á n p a r t e e n l a 
c e i e m o n i a l de! L a v a t o r i o , que t e n d r á 
l U g a i ' el .Lleves S a i l t o . 
P p r la M a y o r d o m i a de P a l a c i o f u é 
c o m u n i c a d o a las p a r r o q u i a s o l r e s u í -
t ado del sor teo c o n los nombre : - do 
los i n t e r e s a d o s . 
C o m o es sab ido , ese d í a l l e v a n los 
pobres t r a j e s especiales . costeados 
p o r las . l u i d a s P a r r o q u i a l e s de S e ñ o -
ras . 
A u d i e n c i a s . 
E l c a p i t ó n g e n e r a l de M a d r i d c u m -
p b ' j n e h t ó a Su M a j e s t a d d o n A l f o n s o , 
q u i e n d e s p u é s r e c i b i ó la s i g u i e n t e 
aud ienc ia , m i i i l a r : 
Ten ien le "geneiral Rem' lez A l f a n , r a -
p i t ó n de n a v i o , p r e s i d e n t e de l a J u n -
ta de e x á m e n e s de c a p i l a u e s y p i l ó -
l o - , d o n A n t o n i o Q a á c ó n ; c o r o i i i d n i é -
d i co d o n M a x i m i n o F e r n á n d e z ; a u d i -
t o r de la p r i m e r a r e g i ó n d o n A n - e l 
O t e n u i n ; t en i en t e c o r o n e ! de C a b a l l é 
r í a d o n P e d í , , Poderbsp ; c o m a n d a n t e 
• ion H a m ó n A i f a r o y f e i i i e n l e d o n N a -
l a l i o CorfeSs; 
Su M a j e s t a d d o ñ a V i c f o r i a lOuge-
ríia r e c i b i ó en a u d i e n c i a a la d i u j u e -
sa de .Maqueda, i t (a fquesa de A r a n -
f i n , condesa de P a d u l ! v d o ñ a P l a n -
ea de los R í o s . 
V i s i t a n d o u n H o s p i t a l . 
La R e i n a v i s i t ó ei Hospit-f t l de San 
• losé y S a n i a V i e l a . en u n i m i de las 
¡ i i f a n l i l a s y de la s . ' ñ o r i í a de C a r v a -
j a l , c o n v e i - a n d j con a l g u n o s de los 
- • ' d a d o s que a l l í e s l á n ' b o s p i t a l i z a -
u os. 
vA/X/WWWVWXA A XA X\ WWX r^WA 'X 'VVXA'WWWVA'V VV1| 
En el Casino de Solares. 
y r e p o s a d a m e n t e c ó n i i c o y 
^ r a n e s tud io del t i p o , e l s é -
E S T R E N O D E UNA PELÍCULA CÓMICA 
A L A S S E Ñ O R A S 
D o ñ a R o s a r i o Ciil t i e n e el g u s t o de 
¡ n ' ; pa r a su d i s t i n g u i d a c l i en -
' e i a que d u r a i d e esta s e m a n a ex-
p o n d r á en su a n t i g u o d o m i c i l i o 
Í B a i l é n . 2, p r i m e r o ) u n a l u i o s a y 
áx t f - t i sa c o l e c c i ó n de v e s t i ü d á , fd-
ü m o s jr i ífr lelos úr osla f e m j i o r n d a ; 
/WW.'V\ l / \A'VWVV\ 'VA/V'VLI.'VXVV't.WVAAA'Vi/vVX'WWVWV 
E L R E V E R E N D O P A D R E 
F E L I P E 
L E L A S ESCUELAS PÍAS DE VI LACAHBIKDO: Sl PEKlOlt QUE E P E 
DE L A CASA D E LA ORDEN, EN U I L H A Q , Y RECTOR D E SU COnE-
CIO; MII'.MBI¡0 D'ÉL CAPITULO PROVlNCUl . : v ¡ r K i i i : i ; ( ' l o i í D E L A 
CASX DIO VILLAOABBIEbO Y COSSCLTOR LOCAL 
k \ \ m . Iioy. É í. a los | | a i s | | H á 
tícsDués ilc MMt ios Sanias Sacramen^ y la M m \ k i U t i M i 
D I A T E R M I A — 08 R U G I A G E N E R A L 
Rf-no. - í ' - lm: , . en p a r t o s , e n f e r m e d a d e s 
a.- i í u j e r y v í a s u r i n a r i a s , 
• .ou. ta i de 10 a 1 v de 3 a 5. 
\MQñ D E E S C A L A N T E , 1 6 — T E L . 8-74 
M a n u e l 6 . I d í g o r a s 
Alumno interno, por o p o s i c i ó n , del 
Hosp i t a l gendral de Madrid. 
Enfermedades tíel co ra ren v pulmones. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
B I A N C A , 9, S E G U N D O — T E L E F . 97 
( on. '-ulfa d « d o c f a u n a y medii<a. 
E l R e c t ' r y C o m u n i d a d p a r t i c i p a n a s u s a o j i b t a d c s t a n 
s e n s i b l e p é r d i d a y l e s r f e e g a n u s i s t a n a l a C Q f i á i i c -
c i ó n d e l c a d á v e r , q u e s e v e r í í i c a r á m a ñ a n a n i a r í " : • 
d í a s , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e y a l o s h m e r a l e s ( p i e 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s n a l m a t e n i r á n lug%t e l 
d í a 9 , a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a . 
V i l l a c a r r i e d o , 7 d e a b r i l d e 1 9 2 4 . 
Viuda do S á i n z de V a r a n d a . 
O D O N T O L O G O 
Consmlita de dáez a ui i (a . 
-SAN F R A N C I S C O . 2 7 . — T E L E F . 9-71 
U n a b r i l l a n t e v e l a d a 
t e a t r a l . 
E l C u a d r o a r l i s l i c o efe l a A o n d r - m i a 
B é i i a v e n t e , é e S a n t a ñ d e f , i n l ^ g r a d o 
p o r e n t u s i a s t a s y f - ' l l i d i o s o s j ó v e n e s 
y hc l ln s e i i í t e i l i g e n t e s s e f lo r i t a s , ca-
m i n a con paso segure? p o r o l c a m i n o 
i ' i u p i i n i d i d o . 
D e b i d o a la e o n s t a n c i a sus olr1-
n i i ' i i l o s d i r e c t i v o s y ai c a r i ñ o quo to-
dus s i o n l c n l i a c i a la A c a d e m i a , p o r 
c u y o p r e s t i g i o s e r í a n cap.u-cs Oé los 
sa iGPiñcios m a y o r e s , los p r o g r é s o s a i l -
q n i r i d o s p o r '•! C u a d r o son r c a l n i f i i t e 
nota-Mes, h á s ^ ^ extre-mo ilc que p u -
chos de sus c o i i i i p ó n e i i t e s c o n s t i t u y e n 
y a imú \ lo d a d v i a e 9 p e f a n ¿ a del a r t e 
e s c i é n i c o . 
E ! C u a d r o a r t í s t i c o de la A c a d e m i a 
B e n a v e n t e c e l e b r ó el d o m i i i í m ú l i i m o 
una. i u l e r e s a n l e v e l a d a en el l i n d o 
s a i l ó n - t e a t m de l Cas ino de So la res . 
L a s a n t e r i o i v s a c i i l a c i o n e s de l m i s -
m o C u a d r o éii &} m e n c i o n a d o d e l i c i o -
so p u e b l o l i L c i e r o n que el a m p l i o l o -
Cá^ se v i e r a n i ; i1er ia !mi Milc a l í ' s l a t l o 
de ])úl>l¡co. 
L a f u n c i ó n c o m e n z ó a l a s seis do la 
l i n d e , l uego de un n o t a b l e p r e h i d i o 
a! p i a n o p o r u n o de los p ro feso res 
de M ú s i c a de l a A c a d e m i a , r ep resen -
lündocse en p r i m e r l é r m i n o el s a i n e l e 
en u n ac to y en p r y s a ; o r i g i n a l do 
PráliCÍSCÓ P.amus de Cas t ro y A n t o -
n i o M o r i l l a s , t i t u l a d o « L a m u i ' r t e de l 
C é s a r » . 
L a o b r i l a , que f u é m u y r a p a y co-
lebra ida . apa%dliélrtd<5s|q c a i u í b s a m e n -
tio a l fina'l y h . ' i c f é n d o s e l e v a n t a r el 
ta fón en bonor de a u t o r e s y a r t i s í a á , 
o b t u v o una . excelente i u t i M p i - e t a c i i i i i . 
L a s s e ñ o i - i t a s RpséO y L ó p e z , e i i sus 
r o s p o c t i v o s papones de M a t e a y Paca 
«lia M&p&íáii, o s l u v i e r a n s é h c m a i l i e n -
t o do i i c io sas , m a t i z a n d o , e spec i a lmen-
t e l a p r i m e r a po r las c a r a c t e r í s t i c á s 
de s u papo:!, l a s s i t u a c i o n e s c ó m i c a s y 
d a i i d u una j u s t a y g r a c i o s a m o v i l i d a d 
a l o s p rsunajes . 
De los a f l o r e s todos , cada u n o en 
l a | ] ) rnporc ¡ : . i i de l a i n^poi - t a i i c i ; ! de 
sn pape l , s u p i r n i n d ; i r g r a n r e l i e v e 
íi los t i p o s y l l e v a r el d i á l o g o perl 'ec-
t á m e n t e . 
Él s e ñ o r P a j a r e j o , m u y a j u s t a d o en 
sn I m p p r i a T i t e p a p - d de ((señoj- U b a l -
d o » , que l l eva Indo el pcSi i de l a o b r a . 
A r r á r í c ' ó g r a n d e s c a r c a j á d á s y de-
m o s t r ó a p t i t u d e s b ien a ta isadas de ac 
t o r. M u  
o o n j ^ y n 
ñ o r A l t ó l a . 
Kl s e ñ o r San/., en su d i f í c i l p a p e l 
dr L ' i i a r o kES K.h'ganlen, todo lo a c h u -
lado , a p a r a t o s o y feo quo el p a p e l re -
q u e r í a . D i j o eJ pape l e s t u p e n d a m e n t e 
y se c a r a c t e i - i z ó m u y b i e n . 
A c e r t a d M . i i m t s en sus papeles rtós-
pect ¡ v o s , cont r r M y e n d S i m ó i l i l e m e n t e 
a l buen efecto del c o n j u n t o , los ŝ -"-
ñ o r e s (Bosque, C a n z á b a l , V á z q u e z , 
M 'e r ino , A g u i l e r a y A y e r d i . 
D e s p u é s se puso en escena la pfrá-
Icíoíísinra, ¡ c o n v d i a de A l u ñ o z á e e a 
« U n d r a m a de C a M e r á n » . 
L a s e ñ o i ' i t a L ' ^ e z , qiuo intor j i re t* '» 
el comipl'itcadp pape l de M u r y , s i ipo 
t r i u n f a r y bacerse a p l a u d i r c á l u r o s a -
mioide . 
L a sefoTi ta R o s a l , en el de « S o n o -
uan. a d m i r a b l e . L a s e ñ o r i t a A y e r d i , 
g u a p í s i m a , supo d a r r o l i o v o a sn bre-
VO i n l e r v e n c b ' m . 
i . ' - ' ñ o r e s V á z q u e z . P a j a r e j o , Ros-
que . M e i i n o , d i e r o n una n o t a b l e i n -
l e r p ) i ' l a r i r ' i a a sus r e s p e c l i v n s p a p ó -
los . 
P a t a todos b u b o ' a p l a u s o s v f e l i e i -
l a c i n i i e s . 
E n r e s u m e n : u n a I n i l l a n í e v e l a d a , 
que de j i i sal i ^ f e c l i í s i m a a la - r a u cun-
r u r i e n c i a . , y u n é x i t u m á s ' f&tá e,l 
C u a d r o a r t í s t i c o de fo A c a d e m i a Be-
n a y e n t é . 
X n e s t r a • " i i l i o r a b u c n a , y e,l o f n ' c i -
n i i e n t o de n u e s t r o modes to a p o y o pa-
ta s e g u i r l a e.xi^tencia en S a n t a i i d o r 
de la ¡fiáis c o m p l e t a a g r u p a c i ó n , c u l -
t i v a d o r a d e l a r t e d e l t e a t r o . 
" V V V W V V W V V V V V V V V W W V V V V V V V V V V V V V V M ^ ^ 
T R I B U N A L E S 
C a u s a por d i sparo y lesiones 
A y e r c o m p a r e c i ó en l a Sa la de 
n u e s t r a A u d i e n c i a P e d r o C o n z á l e z 
I ' i i i f i o s , p a r a respondier do u n d e l i -
to de d i s p a i o y !es¡ 'S. 
fDI abbg&dp ! i - c a l . gefior í ) g a i i d o . n i -
d i o p a r a el p rocesado la pena de diez 
meses y dtíS i l i a s de p r i s i ó n c o r r e o c i o -
e i n d e n r i i i z a c i : ¡ n de 250 [lesotas a l 
l e s i o n á d o , p o r q u e en la t a n i - ' de l ?9 
de d i c i e m b r e de 192Í l i i zo dos d i s p a -
r o - de r e v ó l v e r c o n t r a su c u ñ a d o I s i -
d i r q Mazo1. c a u s i i i K l o ' • les iones que 
t a r d a r o n en c u r a r 60 a í a s ' . 
Lá i le fensa , a c a r y o del siu'ior S i n -
ehe/.. s o ü c i t r . la a b s o l u c m n . f u i i d á n -
deda on que su p a t r o c i n a d o o b r ó en 
i l e g í t i m a defensa de su p s o i m . 
S u s p e n s i ó n . 
P o r la nO c o m p a r e c e n c i n de la p ro -
cesada M n r í a K e r n a n d i ' z . fué a y e r 
s u s p e n d i d o el j u i c i o o r a l de la causa 
i n s t r u í d t i en ed J u z g a d o de] Oeste, nq r 
el d e l i t o de n v d s l e n c i a . 
Toda (a corrospendec íc ia politica y !?• 
Jiria dirijaso a ntiastro dirBr.tor; 
Apartado. M . 
La situación internacional 
C o l i s i o n e s s a n g r i e n t a 
e n I t a l i a . 
P A R I S . — A i n i n o se ban rw.... 
de ta l les coinpl>',"-s del resul tado (| i I 
elecciones i t a l i a n a s . e 'as \ 
Se sabe que v o t a r o n siete mil i 
de un t o t a l de doee do votantes ^ 1 
a r r o j a n los censos. ' l ie , 
T a m b i é n se sabe que marcha 
eahe/a , con u n a g r a n m a y o n a V ' 
m a d a l i s t a n a c i o n a l , formada 
í a - c i s t a s y af inos a este partido 
que d a r á en l a C á m a r a u n a gy^-V 'Q 
y o i í a a los fasc is tas . " 
Los fasc i s tas , triunfantes. 
ROMA.—.Se conocen los resuitn 
de las e lecciones on 51 provincias ; 
Esitos resuUtados a r r o j a n un 'L, \ 
de 1.4337.2B7 votos en favor del c 
b i e n i o , o sea u n (ií- po r 100 de los v 
t an tos , pues to q u o las m i n o r í a s ' i 
o b t e n i d o 8^3.810, f ine se d i s t r i b u í ! 
e n l a f o r m a s igu ie in te : 41 
P a p i U i s t a s . 242.963. 
S o c i a l i s t a s u n i t a r i o s . 158.642 
M a x i m a l i s t a s . 150.035. 
i C o m u n i s t a s , 87..>l. 
R e p u b i i c a n o s . ;{9.()l0. 
L l G o b i e r n o , h a conseguido, p0r u 
t a n t o , n n a b r i l l a n t e v i c t o r i a . 
S o g ú n . la tos de d ive r sa s provincias 
se h a n r e g i s t r a d o «au 'esos . 
E n T í v o ' i , f u é m u e r t o u n comur* 
t a , y en o t r o s pueb los v a r i o s faseisfá* 
E n o t r o s p u n t o s bubo intentos í 
saqueos a l a s C o o p e r a t i v a s de abaste, 
c i m i e n t o . 
H a y not.Lcias do Rarfemodumne 
d a n d o c u e n t a do q-nó hubo colisión^ 
s a n g r i e n t a s , a s í c o m o on otras poljfc 
c.iones. 
• E n Ñ a p ó l e s f u e r o n detenidos 32 m 
t i g u o s ( fArd i t t i ) ) , que con arnianiófl^ 
so d e d i c a h a n a s e m i n a r la alainm 
en t r e el v e c i n d a r i o . 
E l Gobierno i n g l é s , derrotado. 
I . n N D H K S . — I - n la C á m a r a de los 
C o m u n e s se ha r e a n u d a d o la discu-
s i ó n del p r o y e c t o de Ley de inquijl 
n a t o . >a 
M a c d o n a l d p r o n u n c i ó u n discurso, 
d e c l a r a n d o que el Gobie rno conside-
r a b a u r g e n t e su a p r o b a c i ó n . 
B a j i d w i n c r i t i c ó ol proyecto y acon-
s e j ó que f u e r a r e t i r a d o . 
L o r d A s q h n i t d e c l a r ó que los liho-
i 'ales v o t a r í a n en c o n t r a . 
C h a m b o r l a i n prosont . ) nna propos| 
c i ó n d e c l a r a n d o que la C á m a r a $ 
n e g a b a a v o t a r en segunda I r i d i a 
e l p r o t e e t o . 
L a p r o p o s i c i ó n fué aceptada, por 
222 vo tos c o n t r a 341 
A p o s a r de esta d e r r o t a , el Gobierno 
se c o n s i d e i a d e r r o t a d o . 
VVVVWVVVVVX Wl'V/VVVVVVV\A'»A'VVVVV1 wwwvwvw 
En la calle d o Castilla. 
D o s a l b a ñ i l e s h e r i d o s . 
E n la t a r d e de a y e r so cayeron de 
u n a n d a m i o , on la. ca l le de CasUHfc 
los o b r e r o s a l b a ñ i l e s Kus taq i i io Toca, 
de 55 a ñ o s d e - e d a d , vecino do Montfi, 
y C i p r i a n o Cue lo , de 16 a ñ o s , con do-
in ie . i l io en el p u e b l o mencianndo. 
C o n d u c i d o s i n m o d i a t a m e n t o a la 
Casa de S o c o r r o , f u e r o n asistidos, d 
p r i m e r o do la d i s t e n s i ó n liganienlos? 
do la. m u ñ e c a derocha y una herida 
c o n t u s a en la r e g i ó n l emp ,Va l 061$ 
c h a , y ol s egundo do contusiones sin 
i m p o r t a n c i a , 
D e s p u é s do a s i s t i dos convcnjcrw' 
miente, f u e r o n i r a s l adados . el Kustu-
q u i o a l H o s p i t a l de San Rafael y | 
C i p r i a n o a sn d o i m i c i l i o . 
k'VWVVVVVWVVVVVA/VVWA wvwtvvwvvvwvv vwW 
Una conferenda. 
C e n t r o r e c r e a t i v o y c u l -
t u r a l d e C a m p o g i r o . 
C o m o . es taba a n u n c i a d o , ol s í 
ú l t i m o d i ó en este C e n t r o una confC' 
r e n c i a e l p r e s t i g i o s o y d i s t i n p p í 
d o c t o r d o n R u f i n o P e l a y o Gójner, m 
s e r i a n d o ace rca de « E l alcohol y s"3 
c o n s e c n e n c i a s » . 
Puso de m a n i f i e s t o los onorines 
j u i c i o s que t r a e a l h o m b r o el abWW 
de t a n eficaz veneno , espe-ifCan^ 
con g r a n senci l lez las diversas 
das y su g r i i d n a c i ó n a l c o h ó l i c a , t"^ 
m o r a n d o las m á s d a ñ i n a s para é "'• 
ga'uisn.v'o h u m a n o , dando a cm"cC¿ 
a ' C o n i i n n a c i ó n , los . numerosas c a ^ 
d • t r a g e d i a que so de sa r ro l l an en g 
b o g a r , d o n d e la esposa e hijos s 
/los quo s u f r e n l a s consecuencias 
t a n ab. i n i n a b l e v i c i o . 
( l o m o consecuenc ia de las ahUSi, ^ 
l i bac iones a . lcolml icas , expone las 
morosas afecciones que sufro el 1»°^ 
hre, s iendo una de las m á s terri ' | 
l a d e m e n c i a , m a l que da origen a 
i n d i f e r e n c i a y a l c r i m e n . ,. 
L a . amena e i n l o r e s a i i t e d i s c r t a c i | 
de.1 s e ñ o r Pe l ayo fué pi-emiada por-
nu .meioso p i i b l i c o que a c u d i ó aJ ^ 
con s inceros a p l a u s o s y efiisiv^ 
l i c i t a c i o n e s . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades dei 
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| f L E C L I P S E Y E L 
I N F O R M A C I O N D E L O S 
M P A T A N A C E R O 
D E C A M P E O N A T O 
A c t u a c i ó n ina lv idab le . 
del d o i n i n y o fué u i c m o r a -
ta u" ;" i fú tbol D w i n t u ñ é s . ( m e e 
S ffls Henos de eodie i ; . . p l e t o r i -
^ n t u s i u s u i . . , r ehusando a r r o j o , 
& I o l v i d a r t a rdes d, 
1 (lúe con todo el d o l o r p u s u i i u s 
^kI-vp en nues t ros escr i tos l a a l u i -
¡ J S ü S f u t h o l i s l a . I-I l l e l ip so F . 
f f eaníl n t n s i a s l : . , i i a d e h n u l i -
u jo a f i l ó n n i o n l a ñ e s i i con esa 
nos hizo c é l e b r e s en- A m -
hoeer lu con el m i s m p v supo 
Kpi iü 'q í 'C los 1)1,;,V1,S " o n i h e r i n o s : 
S ^ a u d o la t é c n i c a del e q u i p o 
La r t a t ivo ile C a t a l u ñ a c o n s u 
¡Tdc e n e r g í a s , i m p e t u o s o , y a que 
• J & n e n t e ( ju s to es r eeonoee r lo ) 
I 'está nuestro caniipeon a la a l l u r a 
I'i'IUi rival. 1.a did'ensa a d i n i r a h l e 
hizo les d e j a a c u b i e r t o p a r a sn-
|risivas luchas W u c e d o r e s en el eorn-
iMo campemiatn c á i i i l a h r o , l i ' i u i i f a -
ll.res do los c a n i p e i . n r - de Asi l i r i a s 
|?tH»éeS y resistentes un te su nuevo 
ILveisarroi el Tar ' -a<a I " . ('... h a n be-
rnia a r t u a e i i ' o i n o l v i i i a i d e , que 
• « na dejatlo s e n t i r e s p o n t i i i i e a i i i e : i l e 
L ja afición. O r g u l l o s a e<ta é s t o de 
el c ampeón del g r u p o 1! de Cau-
la tenga d a d a s p r u e b a s de su 
learifio y del concepto be r i in i so cpie 
Ijjflje de SU r e s p o n s a b i l i d a d en- c í a s 
pruebas regionales y d i g n o es todo 
']|o de nuestro a i í r a d e e i i u i e i i b i y 
(corisfaate apoyo. Y a s í ha de imic 
nHfistira af icinn sahe c u n n i l i r y 
Ipreniiar a quienes la der iendeu eun 
¡fa su vo lun tad . 
L a c a r a c t e r í s í i c a del 
« m a t c h » . 
Si se ñ a s p i d i e r a i rna ( I c f i u i c ión r a -
lilioal de I " que fué el (unatehu. no 
TacUpíaiiKis en í l e r i r que fu '• ¡ n o p i o 
[de raailpemiato. un b a h í a i i n i s de 
ajustamos a l hace r ln a l l í t u l i i que r . -
lába en los car t tdes n i a l n i a u d a l o 
eiqWCSO de la a - a inMea d, ' p'cderacie.-
jliK.cn tal seu i ido . \ms h a d a r í a m o s 
sola y cxcli isivaini a ie m r | i negu que. 
vimos d o s a r r o l l a r en lus Ca i i i nus de 
ISpor!. Fué és t e d u r o , - u é r g - i c o . de 
pan niGVil idad. - ' i -s te i i idu a un t r e n 
fantáslk'u y con u n e n t i i s i a s i u n ¡no-
lliirrable. ( lozalia el e-; ¡ a d o r i-o-i 
aquella l u c h a \ i r i l , en i , ' ipie ( ai!a 
«(^ipier» nonia a pi nel ; i un V a l o r 
extraordinayiq.exjuinjviHh) . en j.-.s 
atapes.'-sin i-cs'-rva a l g u i i a , e n i p l r á . n -
dosc brnvanienle y a d m i r á n d o l e s 
un arrojo s i n g u l a r . \ no era u n mo-
memo del (( inafcb». s ino que " i i los hm-
veílta miimitos la c a r a i t loa^ t ica no 
W Í 6 , haciendo un c o n j n o o , m u g n í -
fiCO. mTiy j i ropio de p a ' ' ; - i i de eu in -
peonato. Pero de c a m p " n i a l ' i v e r d a d . 
Cero m a t a a cero. 
Kstainiis eoufuianes co.n esta frase 
aritmética nu,. c n i p l e a n a n nues1r<is 
aMos. F l d.aiiin.L'o el n i a i e a d M f te.--
nfiílú Con an c m p a l " a e e m y é - í e de-
Oí n - n l t a d n . I .u «lir^ el t a n -
Mor cóp toda la fuerza, (pie le pue-
dan prestar los H e g l a m e n l o s v bas ta 
fl propio F ' iUi i ioras: pero e! i iU 'uo de-
bió, por t é c n i c a , d a r la v i c t o r i a a l 
r-!ul) calalén, y p o r enfu^i . - i -mo y 
arnor propj,,. a l once- s a n l a m b o - i n o . 
dómiiuo. h i i 'n e-t;'i une dejemo'3 
Untada mieslra c o n f o n n i d o d con el 
aparate gne .«.r íala a i l in de! . u n a l e l i . ' 
u íiéncedor, y con u n o y o l i o lene-
mos qu,. c a m i n a r a l " r e s e ñ a r el 
'"naích». c,,:, (,¡ r , . ! ; . ,'.•! To craso, 
prqiip si g ramle fué su s u p e r i o i i d ' i d 
tilica, no lo fué menos id e m i V i a s -
"io del Fclipse so lov ,'d y vie . ve- sa. " 
B u e n p a ñ o . 
f Tarra -a V. C . como h i j o de la 
J"pHps-a c i u d a d ca la l a m í . lien-..-
JllJJUOn p a ñ o . qu.. cxb ihe con o.-glc. 
J0, Su ^ U i p o i-s f i e - r l e , |:;.¡ i V c l a n i e n -
^ n e n t a d n . ,. i . . - .oür.d d d ha-
011 y con una n d u •••ion c x e H - n l e pa-
,1 í Categi ía i n (iue c - i a n i n c l l l : -
Jos- Fs má 
nono im 
« en ol 
lies 
u mote, os c reemos que 
.iiie^o que encaja f á c i l m o u -
grup" A en a i g u n a s reg io -
To M ' i l ""e-1 l a . po r eji m o l o . C la -
liiii r <f"0 " " ' ' ' ' ' " n s i d e r a m o s de 
alta escuela c o m o p a r a e m p a t a r 
cojiio h i zo ikiá el Cecbie K a ' r l i n ; pero 
que e s t á s u p e r i o i i n e n t e c o m o C l u b de 
la l i , es i m l i s e i i l i h l e . Su j u e g o del do-
m i n g o fué hiagdi í f ic t i . H i e n c o m p e u e -
t r a d o ^ sjns de l an t e ros , t i e n e u n pase 
c o r t o po r el c e n t r o pe r fec to . Su m e d i o 
c e n t r o es u n p r o d i g i o de nob leza y 
t l o g a n c í a en sus sa l tos po r el b a l ó n , 
l u i r o s y res i s t e i i l e s los a las , m a g n í -
í ica la p a i e j a ' de zague ros , donde la 
f i g u r a del se lece ionado p o r C a i a l u ñ a . 
Ma-^a. ime, d e - i a i c l h i l i o t a h l e m i ' i i b ' , y 
m u y acep tab le el p o r t e r o . E l m e j o r 
b o i n h r e de los oneo fué el m e d i o cen-
t r o , e l m á s c i e n t í f i e o y sei-eno del con-
j u n t o . T o d o s ol ios p r a c t i c a n c o n é x i -
to o l j u e g o de .cabeza y m n o e e u el to-
que del h a l ó n con b a s l a n t o e x a c t i t u d . 
Crooanos y sos tenemos que es m á s 
e q u i p o que el Kc l ipse y s u í p o i i c m e; 
que en c a m p o d u r o , en o l que e s t á n 
a c o s t u m b r a d o s a j u g a r , su j u e g o ga-
n a r á en p i c c i s i ó n y r a p i d e z . Y s i a s í 
es del-en ser temii ) !es , en su ser io , po r 
supues to . 
B u e n a fibra. 
N o • t i e n e n j u e g o , so b a d i c h o c o n 
f r e c u e n c i a de los Jugadores de l l í e l i p -
se; son b a s t ó l e s , i m p u l s i v o s y, a vo-
ces, pe l ig rosos . Y h a y a 'go de v e r d a d 
en todo e l lo . Pe ro a noso t ros que nos 
den estos Clubs , todo v o l u n t a d , p o r 
m u y bastos que seam Y a se i r á n ha -
c iendo , p o r q u e su fibra es d u r a , pe ro 
no d i i i c i l de m o l d e a r . V va ,nos a. 'po-
n e r un e j emplo - U a f a r l GÓinOZ', ho; ; 
c a p i i á n d é ] equ ipo , era antes u n j u -
g a t i o r b a S t p j c r u e l con sus a d v é r s a -
nos , a I6s que p o r i u q ) o i n ; e u a c i e n -
t í f i c a c a s t i g a b a con d u r r z a . Y o d l o 
hoy , a d m i r a r l e en la t a r d e i iob le , en-
hiiSiast í i y b a s t ó ( d e n l i í l e a que t u v o 
ol d o m i n g o , y s a . - a r é i s la eon-ecueu-
cia (!:• que la cieiu-ia f uí bol í-st ic "i S " 
pin de a d í p i i r i í ' . m i e n i i as que el a l -
m o , la s a n g r e , el (-oraje p a r a j u i m - ' , 
hay que l l e v a r l o d e n l r o . Esto no (o 
da u n enl r i u n u l o r . es i n n a l o en nos-
o t r o s y es lo <pie gana los c a m p e o n a -
tos, m á x i m e e n a n d o se ate-o.-an l a m -
bii-én les s e n otns del ha l éu i . P 'U eso 
de gCJlte fuert*', v a h r o - a y u n l a u t o 
i m p u l s i v a , puedi i l e g á i r s e a f o r m a r 
un buen once, que g a n e p a r t i d o s do 
c a m p e ó n i a to , v do gen te d é b i l , b l a n d a 
como la i m i n t e q u i l i u . que so d u e l a a l 
cas t igo , p o r m u y e i r g a n l e que sea, no 
e - p e r é i s g r a n d e s p r o e z a s - e n estas l u -
chas de regiones . Es inqiosi l .de . P o r 
oso nos g u s l a a noso t ros el EcMpse y 
a i i l a m l i m >- >us aei uacionc'S y le he-
m o s v a t i c i n a d o . - l o s t i n i n f o s : p o r q u e 
h a y i i h r a . a l m a . quv. sup le a la t é c -
nica del j u e g o , g a í i a s de j r í g a r . Y GÓn 
ella ^e hacen a c ' n a c i o n e s como lo del 
d o m i n g o , donde an te u n e q u i p o su-
p e r i o r , se le d i s p u t a el t e r r e n o p a l m o 
a p a l m o , no d e j á . n d o - e d o m i n a r y 
d e f e m l i c u d o s e con a taques . Y f u é 
una l a b o r b r a v a , s u p e r i o i í > i m a on la 
l í n e a z a n n e r a , donde T r a l o y y i a n o -
lo e s í u v i e r o n se^arps y b ien coloca-
dos t o d a lo t a r d e y luerOp él s o s t é n , 
con P u f n e l GÓÍTIOZ, de ese e o n i l M l t o 
que se c r e c i ó o i g n a l ó a l r i v a l . Es tos 
t r e s « e q u i p i e r s » , cosí el po r ! e ro y los 
m e d i o s ah : - , i i i i - i e r m i u n p a r t i d o es-
t u p o n d o . como no 10 h a n bocho en 
toda la t e m p o r a d a . M u y bien los dos 
i n t e r i o r e s y a l g o flojos Ibs e x t r e m o s 
v el c e n t r o d e l a n t e r o , pero m u y v n -
h m t a l iosos. E l ú n i c o d e f e e í o que t u -
v i e r o n , á nues t ro j u i c i o , f u e r a n l a s 
e n t r a d a s p e l i g r o s a s que ( i o n z á l e z h ¡ -
7.0 a l p o r t e r o c a l a h i n . F u e r o n b a s l a u -
te ¡ i m o l d e - . E ñ t é r i i l i n O S genera les , 
el e q u i p o es tuvo a d m i r a b l e y d i g n o 
de n u e s t r o f e l i c i t a c i ó n . 
E l p ú b l i c o y el a r b i t r o . 
Los de le imdos c i t a l a n - - y el p.rop'o 
l i i hit ro I n r i i m n c h a d o sal i-f iu-hos de 
nuest i 'o p ú b l i c o . - l í a es tado Cori 'P.ctí-
sñnoL—iiós déi í a n a i l e r m i n a r d oar-
l a i , ; _ . E l i c i i a u l o a P i - !a \o S e r r a n o , 
c u a n t o so d i g a en su h o n o r es poco. 
Mizo IM) a r b i t r a j e s u p e r i . i r , <pie t u v o 
el m é r i l o de Ser e j e c u t a d o e i l u n par-
t i d o d i i i c . i l í s i m o , p o r su m o v i l i d a d y 
por la d u r e z a que t u v o , K l m e j o r elo-
g i o es c o n s i g n a r q u o f u é f e l i c i t a d o 
p o r c a l a l a n o s y m o n t a ñ e s e s , Y y a es 
a l g o . 
A T a r r a s a . 
V a m o s a d a r fin' a n u e s t r o t r a b a j o . 
Ef i esla ^ e m o l í a va el É c J i p s é a T a -
í t a>a a ccui l i -udei ' con el c a m p e e n ab 
Cato l u n a en su segundo p a r t i d o SO 
m i l i n a l . V a n a c a m p o d u r o , o i ^ o l q u e , 
í i u n o a h a n j u g a u o , I . l evan , pues, i m 
í d i a n d i c a p » r - rumh- : pero l l e v a n t a m -
b i é n iodo su c r i t u s i a s i r i o . C u a l q u i o r a 
que sea la, m . ' i i . b a del a m a l e b » , t en-
g n u m u y p i e - e n t e el j-uego que h a n 
p r a c t i c a d o el d o m i n g o . Con ese c o r a -
j e , con e>e c a r i ñ o p a i a la M o n l a ñ a . 
p¿m- . su C l u b y p a r a su F e d e r a c i ó n 
con que h a n j u g a d o , l u c h e n en T a -
r r a s a v no les f a l t o r á la c o m p o n s f 
c i ó n que a q u í h a n t e n i d o v s i emp-
s e r á su aCtuaot" n d i g n a de ser hi •:: 
r e c i b i d a p o r estos a f i e i o m n l o s . q u e 
s.i! (m \ a del p o d e r del COltl paflO V 
de la, e n c a r n i z a d a l u c l m que so los 
l i i e p a r a . Pe ro ¡ a n u n o s y o T a i r a s a ' 
PEPE M O N T A Ñ A 
• •A • 
¡ V e i n t i t r é s goals! 
P o r lia m o ñ a n a . en los C a m p o s de 
Spor t del S a r d i n e r o , los p e q u e ñ o s 
j n g a d o r o s del « R a M n g 19^3» m e t i e -
ron 23 goa l s a l « I b e r i a í?'- C » . 
E X C U R S I O N A Z A R A G O Z A 
P",| da i .de Pasi-ua do R e s u r r o c e i 'm 
J m m r á en la c a p i t a l . de A r a g ó n o1 
p r i m e r e q u i p o de C a n t a h i i o con u n a 
s e l e c c i ó n aragOii,esa, j a i r a d e v o l v e r 
la v i g i l a que t u z ó a S a n t a n d e r a q u é -
l l a , el nueve de m a r z o ú l t i m o . 
( • . ¡ a n d e es el e n t u s i a s m o que r e i -
n a on Z a r a g o z a an te el a n u n c i o de 
este p a i 1 ido po r lo que Ifícn puede 
e-perai .-e q ü c los « m a ñ i c o s ) . e c h a r á n 
lo pasa po r la v e n t a n a p a r a obse-
q u i a r 0 los s a n l a u d e r i n o s , qu ienes 
. v z a r á n a l l í , a d e m é i s de esa s im- ra 
a m i s t a d que les b r i n d a n , de los en-
eon los y m a g i i i f i e e i i c i a s de u n a d>3 
l a s | i r i i i c i p o l e s c a p i t a l e s e s p a . ñ - i l a s , 
po r su g l o r i o s a h i s t o r i a y po r la 
ma .U ' n i i icencia de sus t e m p l o s y a n t i -
guos e d i i u i o s , e n t r e los que í i g u r a n 
La Seo, el P i l a r , San t a E n g r á i i f c í a , 
L a L o n j a , ol P a l a c i o de l a A l j a f e r i a , 
la Casa C o i i c í i s t o r i a i , l a . \ u d i e n c i a , 
la, r n i v e r s i d a d , las Caenh,ades do 
M e d i c i n a y Cienc ias , el P a l a c i o A r z o -
b i s p a í , la Cosa de la I n f a n t a y o í r o s 
m u c h o s que gozan de j u s t a f a m a en-
t r o l a s j o y a s a r q u i l e c l é nleas e s p a ñ o -
las . 
Kl R a c i n g C l u h , p e r e a l a d o dte que 
son m u c h o s ¡ns socios que q u i e r e n 
a c o m . p o ñ a r a los . .equipiers . ) en (¡kió 
v i a j o , . \ e r d a d e r a m . o ; i e i n t e r e s a n t e ba, 
c o m b i n a d o , de a c u e r d o con las eom-
p a ñ í a s del N o r t e y de S a n i a m i e r a 
l ü l h a u y con las A s o i - i m - i ó n e s do bo-
t e l e r ó e d é tá Vecina v i l l a y Z a r a g o z a , 
unos b i l l e tes especiales que d a r á n 
doree l io a d i s f r u t a r de las d e l i c i a s 
de la e x c u r s i ó n a c u a n t o s q u i e r a n 
a d q u i r i r l o s en su lnca l . desdi- b o y , a 
las t r e s de la t a i de, b a ^ l a el s i l b a d o , 
l'¿3 a las ocho de l a n o c h e , f o c h a on 
que q u e d a r á i r r e m i s i M e m i e n t e c e r r a -
do e l p lazo de i n s c r i p c i ó n , que l i a do 
hacerse a c o m p a ñ a d a del i m p o r t e to-
t a l del i n i c i e . 
Es te v i a j e se r e a l i z a r é i , do í á s i -
guiente, f o r m a : 
S a l i d a de S a i d a n d e r él d í a de Váer-
lies S a n i o p a r a l l e g a r a B i l b a o a las 
seis de la t a r d e . Cena, b a b i l a c i é m y 
d e s a y u n o en r j l í o l e l .Arana . 
S á l i a d ó de C i o r i a , — S a l i d a , p a r a 
Z a r a g o z a . C o m i d a en M i r a n d a . L i -
g a d a a Z a r a g o z a a las c u a t r o de. l a 
t a r d e . Cena en el H o t e l . L u t a c a en 
o.l T e a t r o P r i n c i p a l p o r a a s i s t i r a l 
debut de la c o m p a ñ í a . 
D o m i n i m d é K e s u i r r e c O i ó n ' . — V i s i t a 
a lo-, ñ i o m i m e n t o s de la c i u d a d y 
misa en el t e m p l o del p i l a r . P o r l a 
l a r d e , a s i s t ench i a ios C a m p o s de 
S p o r t p a r a ver pl p a r t i d o . A r a g ó n -
C a n t o l n i a éli lo i -a l idades de prefe-
r ene i a . L l v i ó j e de ida a Ips C a m p o s 
lo h a r é m los e x c n r s i o n i s l a s en ce-
r r i i a t é s . Per la noche, en l i b e r t a d p a -
E C L I P S E - T A R R A S A . — P e l a y o S e r r a n o sortea los campos . 
( F o t o S a m o t . 
ECUpse- tar raSA .—U" m o m e n t o del p a r t i d o . 
( F u t o S a m o t . ) 
ra a s i s t i r el que ( j i i i e r a a l i -auquete 
con que la F e d e r a c i ó n A r a g o n e s a ob-
s e q u i a r á a l equipo de l R a c i n g C l u b . 
I . u . n e s . — L u r a n l e l o d o el d i a po-
d r á n los o x e u r s i o n i s t a s v i s i t a r ' l a 
m a g n í f i c a c i u d a d y las g-raudos o b r a s 
de a'rte que e n c i e r r a . P o r l a noche, 
sa l ida , p a r a R i l b a o , / a donde l l e g a -
r a n el m a r t e s , a l m e d i o d í a . D e s a y u n o 
©n M i r a n d a y c o m i d a en B i l b a o en el 
H o t e l A i a n a . P o r la t a r d o , a las c i n -
co, s a l i d a p o r a S a n l a n d e r , l l e g a n d o 
a esta c i u d a d los v i a j e r o s a las 
nne \ e de la noche. 
La e .xc i i i smn , p o r l a n í o , c o m p r e n -
di r a , desdo el v i e r n e s , d í a 18 do 
a b r i l , has ta él m a r t e s , r e s u l t a n -
do 61 p rec io del b i l l e t e en segunda 
c í a s . , t odo c o m p r o i u i i d o 165 pesetas 
y 195 en p r i m e r a (-lase. L o s e x c u r -
s i o n i s t a s t e n d r á n derecho a v i n o co-
r r i e n l e en l í a l a s las c o m i d a s . 
E s t é v i a j e no se l l e v a r á a cabo si 
n o se r e ú n o e l n ú m e r o de p l azas .ne-
cesa r io . 
L a A s a m b l e a de l a F e d e r a -
c i ó n A t i é t i c a M o n t a ñ e s a . 
E n los locales de l a F e d e r a c i ó n 
( i é m t a h r a t t i v o l u g a r id d o m i n g o , P"r 
la m a ñ a n a , u n a r o n n l ó n de los C lubs 
a f i l i a d o s en l a F e d e r a c i ó n A t i é t i c a 
. \ b u i t a ñ e s a . 
A s i s l i " r o i i a ella di ' . legados del l !a-
c i n g - í d i i h ; . \ e \ \ - H a c i n g ; ' C i r i ó n Miui la , -
ñ e s a ; C i u t u r a l L e p o n i v a de ( i u a r n i -
Zo; F.cl ip-e K, C,; S ie in | ) re A i h - l o n t e ; 
D a r i n g ; D e p o r t i v o C a . n l a b i i a ; U n i ó n 
Q l u b del A s i i l l e n . y U n i ó n S a n b i ñ e s a . 
¡bO Mesa p r e s i d e n c i a l estaba ocupa-
d a p o r los m i e m b r o s del C o m i t é D i -
rec t i vo , F e r m í n S á n c h e z , quo t e n í a a 
su de recha , c o m o s e c r e t a r i o a c c i d e n -
t a l , a d o n A l e j a n d r o Q u i n t a n a , y .a 
su i z q u i e r d a a l t e so re ro , d o n . losé P é -
rez P a r a d a . 
A b r i ó ta sesmn, p r e v i a l a p r e son t a -
cn o. de c r e d o n c i a i o s do los s e ñ o r e s , 
de legados , e l \ i c e | o es idenle de l a Fe-
d e r a c i i n, senni- S vpchez. q u i e n p i d i ó 
a l o s r e u n i d o s ( l i s cu ipaseu l a ausen-
cia de! resto de los C d e i al ¡ vos . y m u y 
e k o e c i a l m o n t o - d e l p r e s i d e n te «Ion To-
m á s A g ü e r o y S á n c h e z de T a g l o , a 
q u i e n ob l igc iones i n e h i d i l d e s le i m -
^ e d í a r t " p r é s i c f t r l a s é s j ó í i , c o m o h u -
b i e r a s ido su deseo. 
P a s é ; s e g u i d a m e n t e a p o n e r d o . m a -
i i l f i o s i o el i ' ,-!odo l a m e n t a b l e en que 
S¿ e n c o n l r a b a e l a i I c t i s m o en la M o n -
l a ñ a . 
H i z o ve r los i n e o n v e n i e n t e s quo n i 
C o m i l é D i r e c i v o s-e le o f i - ee í an p a r a 
c u m p l i r su m i s i ó n , sá los C lubs no so 
e o n q n - o m e t í a n a c o o p e r a r con m á s o n -
tus. iasmo a la o b r a c o m ú n , a sa t i s fa -
cer pnn tmi ' . lmen te las c u o t a s y a fe-
d e r a r a t l e t a s , pues se d a b a e l t r i s t e 
caso de que e x i s t í a l a Fede rac , i é>n ' A t -
i é t i c a y s o l a m e n t e figuraban on sus 
l i s t a s c i n c o c o r r e d o r e s de cross . 
K n c a i v c i ó h i neces idad de q u e . t o -
dos ios de legados p r é s e n l e s h i c i e r a n 
p ú b l i c a d e c l a r a c i ó n de l a p o y o que ha-
b í a n de p r e s t a r ad C o m i t é d i r e c t i v o , 
p o r a l a c r u z a d a que p i ensa empeza r , 
y a n u n c i ó que a u n q u e a l a r e u n i ó n 
a s i s t í a n C lubs que n o estaban, a f i l i a -
dos, se les b a h í a c o n v o c a d o c o n e l de-
seo dp a u m e n t a r ol n ú m e r o de aso-
Lqs s e ñ o r e s ( i a u z o ( U n i ó n M o n t a í -
ñ e s a ) . G a y ó n ( H a c i n g - C l u b ) , S o J í s 
( N i e w - R a c i n g ) , G ó m e b ( U n i ó m C.lii!> 
del A s t i l l e r o ) y el r e s t ó de los delega-
dos m o s t r a r o n su conf i anza en el Co-
m i t é Dfcrectiivo y se e ó m p r o í n e t i e r ó n a 
t r a b a j a r pro-a t le! i smo , r e c o n o c i e n d o 
que si b ien bas i a id m o m e n t o presen-
te sus ü l ú b s t e n í a n a b a n d o n o d o s los 
e j e r c i c io s ol leí icos, en l o suces ivo eo-
o| ierain 'an con todos sus e l emen tos a 
d a r \ i d a , a la F e d e r a c i i ' n M o n l a ñ e ' - a . 
X u e v a m e n t e la p r e s i d e n c i a hace uso 
de la p a l a b r a pa ra a g i o d e e e r a los 
dole,gado8 sus l-nenos. po'opoisltos, y 
los p i d o que en ta semana p r ó x i m a 
c n v í e a i i u l i s t a de i o s e l emen tos con 
que pueden ser u t i l i z a d o s en el fesf i -
vaJ a t - l é t i co que se e s t á o r g a n i z a n d o 
p ó r el C o m i t é d- i rect ivo. p a r a el d i a ^7 
del ac tua l l , y d a r c o m i e n z o en esta 
fecha a l a n u e v a era del a t l o t b ó n o . 
T e r m i n a man i f e s t anc lo que si b i e n 
en esta p r u e b a p r e p a r a t o r i a s o l a m e n -
te p a i - t i e i p a r á n a t l e t a s de la p r o v i n -
c i a , p a r a lo su oes i vo se p r o p a r a w l n 
o t r a s cji Jas q u i s f l o s . - r . ' co rmim. ) i ^ p a -
ñ".Les v e n g a n a e n s e ñ a r a nues t ro s 
a t l e t a s eÜ estillo y t é c n i c a <fue cada, 
•prueba r e q u i e r e , y c o n c l u y e a g r a d e -
r i e n d o la a s i s t e n c i a a, este acto pre-
c u r s o r po r el e n t u s i a s m o que reiné» 
e n t r e los doleg-ados, (i£ u n a v i d a p ró i s : 
p e r a p a r a la F e d e r a c i ó n A t l i ' t i c a M o n -
t a ñ e s a . 
G I C L I S I V i O 
G r a n e x c u r s i ó n c i c l i s ta . 
Los d í a s 17 y 1S del . c o r r i e n t e mes , 
y a p r o v e c h a n d o la f e s t i v i d a d de Jue-
ves y V i e r n e s San to , se c e l e b r a r á es-
t a t r a d i c i o n a l e x c u r s i ó n c i c l i s t a , quo 
v i e i i . . s i endo d i r i g i d a y o r g a n i z a d a 
eo.n g r a n é x i t o hace a ñ o s p o r l o s ve-
te ranos ( - ¡ (d is tas h e r m a n o s R i u z . 
L l i t i n e r a r j de esta e x c u r s i ó n , que 
p r o m e t e ser m á s a n i m a d a que a ñ o s 
o n t e r i o r e s , s e r á el s i g u i e n t e : 
Sa l i da de, los A icos de D ó r i g a - a las 
ocho en p u n t o de la m a ñ a n a , de l m a -
yes, día, 17 del c o r r i e n t e , saflienijo p o r 
la c a r r e t e r a de B u r g o s , p a s a n d o p o r 
'os p i n l o r t » c o s pueb los de M u r i e d a s , 
RevUla , D a r h a y ó n , R e n o d o , P u e n t e 
\ iesgo y Ü n t a n e d a , donde so h a r á a l -
i o pa ra c o m e r ; se, s e g u i r á a m a r c h a 
una, h o r a máfei t o n l e . s i g u i e n d o p o r 
L u e n a , P u e r t o de l l l e u d o (que se su -
b i r á a p i e y t o m a n d o i n t e r e s a n t e s 
v i s t a s del pa i sa je y a l g u n a s f o t o g r a -
f í a s de los e x c u r s i o n i s t a s ) , C o r c o n t e , 
Las Rozas y Re inosa . donde se p e r -
n o c t a r á , y a l d.ía s i g u i e n « t e , v i e r n e s , 
se s a l d r á a las s iente e n p u n t o , c o n 
d i r e c c i ó n a l p i n t o r e s c o y r e n o m b r a d o 
n n e i l o del Saja, (donde t a m b i é n so t o -
m a r a n a l g u n a s i n t o r o s a n t í s i m a s fo -
ios), que se d e s c e í i d e r á p a r a h a c e r a l -
to en C a b e z ó n de la Sa l , donde se p a -
ra r á o t r a hora, p a r a c o m e r , c o n t i -
n u a n d o a T o r r e la vega , d o n d e t á m -
bien h a b r á u n p e q u e ñ o a l t o p a r a des-
c a n s a r y m e r e n d a r . 
D a d o el p rec ioso i t i n e r a r i o y e l os-
l a r encomendada , ta d i r e c c i ó n "de e s t a 
e x e i i i s i o n a l v e t e r a n o a f i c i o n a d o d o n 
P e d r o R n i z (que a c t u a r á de jefe de 
C i n p . o ) , a u g u r a m o s u n g r a n é x i t o a 
l a m i s m a ; pues x i d o m a s ' r e i n a e n t r o 
los a l i c i o n a d o s a l v i r i l d epo r to de l pe -
d a l , u n a g r a n a n í m a e l ó m , r e b a s a m l o 
el n ú m e r o do i n s c r i p c i o n e s a i de o t r o s 
a ñ o s . 
T o d o a f i c i o n a d o que desee t o m a r 
p a r t e en é s t a e x c u r s i ó n , p o d r á h a c e r -
lo p a s a n d o a ¡ u s c r i h i r s o an tes d e l : d $ a 
15 a l g a r a j e ¡ ¡ n i z ( A r c o s de D ó r i g a ) , 
pm-s ta i n s c r i p c i ó n s e r á g r a t u i t a . 
Se- r é c o m i o n d a a . todos l o s e x c u r s i o -
n i s t a s el U v v a r sus m á q u i n a s b i e n 
p r e p a r a d a s , a l obje to do quo h a v a e l 
m e n o r n ú m e r o p o s i b l e de a v e r í a s . 
C I C L O N 
P a r t i d o s e n l a p r o v i n c i a . 
EN LOS CORRALES 
B a r r e d a Sport , 2 . — B i i ¿ l . 
n a Sport , 1. 
A n t e s del a n t e r i o r c n o u e n t r o se cc-
l e b r ó o t r o e n i i e ei i n f a n t i l del B a r r e , 
d a y m í a s e l e c c i ó n de las E s c i í é l á s 
locales , oue po r p r i m e r a vez se e n -
í i e n v a h a c o n t r a o l i o « o n c e s e r i ó » . 
F.l r e s u l t a d o do esto « m á t e b . » , q u e 
fué i n l e i e s a M ó > er e x t r e m o , f u é fa \ í-
rah le a l i n f a n i i l de B a r r e d a , . c o m o 
nu p o d í a ne n o s do ser, d a d a la d i í o -
r enc i a e n su favor do p r á c t i c a , pues 
quo h a n j u g a d o va. v a r i o s e i i c i i on t ; -o ; , 
a d e m á s de su m a y o r poso y a í i u r n . . 
A Ñ O X I . - P A 6 I N A 4 8 DE A B R i c De 
* » * 
E l p a r t i d o j i i g á á b ol d D i m i í g o éntrc 
B a r r e d a S p o r t y . ' i C l u b D e p o r t i -
añió o! l í a r r o d a , p o r 
(SSiico t a n t o s se a p u n t a n t n los f o i a s el M o n l a ñ a Spor t y ol D c p o i i i v c C u -
t m i K po r (ios los loca l r s , quie l ín po- deyo que v e n c i ó , por i m ó a coro 
( Jü i t o e m o c i o n a r á í"1 verso c o n 
'i i-qnipoi. ' , no ptHlioroii e v i t a r la dc-
r i d l a . con ia quo t a n i d l i a l i r á n a p r n i 
dido. Él póJ j J ico a p l a u d i i ) c ó n c n t u - v u C a n t a b r i a 
t uasmo a los peques y é s t o s sal ir-ron dos a ccrO. 
Oiitu.si a smados del p a r t i d o , al l i n a ' 
<icl r ; : ; : ! f n o r o l i obsequ iados p o r los POR TELÉFONO 
o r ^ a M i z a d o r e s de la Fies ta del A r b o l , 
de c u y o p r o g r a m a era u n n ú m e r o e l 
e n c u e n t r o . 
Y nfeíraíiios a la n a r t e se r i a , o sea 
D i 
T r i p l ' ' íMtp: Y e r n i o , 13, i-S m e t r o s 
( r e c o r d de E s p a ñ a . ] 
En el Supremo de Guerra. 
Ra i i e n a , L¿J,áO 
12,81 meti 'os . 
S a l l o de p é r t i g 
t r o s , y V a l d é s . 2, 
i g a í ñ O p ser ia , 
a ] oncuo i i i t ro B a r r e d a - B u e l n a : 
E n B a r c e l o n a . 
• B A R C E L O N A , 7 . — K n las C a m p o s 
de lias Cor t s se j u g ó el p a r t i d o e i i m i -
n á t o i i o del c a a í i p o ó n a t o d r Óispafío 
ga- ofatre R á r c e J o n a F . C. y eJ R o a i 
file S u i a l i n . i ! , de G y ó n . 
A i bitii Ü l í a l ague r . 
L a c ^ i i c i i r t é v r á í a e ra v i adea i c i a m e n -
t é i m p o n i M i i r , c a J c u l á ü d ó s e c j i ninas 
vpii . i te m i l a l m a s . 
Se j u g ó m u v d u r o p o r a m b a s p a r -
tes. 
E n el p r i m e r i i e j n p a n i n g i U K ) de los 
sn.pi-eron apí'ijy.O- equ ipos l o g i a a p u n t a r s e g o a l a l g u n o , 
p e l i g r o f í e n l e . i l í u i a u t i ' el segundo , y a los p.OCOS 
m o m e n t o s , A l e i ' m t a r a i u t i aduce o l 
p i i m t o de la l a r d e do un c h u t f o r m i -
^ ' d a b l e 
!•;! púíx l ioo , a p a s i o n a d í s i m o . 
I 'oeos m a n i e u l u s d e s p u é s . C a n i l l a 
nmeranveMa ' qnc el t v i l n l f i 
ido con nObJcza d é a m i g o s q m í 
e h a n t e n i d o a l e n r i ' i i n ' S . y que 
ó a l g u n a e n t r a d a m á s o m e n o s 
o d e b i ó a I r cudie 
lioiue i n t O i Ó L S é:¡ 
c o r r e s p o n d i ó a 
u j u g a i ' lliá 
in m o m e n t o d 
l a del l l u e l n a , ' í i p i i n t á n d o - i 
¡o t a n t o coi r a de-l (ina.l del 
ia , p r o p i a de 
a o u i i l a r s c l a 
o-- fh] a:-!,'ros. 
o m a t e l a i . Digiamos i u ({ ' • • ca rg í 
J v l i l l a i r b r o que oStaha l e s ionado v ^ s í 
s" p x p M c a f á n |t>S i l e s con l eu lo s la i m -
p o s i b i l ' d a d do q ü e b loea ra un b a l ó a naco ,pl s e g u n d o de u n m a g n í f i c o re-
í a c i l i s i a i o , que d i á l u g a r a l " ' ! i-¡ii!:ri>. m a t i ' d i ' c a b e / i j . 
* * * Eil encuentro ' , que se d M i n g u i o po j 
' T o d o e l p a r t i d o fué j u g a d o a buen m v i o i e u e i a , t e n u i n a c a í dos goa l s 
i r o n p o r amibos bandos y con ello y i ¡a i ee lo i ia po r cero A s l m i á s . ' 
ol inie.'-'vs que todos p u i s i é r o n en ia E n B i l b a o , 
l u d i a , l ü e r o n u n a buenp t a r d o d l a B J I i B A O ^ 7 . — K n San M a m e s se ce 
a f i c i ó n , que p e r d o n ó a los de casa su l e b r ó el p r i m e r p a r t i d o s e m i f i n a l on-
de i ¡ ' o t a - - p o r que so vierOn deseos de •re el A t h l e t i c , de B i l b a o y el M u -
qiu'<la '- l . i en—y a p l a u d i ó a los foras-
toi-os ci ¡no se m o r o c i a u . 
* «• * 
Y C ó m o lo de menos era ' ' l la iem-u-
I r O y lo m á . s e ra el poder pa sa r u n 
d m C F . C. 
As i s t e n u m e r o s o p ú b l i c o , a pesar 
í e l C o m p o , que i'sta.ba dudoso . 
A r b i t r ó el c a t a l á n C i u e i i a . 
Éij p r i m a ' t i e m p o fué r e ñ i d í s i m o , 
con l i g e r o d o m i n i o do ¡os b i l b a í n o s , 
y t e r m i n ó can un i -mira le a cero. 
En ol sogundo , los b i l b a í n o s m a r -
c a n t ros J m l s : dos po r C a r r a z a y 
i n o po r Caca en c l a r o <(off-sido». 
Ri] M a d r i d c o n s i g u e el l a u t o de l 
honor* en u n prec ioso r ema te de ca-
y a f ó de a m i g a b l e e b a r ' a con los bue-
jios a m i g o s , be a h í el po r q u é do no 
c i t a r i u g f i d o r o s . pues que n a d i e so-
hro,:-.a.li('> t a m p o c o pa ra que su n o m -
b r e sea voceado con l-a t i o m p e l a de la 
f a m a . 
U n o s y o t r o s h i c i e r o n u n a b n m t i , 
a c t u a c i ó n y mi todos l i emos do roce- boza hecho p o r B o r n a b é U / 
noeer su g r a n deseo de a g r a d ; i r , con- E l á r b i t r o , m a l ; 
s i g u i t a a l o l o con crocos. En Madrid. 
* * * V M A D i í l I ) , 7. —Tai el c a n i l l o del R a -
Di'spn.'S del e i n a i e n í r o los « o q u i - . c i ng se j u g ó l a p r i n i m a s e m i l i n a l d é 
pifiréw b r i n d a i r o n f i ' a t o n i a l m e n f e po r la ser ie Bj en t r e los equ ipos A c e r o 
ftiriíiqs ( lub<. c< t r ee l i ando m á s los 'a- { C a m p e ó n de V i z c a y a ) y la D e p o r n -
.jtó.? -de. am.ks tad-que • entF'e el i n d u s - . v a F e r r o v i a r i a ( C a m p e é . n d é C e n t r o ) . 
'Tr iodo p i i blo de B a ñ a d a y este o l i o 
p u e b l o , l io menos i n d u s t r i a l , h a n r e i -
i n d o s i - m p r e . \ | ¡ e n h o r a b u e n a a los 
vencedores y m i á p l a u s o a los v e n c i -
<los. po r su b u e n a v o l u n t a d , (pie t a n t o 
los hace f a l t a . 
E L D U E N D E D E B U E L N A 
E n v í e — C n a s voces p o r g r a t i t u d y dos a T i n o . 
G a n ó el A c e r o , po r c inco a t res . 
E l p a r t i d o se j u g ó •'' m u c h o I r o n y 
con d o m i n i o i n d i s t i n t o . 
E n T o l o s a . 
E n T o l o s a j u g a r o n el C l u b Kspe-
r a n b a de San S e b a s t i á n y e l - T o l o s a 
F . C . g a n a n d o ol- E s p e r a n z a , p o r 
í t r o s , y Robles , 
l i g a : B a r r e n a , 3,18 ine-
2 89 meti-os. 
' C a r r e r a de 10.000 i n d i o s : D i é g u e z , 
38 m i n u l o s 12 segundos y 2 q u i n t o s 
( r e c o r d do E s p a ñ a ) ; luego l l e g a r o n 
P a l a u , B l a s c o y M a g o n . 
10.000 m e t r o s (anaroha a i l é t i c a ) : M e 
l é n d e z , 50 m i n u t o s 5 segundos : S i d a r , 
50 m i n u t o s 20 segundos, y Mor í t i no , 
59 . m i n u t o s 32 segundos . 
M e d i o M a r a t h ó n (21 k i l ó m e t r o s ) : 
P r i m e r o . C a r r e r a de A r a g ó n , 1 h o r a 
15 m i n u t o s fcO s o g n n d o s ; s egundo . Fer-
n á n d e z , en 1 h o r a 20 m i n u t o s y u n sc-
; m. 
L a n z a m i e n t o do b a r r a , e s t i lo vasco: 
T. izarza. 52 m e t r o s . 
C a n z a m i e n t o do. b a r r a , e s t i lo a r a -
gonfiS: C a r r a l u m i l l o , 18 ¡ n o t r o s . 
•W\'VV\'VVWVV W W \ - v W VV VV* V VV VV^'V W t W V w v w w v 
Los anunc'anttjs no úQ ŝn guiarse ex-
oluf.ivamenlB por lo que »8 les diga. 
W l l W V A V W » \ AA/V VVV\A. \ VVV/VX\'\,'\/VVV/VVVIA/VV'W'W 
De u n a c c i d e n t e . 
L o s h e r i d o s m e j o r a n . 
M A D R I D * - ' .—.Mejoran n o l a b l e m e n -
le [os heridos que se encvien! an hos-
p i t a l i z a d o s en e| e.~ta,l ih ' i-¡niieii to m i -
l i t a i de C a r a b a n c h e l coma ci ;nsccuea 
( i a de l L'.rave acc iden te a c u r r i d o a 
l i i l i m a b o i a de la l a r d e del s á b a d o . 
CU que u n f r en de l a l í n e a de M a -
d r i d , Cá ióe ros , P o r i u g a l a r r o l l ó a un 
a u t o c a m i . ' i ! con so ldados en ol paso 
a n i v d de la l inea de B a d a j o / 
A y e r f u e r a n v i s i t a d o s los h e r i d o s 
por" ol c a p i t ó n genoHal do la r e g i ó n 
sofror M-olíó y p<>'' ol jefe de la sec-
c i ó n de A e r o n á u t i c a del m i n i s t e r i o de 
la C u e r r a , g e n e r a l 5 o r i a . n o . -
H o y p o r la m a ñ a n a se 4ia p r a c t i c a -
do la a u t o p s i a a, los c i n c o . c a d á v e -
res v í - c t i m a s do l a c a t á s t r o f e . 
E s t a t a r d e , a l a s t ros ; se v e r i f i c ó ol 
e n t i e r r o . 
A él a s i s t i e r o n las a u t o r i d a d e s m i -
l i t a r o s . 
P o r C a p i t a n í a g e n e r a l Sé ha o r d e -
n a d o ip ie se i i i s l r n y a . n d i l igca ic jas pa-
r a d e p u c i r las caucas de! ¿icpi 'dentt i . 
a l c a p i t á n de A r t i l l e r í a de l segundo 
r e g i m i e n t o l i g e r o , don L u i s Ce l ta . 
*A/Vrt/\AAA^A/VVVVVVV\AAAAAA/VVV'VA A AA A/VX»» ' 
V i s t a d e u n a c a u s a p o r 
e x c i t a c i ó n a l a s e d i -
c i ó n . 
M A D R I D , 7.—Esta m a f i a n a se re-
u n i ó la Sala de J u s t i c i a del Supre-
m a de C a i . i . a y .Mar ina pa"a \r(í'¿ la 
causa i u - t n i í d a y f a l l a d a en Conse-
j o de g u . a r a caid '-a los paisaae*; s in 
. l i c a l i > l a > l . a m o n e d a , Fizarro*, Ro-
UCZ, R o K í i l i n o y A n d r a d e y con 
el s ü M a d o P a l a c i o 
E l " E s p a ñ a n ú m é P o r 
y l a V a s c o - C a n t á b r i . 
d e N a v e g a c i ó n 
: „„ t '-'a E l d o m i n g o so verif icó a, 
l ad el ac lo a f i c i a l do la 
• o - C a n l a b r i a do N a v e g ^ ^ M 
o do 3.800 tone ladas „},;, 
n i ' r o l » , Qñ 
m i s m a euijprfesa "Sardijio 
r u é t o r p e d e a ' l o duran te ' $1 
europea.- . ó'uprj", 
^ i . i . 
• ,La e n t r e g a fué hecha u,r 
e n o r a l A m i z , a u d i t o r p i t a n de n a v i o don Maní ni 
dos 
s e n t é 
••an11 
a n i 
t i ;i id s ó i í i a d o P a l a c i o s , a ia i sados de 
o x i d l a r a l a s e d i c i ó n a los so ldados 
por m e d i o do la p r o p a g a n d a e sc r i t a . 
P r e s i d i ó ol geno 
de l a A r m a d a , d o n F e r n a n d o R » - y o l de " f r a g a t a d o n Juan •Romsíl 
r e n g u e r ; ' i - c a l . seno r M a r t í n e z Ve- los s o ñ o r o s ge ren te y prosid'""/'0 
g a ; de fensor de los procesados c i v i - Consejo de A d m i n i s t r a e i ó j i " ¿ p n ! . " í'l 
lé s , l e t - ad i ) s e ñ o r R a l b o n t í n y defen- c o - C a n i t á b r i c a , don tdpiaiinv(iP ?•̂ 'N-
sor del so ldado Palacios ' , c a p i t á n de t r o y d o n V i c t o r i a n o E - W 'n?** 
i n f a n l e r í a d o n J o - ó P m - r a s . un í - - la p re senc i a de los tjH.tIM 
Como cargos c o n t r a los procesados s e c u n d o c o m a n d a n t e < j e Af-iC • 
figuran r n la cacisa c u a t r o a r l ' c n ' o s na res ( i u t i é r r o z o I-,:coni,. >y>\'& 
p e r i a d í ^ ' i c o s e v i t a n d o a la sedici i 'ui 
y ( l o c i i m " i i t o s e n c o n t r a d i i s en ca^a de 
^ a m o n e d a en los que se aconse ja a 
los ^id.dados que d ' j en su^ deb&rfiá 
m i l i t a r e s y ot.ros de O r g a n i z a c i ó n ve-
v i d u c i o n a r i a . 
L o s procesados parece ser que te- E'ca.-'ada. d o n l.-d.s Pci.-'da K w ^ 1 
n i a n sus r e u n i o n e s en u n a casa do l . i t loh E v a r i s t o R o d r í g u e z de' Redi-
ca l le de M e n d i z á . b a l . que fué c l a u s u - d o n D i o n i s i o Hencv-a . , . f/fif 
r a d a po r las a u t o r i d a d e s . E l « E s p a f . a n ú m e r o b,, quo liav 
T a m b i é n figuran en o/l r o l l o docu- r á en lo suces ivo con oi H o m b r e é 
m e n t a s e n c o n t r a d o s en casa de l oro- « S a i d i n e - n n . . s a . ' i ó en ías t i* «v-,. 
cesado P i z a r r o , en t ro los c u a í ' c s h a y |as doc^ con r u m b o a RUbáo' í f i * 
u n p r o g r a m a de a c c i ó n c o m u n i s l a y e n t r a r á en d i q u e p a r a l ! — • " ' 
T .ua c a r i a uel s o l d a d o P a l a c i o s , en-
c o n l j a d a en casa del procesado Rosa- L"a f lo ta , pues, de la 
l i n o , c a r t a en que P a l a c i o s d e c í a os- b r i é a ;Ui • ^ 0.sUl " for á ; 
E i e u n t o y de Espa- ^ - . . i p i , : 1 h..,,. de G.0(X) W l a d n s -
\ f r i c a el e s p í r i t u era t .h-ai ia„t (lo r , . - ^ . . . Ped rósa i . $ f á 
, ( M o i i H , . > / <io 5.200 v oJ V u l r í J 
P o r la noche, y e n o] na,. 
eC.'-o-bró no ' c ^ q i t e t e , 
- s o ñ o r o s que o^uvlerni 
'11 
os de m asco-Can iá ! , 
P0. 
taba c a n s a d o del 
ñ a , y que en 
bueno y que no se pod 
conseguir nada práctico.-
Éll Con-e ;a de g u e r r a h a b í a absuel - ' ' N n " o s t r i o i i h o n h u o i n n lh' 
to a todo, ¡os procesados c iv i les y ^ . . / f 8 ^ !U0'ie"-
condenado a l soldado nat ,a PntltJa(1-, 
ü n O de los COUSejerOS f o r m u l ó Voto i/v̂ aaaâ vvvvvvvxaaaaaáa/vvvvvviaaaamw/vavivv 
pa el.icula r, en ol s iadido de que so do 
Ida absolver t a m b i é n a l soldado, y a 
eseo oboidoce que la c a u s a se vea aho-
ra ante el alto Tr ibunaT. 
Como el f iscal e s t á conforme con ol 
voto p a r t i c u l a r del consejero, se cree 
que ol fallo s e r á absolutorio. 
/VWVAA v \ íA W A V V \ V V V A , W W W W W A A A WVVWVAAAAA 
D E L M U N I C I P I O 
-o t ras pa r ( a i g r a d e c i m i e i i t o : i . , m e . . l i e 
v i s to pr . •• :<a(lo a o f rece r , A.-aríos 
m i s m o d e - í o s t r a b a j o s . 
Je 
E n P a m p l o n a . 
E n P a m p l o n a j u g a r o n el O s a s u n a 
v la Rea l Secb-dad, g a n a n d o la R e a l 
V a y a ési -—que os el peo r que s a l i ó p o r c u a t r o a. uno . 
de m i p ' m - u i — p a v a c i e r t o i n d i v i d u o • T a m b i é n j n - a r o n id U n i ó n D e p o r t i -
de una ce .M 'ana (adulad que se p e r m i - va . de Sa.n S e b a s t i á n , v e l L a g ú n 
l i ó c i e r t o s i n i c i o s . q u e , a b u e n seguro , A-rtea, de la l o c a l i d a d , 
n o le b u b i e r a n s a l i d o t a n b ien de es- (ft¿¿8 l a C n i ó n D - p o r t i v a , p o r seis 
l a r y o (b ' an te . C r a c i a s , p o l l i . . . t o . :t ciiTC. 
En S u a n c e s . , B e a s a i n 
•-Como-.es taba a m . n c i a d o , ol d o m i n - ,,,•„ B o a s a i n j , , . , , , , , , , * 
Caprera de San Jepónímo, núm. 40, Ü 
M A D R I D 
PENSIÓN COMPLETA DESDE 12,50 PESETAS 
CALEFACCIÓN, CUARTO DE PAÑO, 
ASCENSOR, AGP A C A L I E N T E Y FRÍA 
H a b i t a c i o n e s a m p l i a s p a r a fami l i a s . 
E l R . P . F e l i p e R e c i o , 
d e l a s E s c u e l a s P í a s . 
E l [jago del cupón, 
Desde ol d í a i de l coniient.e so osUiu 
a d m i t i e n d o en l á Coniadarja iininiri-
pail las f a c t u r a s con los cupopos. vt>ji'. 
c k l o s h a s t a p r i n i e r o y ,'!() do. úiclmlm 
p p ó x i n n o pacado , do los líliií(;¿ do jos 
c m p r i ' s t i d o s n u i i i i c i n a l e s eofrf&ttofo 
d ien t e s a los a ñ o s 1009 y lllji, para 
atien-der a su pago desde o\ úütlíno 
d í a 0. 
L a p r i m e r a ses ión de la Co-
m i s i ó n permanente. 
H o y , m a r t e s , t e n d r á lugar la pri-
m e r a s e s i ó n de l a Comis ióh pormn-
aiente, p a r a t r a t a r de la distrilnioión 
D r . V e g a T r á p a g a . 
ÉQ sp ce le i - rd en é<ta el p a r t i d o de a. , r v , T iV, • . • • 
k m e m , e el el ecpiipo Je l E l e g i ó ^ ^ ^ 
la P e a l Socio-
n i d o la Pea!. 
l l a l l i t 11 11 1 i 1 
<lo San I 
d i a i i i t c - d 
Dado e 
nos u n í a 
z ó a u n Icen m u y l e n t o , r e s u l t a n d o 
p o r esta pa r t e un p o n . a b u r r i d o G a n ó 'tíl e q u i p o m i l i t a . r , po r c i n c o 
P o r empeza.r el p a r t i d o , se ye que a un í ) 1 1 ' 1 
li is a las de | San J o s é se desp legan ' " E n B u r g o s 
do i r n a u i a n o r a como lo hacen m u y T,n p(U s • • D e p o r t i v o 
fi ^ P 0 8 dc s" c J ^ ^ 0 .es- do C a s t i l l a c o n t r a el once 
A r t i l l e r í a . 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Knfermedades de la p ie l y secretas. 
Goinisnilta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E . N Í m Z N U N E Z , 7. S B G Ü N D P 
•7 p o r m i ! , a cero. 
- Y ' 'na se teee í f tn de estu- E n v a i i a d o i i r i 
c o m e r c i o de S a n t a n d e r . ¿ V a l l a . ^ H d ^ c e M . r o u n on-
C t ? t ^ ? ™ s t a d V ? - " • n i e o mire los e q u i p o , de la A c á - ~ — — ~ 
t0(l0S' ' • | l , ' : ' . r " , i " S,'.,,,Sl.1- - i - n a de . . l e M i . n a ' v ' e l C l u b Depor- A - T O B T I 6 O r f Í Z 
tiVO I v - p a ñ o l . -
M E D I C O 
C o n s u l t a de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
Hora i s de once a u n a . 
A t a r a z a n a s , 12, 1 . ° — T e l é f o n o , 10-56. ( i a n ó id e q u i p o 
p o r u n o a cero. • ^ 
E n V a l e n c i a . 
fe] e q u i p o G i m n á s t i c o 
e u a t r o a cero . 
l i g e r o de 
de los m i l i t a r e s . 
t o l u g a r p a r a que a los 12 m i n u l o s 
so v i c i a la. p o r t e r í a do la s e l e c c i ó n 
co .mpn m e t i d a , d e s p o j á n d o l a d é b i l -
m e n t e el p o r t e r o M e r i n o , l o que es 
a p r o v e c h a d o pd r el d e l a n t e r o c e n t r o 
V i l l a (R.) p a r a m a r c a r e l p r i m e r 
t a n t o p a r a su e q u i p o ; con é s t e v o t r a " u o a cero, a l l i a n c a i i o F . (.. 
m á s que se le escapa dc l a s m a ñ o s a l i f i k Y Í ^ ^ v e n c i 0 . a l S t a d i u m , 
p o r t e r o , t e r m i n a el p r i m e r t i e m p o . 
E m p e z a d o el s é g u n d o , y de c o m ú n 
a c u e r d o , se . a c o r t ó u n c u a r t o de h o r a . 
Pcsotafi. 
719,21) 
g a n o , p o r 
p o r 
E n S a m a . 
E n S a m a d é L a n g r e o y b a j o el a r -
R i c a r d o P e l a y o G a l l a r t e 
M E D I C O 
Especia l i s ta en enfermedades de niñea . 
Consunta die once a u n a . 
A T A R A Z A N A S . 1 0 — T E L E F O N O 6 -« l 
nii-
v i é n d o s e on é s t e c o m p i o t o d o m i n i o de l bit ra je de M e i i c h a c a . c o n t e n d i e r o n e l 
San José p o r d o e n t r e i i a m i e n l o de la Ib-a l S t a d i u m . d'é Oviedo , v el 15a- I • * é¡%* l í T A 
s e l e c c i ó n , que no l o g r ó m a r c a r a sus e i n g de Sama. i \ S I 0 | 6 r i 3 w U i á ¿ . A 
c o n t r a r i o s , y d e j a n d o p a s a r t r o s E m p a l a r o n a m b o s e q u i p o s a u n " " * 
g o a i s m á s , que. n o p u d o c o n t e n í a - el t a n t o . 
g r a n p o r t e r o M e r i n o que, c o n s u ac- EJ t a n t o del R a c i n g l á n g r e a n o f u é 
• t i K i c i ó n , l o g r ó que la d e r r o t a no fue- d e b i d o a un p e n a l t y " t i r a d o t res m i -
r a m a y o r . FJ á r b i t r o , m u y b ien , y n u l o s antes del final de l e n c u e n t r o , 
el p ú b l i c o , co r r ec to . • ' • E l a r b i t r o , m a l . 
Los equ ipos fue ron i n v i t a d o s os- L a s p r u e b a s a t l é t i c a s . 
plendidanKMde po r los s e f i ó r e s p rofe - Z A R A G O Z A , 7 . — E l d o m i n g o , m a -
saros, a los cuales les e n v i a m o s m í o s - ñ a u a , v - t a r d e , c o n t i n u a r o n las p r u e -
t r a s m a s e x p r e s i v a s g r a c i a s . | has a t l é t i d a s de p resc l ecc i -d i p a r a la 
X O l i m p i a d a de P a r í s , con los r e s i i l t a -
E n P e ñ a c a s t i o . dos s i g u i e n t e s : 
iEn ol encuen ; -o ceb-brado ol do- C a r r é r a de 100 m e t r o s - R e c c n - i I I 
m i n g o e n t r e el e q u i p o i n f a n t i l de l s e g u i d o s y 2 q u i n t o s : M . e n d i z á , b a L a 
Penacas t iUo y el del r u i ó n C l u b de] u n pecho, y d e t r á s C o r o n a d o L a r r a -
A s t d l e r o , r e s u l t ó g a n a d o r e l P e n a - b e i t i v l>agaza . 
c a s t i l l o , p o r c u a t r o a u n o . C a r r e r a de 2pp m e t r o s : r . o c o r r i l 
Relojes de todas clases y fo rmas en oro, 
p la ta , p l a q u é y n í q u e l . 
A M O S D E E S C A L A N T E . N U M E R O 4 
P a b l o P e r e d a E l o r d í 
Direc tor de l a Gota! de Leche. 
M é d i c o eispeciaJfiista em enfermedades 
de l a i n f a n c i a . 
CONSULTORIO DE NIÑOS DE PECHO 
BURGOS, 7 (de once a una) .—Tel . 4-91. 
» . 24 .segundos y - 1/5, d e t r á s P a g a z a v 
'En las Presas j u g a r o n p a r t i d o L a r r a b o i t i , j u n t o s . ' 
a m i s t o s o el p r i m e r e q u i p o d e las Pro- C a r r e r a d é 110 m e t r o s con v a l l a s : 
.sas y el Albe . r i c i a . S p o r í , - e m p a t a n d o A r l i a c h , 17 segnudos y p e ñ a . 17 se-
a i i n t a n t o . g u n d o s y 1,5' 
* * * .• l a n z a m i e n t o do d i sco : C.abino L i -
F.n Torre i lavcga. , c o n t e n d i e r o n la z a r z a . :p,X> u n i r o s . Es t a t i ruda fué 
CimiuL- i . i ca y el U n i ó n C l u b del A^- ' a n u l a d a po r ol j u r a d o p o r haberse 
t i l l e r o , que t u v o en j a q u e t o d a la l a r - s a l i d o del c í r c u l o . 
de a los g i m n á . - t i c a s . 
E m p a l a r o n a tres t a n h 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Gonsiulta de 11 a 12 (Sanator io d«l 
D r . M a d r a z o ) ; d& 12 a 1 y de 4 a; 5. 
W A D - R A S . 5 . — T E L E F O N O 1-75 
A r b i t r ó m n v m a l el o q u i p i e r de la 
( l i m ñ i u s t i c a ( ' • á m p o s . 
* * * 
En" I g o l l o j u g a r o n el C l u b D e p o r t i -
v o y la Coni ' ía rc ia l . 
VA p a r l i d o r c á t U t o m u y m o v i d o , 
l i a n d o el Depoi t . ivo , por ocho a uno . 
# » » 
Kn Solares so c e l e b r ó p a r t i d o e n t r e 
F a n r o , 32,15 m e t r o s . 
L l o i e n s , :ll),¿il" m e t r o s . 
C a r r e r a de i-Od m e t r o s : M a t e n , ó,") 
- e - u n d o s y 2/5, y luego Puy,' . y L a -
ce r d a . 
f'a r i e r a do I.ÓOO m e t r o s : 
Miquo . l y A b a d , j u n t o s , en 2 m i m i -
a- tois 1 s ó g ^ u n d o s y 2 cprintos . 
S a l t o - d e l o n u d u i l : A r t i a c h , 0,815 me-
t r o s ( r e c o r d de E s p a ñ a . ) 
•Coronado , 6,25üi m e t r o s . 
M E D I C O 
Especial is ta en enfermedades de n i ñ o s . 
C o n s u l t a de once a u n a . 
C A L L E D E L A P A Z , 2 -3 . °—Tel . 10-24 
R i c a r f l o R u i z d e P e l l ó n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de ta Facu l t ad de M e d i c i n a de M a d r i d . 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 6. 
J E S U S D E M O N A S T E R I O , 2 . — T , 1-61 
I n e s p e r a d a m e n t e , y c u a n d o y a se 
c r e í a n pues to de su c r ó n i c a enfer-
m e d a d de e s b ' m a g o de que t a n fe l iz -
meinte le h a b í a sacado el d o c t o r L i e -
la n d i , acaba do s u f r i r u n a t a q u e ce- de" fondos v de" v a r i o s ásui i t tKS ' lS 
i c b i a l .p ie en breves h o r a s lo h a l ie- fo ré s . ' 
v ado a l s c p u l a r o . Y a u n q u e es c i e r t o a ¡a h o r a presen te no se sábo si lii 
que l a m u e r t e no s o r p r e n d e n u n c a a s e s i ó n s e r á p u b l i c a o, por el contra-
tos que c o m o el P. F e l i p e h a n s ido r i o , debe f u n c i o n a r como las demás 
e j e m p l a r e s r e l ig iosos , es de todos m o - C o m i s i o n e s de l a Casa, o como:h\ (ira-
dos g r a n d e l a t r i s t e z a que e m b a r g a v inc i a . l de la D i p u t a c i ó n , 
a los Pad re s Esco l ap ios de V i l l a c a - P a r a d i i l n c i d a r con oxnclitiKi el 
r r i e d o . pues no s ó l o les p r i v a de u n a s u n t o , le f u é a y e r cursada \ i cárm 
b e r i i M i i o de s ó l i d a v i r t u d y de u n pond. iento p r e g u n t a te.Iegráticii al ili-
eo inpe ie i i t e p r o l e s o r , como lo d i r á n r e c t o r g e n e r a l do A d m i n i s t r a c i ó n lo-
sas m u c h o s d i s c í p u l o s en la M o n t a - caí1, d o n J o s é C a l v o S o t e H . 
ña' . I h l b a o y ( ¡ o t a f e donde h a ejftr- E n eil caso, d é que la respuesta m 
eido el m i n i s t e r i o escolar p o r espa- a f i r m a t i v a , a s i s t i r á n a. la sesién los 
c i ó de m u c h o s a ñ o s , s ino q u e ' su r e p r e s e n t a n t e s de la Prensa loca'* 
n u i e r i r les í i n e l i a l a aq in - l l as sus do- Movimiento de fondos, 
fes pe rsona les de b o n d a d do c a r á c t e r , E l m o v i m i e n t o de fondos, durante 
l ino t r a t o , don de consejo y a m e n í s i el d í a do aye r , fué el sigiiLeate^ 
tna c o n v e r s a c i ó n . , ; 
Estas piH-ndas pe r sona l e s le g r a n - - ' • 
j e a r o n s i e m p r e a l p . F e l i p e el a p r e - Ingresos: . . 
c i ó do sus s u p o i r í o r o s que le d i s t i n - Po,r v i l l 0S ••• ••• 
«•u i o r ó n v a r i a s veces c o n c a r g o s de P o r cavnfis . . . 
'.-o id la nza. como e| de S u p e r i o r de l a P o r carbomes . y a g u a s 
e;i-a que la O r d e n t i ene en B i l b a o , « e r a i l e s 
m i e m b r o del C a p í t u l o p r o v i n c i a l , v i - ' . 
c e r r e c t o r d e la, casa do V i l l a c a r r i e d o FroI) ,0 's 
y c o n s u l t o r l o c a l . ' t t i 
A l a e d a d de sesenta a ñ o s y l i e -
no do m é r i t o s e n t r e g a s u a l m a a l • ^ • « 
Ciroa. lor , H o r a d o d i sus h e r m a n o s f ^ ^ f ? ^ 
ie - ' l e ' ! ín m q u t i A M Í r ' n M n n a ' X a -
da con s is t e rvorosas o i a c i o n s, e n M F R O R F R N Ü L/ VIu 
eJ d í a ; de a b r i l , d e s p u é s de r e c i b i r ^ t - í - V J V ^ D I t . r \ l l W ^ ,,, 
los San tos S a i a a m o n t o s y l a R e n d í - . . • , ^ mostraba 
c m A . p o s t ó l i c a . R e c i b a . n u e s t r o m á s K1 ̂ n e r a J ^ b e r n a d o r - " ' ^ . 
s en t i do p é s a m e l a R e v e r e n d a C o m u - anoche m u y sa t i s fecho de - la,asisv 
) i i d a d do P P . Esco lap ios , a s í c o m o s u c í a de l p ú b l i c o a la j u r a de la M i l 
s e ñ o r be rnvano . d o n J o s é Rec io y f a - r a , acto que, a pesar del nvM 
m i n a do M a d r i d . j i • ^ i , \Á¿ rihcw' 
del t i e m p o , r e v i s t i ó todos los c a ^ 
ros 'de u n a v e r d a d e r a saloinniiíad-
E l s é n i o r Sa l i ique t h a b í a y | 
p o r la m a ñ a n a el nuevo editici" llu 
t i n a d o a a l o j a r las fuerzas dc ' | ] t l ' ^ 
ideincia, q u e d a n d o c o m p l a p i d ó flí ! 
v i s i t a , • , i ; 
E l i n g e n i e r o je fe do Obran I'"1';'' 
, 7.—A consecuenc i a de ] o s ' c a s h a c o m u n i c a d o a l gobernador W 
bempoirailcs de l l u v i a s de estos d í a s se h a n q u e d a d o a b i e r t a s a l l i á : i s n 0 . ^ 
d e s b o r d ó el r í o M a n z a n a r e s , q u e d a n - carrreferas de B u r g o s a Pefia C a s 0 « | 
do d e s t r u i d a s en m u c h o s p u n t o s las , .. ® . i» dc m 
Obras de c a n a l i z a c i , n v a r r a s a d a s l a s Por 01 PU'0rtO do1 KsCUd0' 1 * $ 
n u e r t a s . r eceda a L a r e d o , p o r el do. up 
De Loeobos co .n iun ican que ol r í o nos . i , 
l leva una g r a n c r e c i d a . E n t r e las v i s i t a s que r e c i b i ó ^ f 
h o ^ V a d f ^ Z J o ^ c e r c a d ^ ^ 
Ror las aguas , s i endo s a l v a d o des- u o r e s s i g u i e n t e s : 
p u é s dev g r a n d e s d í f i c u i l l a d o s . ' U n a C o m i s i ó n de concejaie^ ^ 
• • ' ^ ^ « A » > ^ A A A ^ ' » ^ ^ a ^ ' » / v i ^ A A A c / - A A A A w / » / t ^ v i ; A y ni i ; i u i i e.n t o de Va Ido.ri edih'^i 
lyeopu 'do G u t i é r r e z , corone l re 
d í a ' de • ' ;, ' 
126.43*$ 
Los temporales. 
D e s b o r d a m i e n t o d e l 
M a n z a n a r e s . 
M A D R I D , 
1 flNlEVH E S e H N D O N 
E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
P A R T O S — R A Y O S X — D I A T E R M I A 
C o n s u l t a de once a unn. 
D U i R G O S , 5 . — T L E F O N O 3 58 
Gratis: San Francisco , 6, 1.°, a las seta, 
d o n Dc .n i fac io P é r e z Vdaqnc j i 
l egado cíe V e t e r i n a r i a de San 
te de la B a r q u e r a ; C o n r 
eberos ; C o m í s i i ó n de la üjvQB 
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ciación de Obligaciones del Tesoro al 5 por 100 y 1 
^100 de prima de a m o r t i z a c i ó n , y canje de las emitidas 
porj4'50 por 100, que vencen el día 15 de abril de 1924. 
, ie ¡i lo dispui^íi" ni d Real por liofecto, es docir, que a cada sus-
'0m9Me { o del aciual, el 'IVspro criptor qu.' [o. coa-responda una canti-
•deci*'0 ,¡tir ühli«-aciont's que lleva- dad qn¡e nu scjQ tiiüitíplo de •>{){) p<3-
¡lii ''l.h.A de 15 de ahri.l de 1924, setas, sp U> o^tredará el ni'nnero de 
r."1, ,1,' enatni añps, con interés ohli^aniuics .qiic Ir curresponda, |)res-
S ' - S f l c 5 pór 100 ainial, pagadero cindiendo de la fracción que resulte 
:í r;iZ'""'n!'¡ri'iiéntos de 1') de enero, 15 como exceso, 
'"ti l 
áño." mediante 
i» S ^ / ^ d c jnJio- y 15 de octubre 
&\JZ¡L unido? los títulos, i'.sta emi- cicnte que" resulte' no correspa 
',!.oVaí hará por la suma de setecien- 500 pesetas, no se les adjudicar:i 
1)) . Con arrecio a la base anterior, 
pie a los sirscriiiliires que, según , el coeñ-
)0ndan 
. , ,„„, , . Obli-
í:""rtí1Ioih's cil' P^eitíis y será destina- gaclón a.l-nna, aunque se bavairsus-
', priiner lú-mino. a canjear, a cripto por dieba cantidad de 500.pe-
J|.1S ObJlgacioiH'S de igual da- setas, y 
R L i s nieses. cún inleivs a razón el Kl se dirán le. de Obligaciones que 
^'tkpor I'OO- clu'' V|,'i( i'" '•' á lá 15 pudiera resultar después de .--tabl.ri-
^Ti-f/.iití». uor un total de pesetas do el coeficiente del prorrateo, será 
íornia qii.> fije éJ 
con la Dirección 
 pío, q e vencen el dia  
^í^Jm-nte.,- P"1" 1111 1",íl1 '!'' pesetas do el coef ic iény d 
*¡IM000 í''1 lil cantidad que no se adjudicado en la 
^rtnieipara ser re.embo'.'sada a me- Hunco, de acuerdo 
^'f'V ál indicado venciiniento, go- general del Tesoro. uUico 
ojii 
adieniús, di1 una prima de Si, una vez cónocido el insultado, 
'"rtízación de 1 p"r 100, a satisfa- ajiarece cubierta con exceso la, nego-
? fll''Vif'iKMiu¡e,nt;i, o sea e.l 15 ele ciación, se devoilveró a los suscripto-ai verK 
Sitáe>1928. res la cíiididad que les coi'iesponda, 
nUevos valores estarán exentos según bJ [iroia-áteo. 
¿ tdáó; in1l,,u.'sto ^"'tribución: se- ' * * » 
ü; a(iinjtidos' como efectivo, por su Con respecto a las Obligaciones del 
' liüil c intereses vencidos, sin pro- Tesoro al i,5ü por 100. vencederas el 
-íleo ftli teda operación .de consol i- día 15 del corriente y de que al prin-
de l>auda que se realice «y ten- ciipid ¡se lia hecho mención, se pone 
\\n la consideración de efectos pú- en corlocinliento de sus tenedores, que 
•j^g aquellos que deseen su reembolso, 
fl T -̂ni'o podrá recoger la.; Obi i- pueden presentarlas en las Cajas del 
aciones qi'0 se eini-t.en antes de su i bu ico en Ma-drid. y en las de las Su-
fencimt^ito,, eu la cantidad que esli- cúrsales del mismo en provincias, 
m ConVéMicntc, alionando .d capital oe^le eJ día 8 del actua-l, bajo factu-
í-, ias'ini-nías v los i ni ei eses deven- ras que al efecto les serán facilitada-, 
fulos por ellas', hasta el dia desig- a lin de recibir su importe en efectr-
Mocara la recogida. VÓ, previo si'ñulumienlo de pago por 
fóte Banco se bulla encargado del la Dirección del Tesoro, y en la irite-
ÜB&'M capitaTy de lós intereses de ligeucia de que las personas que no 
-realicen esta prrose id ación desde la 
¡indiicada fecha hasta id día 15 de 
abrül i,nclusi\e, se entenderá que es-
tán conformes en canjear sus Ohliua-
JjlüS vuloi a su vencimiento, nie-
d¡anÍS If pre.'X'ntaciiin en ,e-l mismo de 
fÓcrtJSJ'onílie/ites títiiilos y cupones 
í gáiaiajiiieiilii de pago por (d Tesoro, 
Lpvja % :oia p'ri'.visión de fon- ciones- por las nuevas que se emiten 
dos míe éste haga en su día. ni plazo de cuatro años, interés de 5 
|,a, .siisn-ipcion á metálico de estas ''i.r 100 y h por 100 de prima de ainor-
jÉIjMgafiitfítes será abierta al -púbiin. lizneii'm: debiendo conseivarias en su 
flBtcbR?niVn. el día 15 .te! aeimii. ve- poder hasta que oportnna.meide se 
FifiCiWidê  con arreglo a' las signe-n- anuncie su canje. 
tes ligias: Por lo que respecta a las obliga-
: Tos pedidos se harfm por cantida- ciom-s. al 4,5') por |(!0. Ilainadas ;ili » 
dPS qw-no bajen de 50(1 pe^ef ,-is o que la al - -rn-ml-olf.. o ;•• su renov.iei'' 
wan rídíHiploS de e-i.-i -inca y hingu- consignadas en el Danco, ya en de-
no'podrá exceder del impoite de las p alo en gavaidín de ope.-aciones, 
OhligackMífts que se negocien. se hace &abe,r que los que «les > e" 
Ííl.íWíOWI;ignriUiles teráíl al ¡.orlador, reembolso deberán cancelar los depó-
pn t.ítiilo»!(tP'T$0H. '-y'ó.nfH» -péselas cada sitos o garant ías , desde luogo y has-
niin.'íil plazo e'<nit\'rés ya imlirados, ta el dia 15 del actual inclusive', para 
• Kl-tipr. de emisión seré a l.-e par, presentar las obligaciones en la Ofi-
para-los suscriptures que realicen la .q,,., correspondi.en.le, baio facturas. 
OpeFácién dicho día 15 del actual: pe- ,, ,„„. menos, avisar al Banco por 
rn, desde el día 10 siguiente, inehi- . .^..jp., denlro de las rehoddas fe-
sivp, sedesconta.rari los intereses co- (.h.ls_ s|l ( | . ú o S(,I. nvinholsados. 
m-s-pondi-nl.-s a los días transenrri- ,.-„ „ , , , , (..|SO>i s0 entenderá que acen-
dov. ésdc-I I , de abril, a razón de .. , ,l(.¡{„. (|e las obligacio-
100 aimail. 
Kl imiporte de cada pedido deberá 
Btílfetoeeise en el acto en las Cajas 
•leí Banco y se admitiriin cuantas s'us-
i'ripduiies se nresenlen en Madrid y 
oh balas las Sucursailes; 'excepl uando 
la de Canarias \- Mejilla: entregando 
^fistahlecimienlo recibos que serán 
m s por ¡as nuevas cpie se cinitcn. 
» # # 
Tanlo las inscripciones a melál ico 
c-nno id canH' 'U' bis actuales obiiga-
ciones al 1,50 por 100 (ya hn rama o 
en depósito 0 garan l ía ; por las nue-
vas, se realizará |.oi nn dio de Agen-
jiílljéaWfts por reguardos provísiona- ,|, (-a,"J'!0 v ,",ls••, " Conedor de 
H y éstos, en su 'd ía . por los títulos í d m e r n o . en las plaz-is donde no bu 
'k'linitivnSí biese agenh-s, abonaiiidose, por en.-n-
Ln negociación estará abierta el día 1:1 ,l,>l Tesoro, el rorretiije ofieiál. y 
15j|deJ actual, durante las huras de !• niendo aquellos funcionarios la obli-
orioina, y en el caso de que la catdi- gnción de facilitar pi liza de la ope-
«lad pedid:i, en dicho día exceda de! ración que í-nterve-ngan, al suscriptor 
importa de la negociación, se verifica- que así lo desee, sin percibir otro 
ivl-un prorrateo, con arreglo a las ha- (iciecbo que el corretaje. 
^ siguientes: Sanianoer. 7 de abril de 102/i.—E! 
W Las adjudicaciones se harán secretario,F. Fernández. 
n o 
^ A I V T T A . I V 1 3 E R 
eficaz para curar los CATARROS de la NARIZ, L A R I N G E 
«RONQUIOS y PULMON, P E DISPOSICION a CONTRAERLOS y 
CÓLICOS NEFRÍTICOS 
j f f l a iüón única en España.-Ferrocappil a Santanüep.-TBlégpaío.-GirB Posíal.-Gapaie.-Tennls. 
M e d i a s d e s e d a n a t u r a l 
•Lote a d q u i r i d o e n P a r í s c o n l a b a j a d e l o s f r a n c o s . 
.. ñ a s m u y e l e g a n t e s y m u y f u e r t e s - C o n s t i e l a « , t a c o n e s 
I P u n t e r a s r e f o r z a d a s e i r r o m p i b l e s . No' c ó t i f u n r í i r c o n 
f s m e d í a n c o r r i e n t e s d e S E D A A R T I F I C I A L . L t i s e d a 
H ' i a c i a l es u n - r o s e r o s u s t i t u t o . D u r a n t e e l p e r i o d o d e 
propa.o a n d a , o f r e c e m o s e l p a r - d e m e d i a s f r a n c e s a s d e 
? ^ N A T U R A L , p o r e l p r e c i o I N C 3 E I U L E & C U A -
É ^ ü p e s e t a s , m á s 1.20 p a r a los g a s t o s d e e n v í o e n p a -
OTW I>ostal c e r t i f i c a d o . L o s T R E S p a r e s , c o l o r e s a e l e -
í w ' !'"nn 0 ( 1 3 p o r t e s , c e r t i f i c a d o c o n t r a g i r o p o s t a l d e 
Pesetas: 12. 
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l ^ r o : ^ ' a n e n C e m n , G r i s P e r l a , C e l e s t e , A z u l m a r i n a , 
| p a ' L i l a s . V i o l e t a , M o r a d o , l ' o p o , V e r d e d e a g u a , V e r -
fear(Cltnna' A n i n i ' ¡ ^ 0 o r o ' N a r a n j a , G r a n a t e , K V k i y 
..y ¡ S e ñ o r a ! L a s q u e t a n t o t e n é ' S q u e nr i i -ar i ) a r a s u s m e -
; l<is, no o l v i d á i s l a o f e r t a q u e &é os b r i n c a . 
V I C T O R L U B A D I E (RincDnada n ú m . 3 2 y Soporta le s ) 
| (d i e n t e a l a C a s a , d e C ó r r e o s ) ^ - V A L L A D O L I D . 
Diputac ión provincial. 
U n a i n t e r e s a n t e p r o p o s i c i ó n d e l s e -
ñ o r p r e s i d e n t e . 
Ayer celebró sesión esta Corpora-
ción, bajo Ja prosiidencia de don Jo-
sé Antonio Qnijano, asintiendo los di-
putados señores Arrarte, "Baillesteros, 
del Campo, Estrada, Fernández Sáinz, 
Miirnri, Mingóte, Orl)e, Pardo, Pay-
no, R. Jiinéivez y I rcnlo. 
A propuesta de la Comisión de Be-
neficencia se acmn-da que en el pre-
supuesto para el •ejercicáo económico 
de 1924-25 se ch-ve en 500 pesetas m á s 
el sueldo del farmaoéutico del Hospi-
tal, y se aumenten :i.ó(i() pesetas con 
destino a la éréáción dé dos nuevas 
¡liazas de médicos de dicho estableci-
lúiiento benéfico, enya roforma en ese 
sentido ttene en estjjdi-ó la referida 
GóiíiiiBióaí* 
Habiendo ofrecido los asilado-s de 
la Casa de Caridad, que pertenecen 
a la banda de ni ris ica de aquel esui-
blecimiento- contribuir con mil pese-
tas de iloé fondos sobrantes en la 
Cúenta nlliinamente rendida, para 
los gastos que -origina la instabu-ión 
de nn motor para el pailebot que per-" 
teneice a la tropa de Kxpl!o,radores de 
está capital, se acuerda que se entre-
gue dieba suma a! señor tesorero del 
Consejo léeniico de la referida tfiopií: 
A petición del Juzgado de instrne-
ción de Castro Urdíales será expedi-
da una certiflcácájon del acuerdo en el 
que so concedió al Ayuntjuniento de 
Ouriezo la cantidad de mil peseras 
para los gastos ocasionados con rao-
tl'vo de la cuestión de lúnites entre 
dicho Mnnieipfio y el de Trueíos. 
Con destino a los gastos ocasiona-
dos anteriormente para el tendido de 
grava en el camino de Güennes a Ga-
lizano, será lilbrada la cantidad do 
mil seiscientas páselas. 
Fueron aprobadas las cuentas si-
p-uientes: de berramlentas para el ta-
ller de carpintería de la Casa de Ca-
lidad; arreiglos en la ni-stadación eléc-
trica y cañería de agua en las ofici-
nas de la Corporación; de varios efec-
tos para la sala de reconücittnienfys 
de moz is en la sección de Quintas, 
hnea'ao para la Casn de Ca.rida.(l; es-
tancia de dementes en el Maniconiio 
de Pakiiioia en el trimestre ' último; 
arreg'o de varios instrnnientos de la 
Painla da ninsiea, y de leciir faciiita-
da ail indieailo esl.-iM.-i-iinienlo en el 
t rinirstiM' pasado. 
Se concede a Kliodoro Albajara üá 
cantidad de 75 pesetas, como socorro 
de lactancia para dos iiijos gemelos. 
Ingresarán en el Manicomio de Va-
llad o lii-d dos dementes. 
Serán admitidos en la Casa de Cla-
ridad, cuando por turno les convs-
ponda, dos asilados. 
El] señor presidente se dirige a la 
Corpoijición exponiendo que con mo-
tivo de lii iniiportancia que en la pro-
vinciia tiene el ganado bovino, impor-
ta que se procure sn fomento y me-
jora, de razas por cuantos medies 
sean posibles. Según lian puesto en 
•práctica Diputaciones de otras pro-
vinciíus, que en este orden no lian ad-
quirido la. prepoinderancia que de és-
ta de Santander, aetnalmenle favore-
cida con la instálación de nn Depófii-
to jle caballos sementales, que tan po-
sitivas ventajas viene reportando pa-
pa la mejora de ganado caballar, y 
convendría, que la Diputación procu-
race la manera de establecer alguna 
parada de toros sementales seleccio-
nados y escogidos, entre los más ¿pro* 
pósito, y |)ara ello propone que se en-
cargue de este servicio- a la Asócia-
c.i'n provincial de (ianaderos. para 
que, bajo su inmediata dirección, rea-
lice las gestiones que sean precisas 
dando icnenta ¡déspülés a la Diiputa-
CÍón de los resultados qnc se obten-
gan, por medio de una Memoria ex-
plicativa, con cuantos dalos necesitan 
T . S . H . 
Estaciones receptoras, desde 125 pe-
setas, para la recépc ión de los concier-
tos inglests. 
Accesorios de todas clases. 
•llevarse en esa clase de Establecimien-
tbff, y la Corporación acuerda acceder 
a esa proposic ión, en los términos in-
dicados, cansignando en el presupues-
tó la cantidad de cuatro niil pesetas 
para la adquisición de toros. 
Usa de la palabra e.l señor Mingó-
le, coin;o piesidente de la Comisión 
de Fomento, elogip-ndo las excelentes 
condiciones en que se halla instalada 
la Kscne.la provincial de Artes y .Ofi-
cios y la asidua y competente labor 
del profesorado dé la mi-nia y el 
buen comportamiteiito á« los alumnos, 
•por cuyo motivo propone que, para 
fomentar en lo posible esas enseña.n-
zás, convendría que sobre la, consig-
liación que jiara maierial de la Ks-
cnela ligma en el presnpii.'slo. Se an-
meinte mil pf&étaé más . y así se acuer-
da, por. Ja Corporacii.ii. 
Se nomln-a profesor auxiliar de la 
clase de modelado de la l-'.scuela de 
Ates y (Micios, a ¿kjjri J o s O n i n t a n a , 
y atenditnido a qne por es|)acio de 
iinos cuantos años lleva este señoi 
desempeñando 'gra tu i tamente esa cla-
se, siiñ ret rilmción algnma, se acuerda 
significa rile las gracias m á s expresi-
va - de la Corporación por bi coinpe-
^ "lie la.hor que desinteresadamente 
ha realizado. 
A proipuesta del diputado señor Ur-
ca'•), se anmenta mil .pesetas a la 
gialiii -ación que por la misma canti-
dad se viene concediendo al Hospital 
mnnici-pal de Castro-Urdiales. 
Pxami.nado el presii.pneslo ordinario 
liara 1924-25j que quedó sobre la me-
-r>a cu la sesitm anterior, se acuerda 
prestarfi-e- ta debida aprobación, por 
,1a cantidad total de í!706.75443 pese-
tas, en ta partida de gastos e ingresos 
de! inisniii. ascendiendo éí conlingente 
a repartir, entre los pueblos de la pro-
vincia, a 1.360.700,20 pesetas. 
Y se l evantó la sesión. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.- Tenipniaihi de ci-
nematógrafo. 
Hoy, maltes, sección continua des-
de las seis de la tarde. 
•Estreno de la gran cinta, en odio 
partes, «La voz de la raza» y de una 
película -cóniica. 
Sala Narbón.—Hoy, martes, estre-
no de ((Kxtr.V'agancias» (gran éxito) , 
por May Allison. 
Pabellón Narbón.—Desde tas seis y 
media, grandioso' éxito de Cbarles 
Ray eu la preciosa comedi;i «Entíe la 
espada y la pared» y «La novela do 
un prínc-iipe», por Caroso. 
Los mejores precios en la mejor ca 
lidad. 
Demostrac ión sin antena, de siete a 
nueve. 
Alquiler de pe l í cu las «Pathé Baby» 
Pasco Pereda, 21, e n l r e s a e l i - S A M B l i 
V e n t a d e c o c h e s F O R D 
S E D A N de cuatro puertas y 
T J R 1 S M O cinco asientos 290 y 200 
pesetas m á s barato que U Ap e n c í a 
oficial. 
Para compra de Cbassis-camio-
nes consultad con 
A N T O N I O A L O N S O 
Vía Cornelia, 2.-Taller m e c á n i c o 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de A h o r r o s es tab lec ida en 183 3 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
I )h^h:Mh()LSAl)O:2.500.u00ptas. 
PONDO D E R E S E R V A - 4.S00.000 
F O N D O D 3 P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Ba-
rón, San toña, y San Vicente de 
la Barquera. 
Banco fililí: Banco de TorrslaTega. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PEINOIPALES OPKBACIONKS 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depós i tos a tres meses 2 ^ 
por 100 d^ interés anual. 
Depós i to a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depós i to a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
C A J A D E A H O R R O S : Disponi-
ble a l a vista, 3 por 100 de interés 
anual sin l imitac ión de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depós i tos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito , giros, co-
bro y descuento do cupone3, ór- 3 
denes de Bolsa y toda c ía te de | 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de Impuestos, para « c t 
contratos formalizados a nombre 
de un solo titular. 
H e M i l e i o i i s o ü l l l 
y Caja de Ahorros de Santander. 
S O R T E O D E L I B R E T A S , 
E n la sala de subastas, ante el no-
tario señor Santos, se procederá el 
día 10 del corriente, a las tres de la 
tardé, al sorteo de libretas para ad-
judicación de diez mil pesetas, desti-
nadas a premios de imponentes.—El 
director gerente. 
UNA C Q P I T A 
d e s p u é s de los c e r n i d o s 
es lo bose de uno Dueño S A L U D 
Procedentes de cnnibios realizados 
en" la n'.áqnina de (••cribir «ÜNDÍER-
VV'JOD", vendo máquinas Je ocasi 
yaranfzadas. de varios sisi.einus, m 
perfecto estado de f une ion aiiuento. 
V K N T A S A L CONTAD.'» Y PLAZOS 
Medio, núm. 1, 1. Teléfono, 5-39. 
S A N T A N D E R 
Montad en vuestros coches 
la nueva cubierta " M i c h e l í n " 
flílTIDESblEAHTS E liYIPIIIGHflBLE 
Depós i to : Garaje "Aracii" 
T LfeFi>VO 2 99 
TIMTO 'mw TINTA TINTA 
i z a l l e g r a , m u y f t ó l d a 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M E J O R E N S ü C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s 
M n Mm de l e r t t 
S . A. " L A A L B f c R I C l A " 
Matefrlallies • de tejería mecánicfáj 
pnoduiotoe reíinaotarios; Gres d« to 
daB fonmae y dim'ecneionss; piesae pjv 
ra saneamiento (bazias. s i lon í» . 
fiorroe. etc.) 
A V I S O 
L a S A S T R E R Í A N U E V A , de 
P é r e z - C a c h o , pone en conoci-
miento de s u n u m e r o s a clientela 
y púb l i co en general , que ha rec i -
bido un inmenso surtido en toda 
c lase de g é n e r o s para la tempo-
rada, a prec ios s in competencia. 
S e admiten g é n e r o s para la con-
f e c c i ó n . , , 
TEATRO P E R E D A , p í teer piso 
L o u r d e s , R o m a , Z a r a g o z a 
I T I N E R A R I O S 
S E R I E A.—Madrid, San Sebast ián, 
Louides, Niza, Monte Cario, Ccnova, 
Roma, Loreto, Vewecia, Tnrín, Mar-
s :11a, Darccliina, Montscrnil y Z a r a -
goza. 
P R E C I O S 
Primera clase, 1.325 pesoita$; segun-
da, !)75; torcera, 650. 
Duraoi'ón de] viaje, días. 
S K R I L B.—I iicni pnraciún en 1 San 
Sebast ián, con el itinerario anterior;. 
P R E C I O S 
Primera clase, 1.225 pesetas; segun-
da, 900; tercera; GüO. 
Duración del viaje, 25 días. 
Kn los precios citados .se compren-
den: biJlefe- de ferrocarril, hoápedájé 
completo, servicio de coches', propi-
nas, insignias y carnet, y servicio de 
lenupleados. 
L a • Peregrinación saldrá de Madrid 
el 2 de mayo próximo. 
Detalles e inscripción, en la Delega-
ción Cenlralf P R I N C I P E , 14, Madrid. 
C o m p i ñ í a d e l f e m c a r r l l 
€ 8 i i l á ! ) r } c o . 
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EL PUEBLO CANTABRO 80 halla dt 
venta, en Madrid, en el quioaoo da i l l 
Di ta tu , Mi l i é* Alealá. 
V.y\ el sorteo de obligaciones celebra-
do boy ante el notario don Hanión i . .-, 
jiez Peláez, bali sido amoi tizadas |as 
siguientes: 
Línea de Santander a Catezón de la 
Sal, 2.' hipoteca. 
N íunems: 971- a p80 y 2.( 85. 
Linea do Santander a Cabezón de la 
Sal, 3.' hipoteca. 
Números : 251 a 260, 71.3 y Í)8I). 
Linea de Cabezón de la Sal a Llansz, 
1.a hipoteca. 
Números: 2.341 a 2.:r>(). 4.831 a i.8i0 
Santander, 7 de abril de 1924.—Ee 
direotor gerente, M. de Huidobro. 
P r é s t a m o s h i p o t e c i r t o s 
De cinco á cincuenta años, sobro 
lincas ni si i cas o urbanas, y para nue-
vas construcciones, reembolsables a 
comodidad, al 6 por 100 de interés 
anual. 
Agente para ©1 Banco Hipotecario 
de España.— BANCA CHAUTON. 
General Espartero, 7.—Tel. núm. 77. 
AÑO X I . - P A G I N A 6 R U E B L O C A N T A B R O 8 DE A B R I L DE 1924 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S e h a c e f u e g o d e c a -
ñ ó n c o n t r a l o s r e b e l -
d e s . 
E l parte oficial del domingo. 
M A D R I D , 7.—Kl qu-c anoche ce re-
cihiv m M i n l r i i l , dicfe íó síg'iiii&iíte: 
«Zoii i i oFientat—iPara bá t i r eiieíÉi-
gp Pefuyiado en cuevas imi)edi.aeSu-
nes loiiuis de los A rinden, jefe posi-
ción Benítez o r d e n é sacarvpieza miín-
táf ía , enipiJazánjd'Oila iiimed.iiaci'dnes có-
Jlado, deside dotídé li icieron dt-sparoí 
con proyecti l rompedor sobre ffienolo-
nadas cuevas, que fueron destruidas, 
sepuMando enemigo refugiado, vol-
viendo a la plaza sin iíov&3M. 
Zona occidental.—Sin novedad.» 
L a absolución. 
iEji la causa qne uíttñaiio s í vérá 
aüite el Conseiq Supremo de Llucrrs 
y Mar ina , oaíiira el coiáándánti , ! dé 
A n i l l e r k i don Jié^uaJdo Míartíflez x' i -
vas, pon" los suc.esos desai rollados i " i 
.M.'lülo durainte el mes de j u l i o le 
1!>21, el física.] in i f i l a r ••¡•ñor Vi l I r -nK 
pide la ah.-oliicicii para el procesado", 
de acuerdo ron lo que faíl.ó el Cojise-
jo de guena ^alebrado en Midi lhi . 
Por liuhcr disiMdido allí el ¡nnii í i ' r 
a l recáeT' el fallo ni - !¡,í|:i>.i:ií>, Itii ve-
nido la causa al Supremo, y íis-
cal s e ñ a r Vil lar :•• :,• . ür Cfuc -'• con-
firme la ,a?«ulm-i ' n del cjm.ai!riáut ' j 
que suced ía , y a sus voces huyeron 
los traaos») sin Yirvnv a cabo el robo. 
M á s tarde, el s a r g é m d de la Guar-
dia c iv i l , s eño r Ali»0, el guard ia se-
floír P é r e z y el agetlite rniühicipaí se-
ñny Mmiiiií d. ' luvieron a José Gómez 
Haza^, Je 1.0 a ñ o - de eilad; Marceli-
no Maftinez, de 18, é Indal 'cio Vélez, 
de 17, que se cóiifa&aróii ;. iras del 
l.'a.laiKiucfa/.o. 
Eéftó'S .sujetos, después de preslar 
doolaraaicüi á<nte él digno jiiez s eño r 
A i ¡ a s de M i i a n d a , ítíér^ll traslada-
dos a la cárce l . 
.Don R a m ó n iMizquiza, inqui l ino de 
la vivieíidé indicada, tiene en su do-
mic i l io mi dapáá i to de calzado ímo. 
NiH-stia lelicitacicai a los agentes 
mencionados. 
Un robo. 
A Cecilia González, la robaron en la 
(arde del domingo un bobi l lo , conte-
nieiidn eieHa canl.idad de dinero. 
I.a Cecilia s'1 ciui. que el unlor del 
pobo haya sioo im jovt ¡i que via jó enn 
ella desde ToüTü^la\ega. a esta c a p i t a l 
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safíipr Marl.íii'pi^ Viva1 
tamibién al Su] orno 
para eJ ándi to! ' , por & 
Íjn]n^¡eedl!l!e Ol d¡-(•ldÍlM!e¡:'i 
No h r y n o v e d é d . 
MADRID1; :. - i l c irnnfiicn! 
de Marruecos, que se ha en! 
3a Prensa., en <••'' M'ni - le• in di 
- r ra , esta nnriie. d i - > que i i " 
vedad en las zona - de rrüesiro ¡irolee-
lorado. 
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ü n palanquetazo. 
A las tres de la . tarde de! pasado 
dic^&íhigo, 'a Pó í íc la defuvd a I res 
•«xlistinguidns)) Rateros que inlentaron 
d a r un palanquetazo en el piso ter-
cero de la casa n ú m e r o de la calle 
de] Puente. 
Para verificar sus propós i tos los ra-
teixis forzaron 'a certradura. 
l.os vecinos del si'gnndo piso dfi la 
casa ¡indicada se dli roái ci íénta dé lo 
VA bnlsillu, seg-¿ii 
dv, c a n t e ó l a 150 pi 
de 25. 
Casa de Socorro. 
Ayeir füeróTi asi.-iidos en este bejíé-
BCO eslableciiniento: •» 
\ ' ic . -/¡o Pj§i •/.. herida contusa en la 
nu'jiJ'a iz((iiie_da. 
.lo.el'a Kodríguj'Z, con!usiones en el 
l i la/ , i dereeho. 
.1'-iis (ioiiz;'ili'Z, leo-ida p:or nionle-
d m a de peíjw, en la pierna derecba. 
Sabina Menéiutez, ere iones en l a 
niaiu) derecba. 
IniJiIoiii.to GÓméZi de ailcoiiulisiiii, 
agudo. 
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S E C C I O N M A R I T I M A 
Movimiento de buques. 
Efilt fados: 
. "d . -ni» ( In i landés) , de Habana y 
VeracMiz, con pasaje y, carga. 
eíPepitii», dé Gijóu, con carbi'.n. 
"Üazáio! ( ing lés ) , de ü i l l i ao , con 
cargjO :• rae ral 
•'lio-iliO), de Vivero, con carga ge-
neia l . 
vthiia Sacra Ufo, de Bilbao con car-
ga general. 
"f ' . /hng Cind i -o (noruego), de 
l 'avona, "n |;ic|r-,.. 
K^fahii tüu. , de (¡i jón, con carb.:',n. 
«Pti'órío de ""'ega», de Castro, en 
lasl le. 
"Dio» (ameiieano), de Gijóií, con 
carga general. 
I í 'spaeliados: 
wljaerdain>) 
Tesoros 
e H l J Q 
a v C/^O DESDE 1627// L E Ó W 
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—De la orden de la Dirección gene-
ral do Obrpis pijblicas, dispomcíádo 
.que en el Inmesfre enipi'zado el I de 
abr i l , siga cigiendo pa'-a losxgaslo.9 
di plan econ'iinico \ftgcule. So ll>nvi-
no erí cdnsideraT ampliada la cug.tia 
parte de la consignacirm autorizada 
para, el a ñ o i 'oni ' /mico de IS23-24, pa-
la dicho per íodo de tiempo. 
—De loa proyectos de . cierre m e t á -
lico del liiiL'lado rii^mcrp 1 y de re-
| ai ación del g á n g u i l ((Astillero», for-
mulados pm- la Di lección faeu'tati-
va. Se a c o r d ó i i ami ta r les reglamen-
ta i ' á m e n l e i 11 fo iniado^. 
—De" las cuentas ilid mes de Pébré-
ró. Se cónvino en aprobarlas y dejar 
sobra la mesa las de marzo. 
P E L E A S D E G A L L O S & ^ í : ; ; : : : : : : 
Azucarera .(preferentes) 
Con la a n i m a c i ó n de cós tú inbrc SC 
celebraron en los salones de «Ci A l -
<^izai» las quince jiejea^ amiiu-iadas 
en programas, corrn'mdos.' las mis-
D . . 
C . 
B . • 
A . . 





rio 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100 . . . . 
Idem Id . 6 por 100 . . . . 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
DE m i U t Ü 9 K L Ü 0 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porqae quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
mas por el orden siguiente: 
l ' i i m e r a . I.a Unión y Mal i año , 
3-13. l'jn buena pelea gana el «SefijO-
rilu», de la Cna'in, a los cuatro m i -
nutos. 
Segunda. Klecíra y Diana, 3-M. 
Hay gran éxp^cia'cióu por esta pelea, 
por ser dos galles oilioeidos y a! 
mism.) tiempo mny buenos; A ÍOS pr i -
meros revuelos es degollada la i n e r l á 
de Kiei-tta qué , sin poder reponerse, 
pierde a los dos mini i lus 
Tercena. Fiioiuunes y F í g a r o , do 
3-10̂  Domina en los cine.' m inn l is 
r u ó d u r ó la lüofia el de Flotaaíés,- .qüe 
gana, sin sustos. 
(/.nu ' i . Iñ:;iii¡x y Diana-Mm ieóas , 
con pollos de 18 mi l ín ie l ros . Kn los 
primeros t i los se ve la siipm ior idad 
(Imland:--:). para Rot- de Diana, que gana con facilidad a 
t e rda iñ , con carga genera!. los quince minutos. 
((Dazáii)) ( i ng lé s ) , para Gijóri con Quinta. La r n i ó n y Dia.na, con 
carga, general. pollos aneados de 3-5 y media. ICn 
«Rosi ta», para Bilbao, con carga los pr in ros momienlos domina la 
g e n i a l . , Dn ión . que pierde, a |a inl i l iado, a los 
'(Iberia... para Rotterdam, con car- tres minutas. » 
ga general. 
. «Espafia n ú m e r o 1», para Bilbao, 
en la-1.M'j» 
«LípJa», para Gijón, en las!re. 
(tSImlo», para (i i jón, en ho-lie. 




O E L I G A C I O N J i S 
Asacarera sin estampillar 
Minas delKiff 
Alicantua primera 
Nortes » . . . . . . 
Asturias > 
Norte 6 por 100 
Eiotinto 6 T3or 100.. > 
Asturiana de minas 
T á n g e r a F e z 
Hidroeléctr ica e s p a ñ o l a 
























































































Amortizable 1920 (partida 
» 1917 * 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
N o r t e . . — 
A l e a n t e ; 
OBLIGACIONES 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
DE B A R R E D A 
00 00 160 00 
00 00 
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Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, ta indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
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E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
S e c o n s t i t u y e d e f i n i t i -
v a m e n t e ] e ! A y u n t a -
m i e n t o . 
Un hombre muerto jjor e! tren. 
SAN S E B A S T I A N , 7—ÁJ infeulat 
atravesar l a l ínea fé r rea , en ol paso a 
mMJ do Her i i an i , un ind iv iduó lla-
mado Ba í to íó Ochotoreria, de 56 a ñ u -
do edad, fué dilcaTizado por ol tren, 
quodaiidd tnüiérto en el a-efo. 
E l .nuevo Ayuntamiento. 
Sexta. A t a i í d ^ n a d a y .Maliaño, 3-7. 
( Abamloi iada a los 24 iuíiiiiIds. 
S é p t i m a . RrMiio-sa y Abaiftdonádssf, 
do 2-15. En buena, poloií ga.na el «po-
tit» ((Píiqnito)., dé RoiiiD'-a, a los si •-
te mii i i i tos . 
O c l a v a . ñeiuofea y Acliviclad, dé 
3-5i TaibJuís ¿ P o r qué? Poiquo el ca-
•pii i in di M c í i h i ' s o quodó vizco éí) 
ol viajo y un ion:;.1 'as (".nidicinnos do-
biilas ¡ í a ia la luclni. 
P i i u r n a df: lá larde, \ u i n a n c i a y 
Fén ix , edil p i ^ ó ? a 17 m'ilíihétrpsi Eb 
• ii.pe] IpT p i ' . ' i M gana el uuiuani ino a 
IOS quiucr ininii tos: 
Soyundii. F.lorancs, tnoi'lo, poso 
ta,p;á;dp, i i nfra Diana-Murn-das. do 
S-lí. r ' - i ' . u ' - de vana< alternativas 
cofisigiíie j í a n a r ol do Diana a los 
voiul; ' niiuufns. 
Toroora. Floranos-EIccl r a . 3-6. Son 
dos buí 'nos gallos, ganando el de 
Klinanes. gTj.é e¿gíió la ventaja. 
C m M i a . jjá IJái^m y Diatia-Murie-
Partido amistoso, 
I J donungo, a las cuatj-u de la lar! 
do, contendioron en los campos de 
sport- ol Club Deportivo Cántalifó 
con el l l a r reda Spor;. 
])ió pr inc ip io ol matcli con una 
e n e r g í a y acuniictividad extraordírf^ 
r ia , v iéndose muy bonitas jugadas. 
En al pr imer tiempo lograron joi 
•caseros seis corners, sin consécueiv 
c í a s . 
Empieza el segundo campo, y inm-
que r e su l t ó entretenido, faltó el cora-
je de! anterior, y Locubo lloara H 
u n bonito chut el deseado tantó 
r a el Darroda. 
Los del Deportivo siguen duiuiiiaii-
do y el pito uos anuncia otro tmjff' 
que logra Moran, ol que so i'iiemiira-
ba en olTside innegaljlLf. 
La r a d i a de corners sigue iiiteruM? 
.nal/ ' . , siendo pchq los que en esfc 
tiempo saca el Barreda; poro las ma-
las lardos... 
Kl público que fué numeroso, q§tu-
vo co r roc t í süuo y nuestra, saiisfao 
ción fué mayor, por los ologios p | 
del misino o ímos hacer a los forasle-
ros. 
Ljl' arbi traje estuvo a cargo del pfe 
100; pu la r Jorge, que dada su bueiía vo-
lunlad , estuvo bien. 
100, primoro do ene- El equipo forastero nos gustó por 
100; pose ías 4i.000. estar consiti tuído por míicháchps ani-
a por 100, mosrrs, sobresaliendo el g u á r d a m e ^ 
que tuvo una tarde muy buena, y sus 
11)17, 05', 10 Ainrxrl izablte 
pesetas ló.ooo. 
Tes;iros 5 por 
to . ' a 100.5!) pfet 
C é d u l a s .') [)oi 11)1», 
pesetas 25.000; 
• N o r t ^ . p r in íe fa , a 64,50 por 100; pe- defensas. 
setas 15.000. 
Idieni (i ñor 100, a 102,25 por IDO; pe-
setas 20.000. 
Asturias, primora, : i 0:5,5(1 por KlO; 
pése las 15.500. 
Alicantes. 1), a Mi,05 por 100; peso-
las 20;000. 
Viesgos 1923, a 98 por 100; l íeselas 
15.000. 
Papdlora Espafwda, salto Ivl C á n -
dara, a 84 por 100; pesetas 26.000. 
U n i ó n PluVIrica .Mailrilcña, a 99j<35 
por 100; pesetas 2.500. 
en 
HoíJJ lia quedado consi ¡mídi . (ieOni- das, .'l-G. Aumque con m á s l i ahajo que 
t ivah ien té el Ayuntamiento, resolvían- en peleas ant-rie-es, cons iune ' i r i nn -
Oi «e a c u n a s incom.palibi.lidades. fnr una vez m á s el n d o r a d i b » de la 
^UCKSOR DE PEDRO SAN MARTIN 
• - ^ c l a l í d a d en vinos blancos de la 
vNhvti, manzaniDa y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comicias. 
PIUAI.ASAL, núm. I .—TELEFONO, 1-S3. 
rara do an 
•losé Prad 
ni m^ado 
BRAN HOTEL — OAFE ~ RESTAURANT 
D E J O L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina «iwerlean» O MERA, para fia 
producoión del Café Expréss. 
Marlsoos variadM.—Servicio eiegante • 
moderno para bodas, banquetes, ets 
Plato del d í a : Lengua de ternera a 
l a I ta l iana . 
VlAA^VVVVVVVVVVV^A^\^AA'VVVVVV\ \^ \AA^VVVVVVVVV 
z a p i r a a n c a s d e 
Prodúzca la usted mismo c o i 
ios granos e lec trógenos! 
ABKNTa SBNEBAL PAKA ESPAÑA 
J u n t a d e O b r a s d e l 
P u e r t o . 
Kl día 5 del mes actual so r eun ió 
bajo la presidencia de don Modésio 
PrñeirQ, en ses ión, ord inar ia , la Cn-
ñíisión p. i m á n e n t e de la Junta do 
las Otoraá dfel Puerto. 
E)i dicl iá sesión se dió cuenta, ade-
m á s fle diversos asnntns de tráníi ' íc 
o de am.piinoión de acuerdos anteridr-
menie ailnjUados, de los siguientes: 
Di'l ofifeio de la Jefatura de o inas 
póiblicas de la pi-oyincia, a ü t o r í z á n -
do a la Jlinta para adqu i r i r una e>-
• ificadnra para la zona de Servicio 
del inierlo, de cuatro lonelada-. | g 
convino en que la Dirección facuí tá-
l i \ a se provea do olla, desde Luego. 
—1>! decretid ^ í c a r g a j i d ó a las 
Juntas dé la imtpikñtaoióii de 'os ser-
vicios sanl ía i r ios del puerto, dolando 
a las eshációfííjs sani la i ias del mato-
f i a l y . medios sulicienles. i,a Comi-
sión aottrdó, antes de realizar traba-
jo alalino en déte simtido, inli 'i 'esar 
do la s u g c m r i d a d las instrucciones 
mvosarias corno aclaralr.rias a lo dis-
pilO-^to. 
—^Dol oxpodionlo incoado por don 
Vic tor i ; . i io (i.aiay para establecer 
mía g r i a v üiueiic en la dá I sena de 
^••a'iaiei. Basó a infonne del s e ñ o r 
iíHr-eii'ero d'iifectoir. 
I inon n, ios v-ointe minutos. 
nu in ta . Repite la Un ión contra 
Ma l i año . Eñ b u e ñ a pelea .uaná Mal ia-
ño a los 28 miniUitos. 
• ̂ Sexta. Fa raóm-E iéc t r a , con p o l i s 
de 20 m i l í m e t r o s . Fn 'superior polea, 
gana el pollito de Eleotra a los diez 
minutos. 
S é p t i m a . P.ahalet y Ma l i año . Gana 
Rabá ie t a los once minutos.-
Rosumen: las siete peleas de la ma-
f a i a, ci liosa les; y las do la tarde, pa-
saderas. 
P U Y A Y MEDIA 
• a n <\̂ rt A.WWVWWWVA VVVVW\A'VWVWWVWAA/V'V\ 
local en f i t i o 
c o l é r i c o . I n 
formes, A d m i n i s t r a c i ó n . 
p r i m e r piso, c é n t r i c o , comple-
tamente amueblado; seis camas. 
MF.I HO, 29. B A J O 
p l a n t á b a l a , e c o n ó m i c a , h a b i l i 
tada garaje. 
A T A R A Z A N A S , 6, comercio. 
N o v e d a d e s e n p a p e -
í e s p i n t a d o s p a r a h a 
c a . 
de Bahía . 




RIO .lANIMRO.- • 
del Iv l a ; ! i •' • R 
ha salido . : . 
I ina. 
Con esto se (.. w lerminado e! 
eoníi ieto po,"!,:co planteado en diebo 
Es tadó , co:n irtotivo del cambio dé g?o-
l íornador . 
Un invento luminoso. 
s . W ' i ' l \ ( ; ( ) Dj-. ¿ H I L E ; — S e prepa-
ra un acto de boinenajo al oficial del 
irijléífc'ilto Cinifón¡6' llr-berlo Aliumada, 
con motivo did éxito i^McM'dó por SUS 
úJIimos invenios. 
Corrió os sab'do, el a p ú r a l o de ilu-
niiinaeii n de-.1 inado a! material de 
I l u u d i Prlnini l l . - M ¡ N í 
f a t o o d t P e r e d a 2 V S A N T A M D E B 
—Del o.vpodienie de r e p a r a c i ó n del a r l i l i e r í a on la e jecución do t i ro noc-
mue'le nmnoro I de M a l i a ñ o , que so ftiimó, Inventado' p£>'r dicho oílciail, 
SéordÓ' t r a m i t a r ron informe favora- ha sido adquir ido por la Casa Sche-
blc a la superioridad. neider. 
MOLINO se vende 
en el ouieiblo de M¡iz-
ouerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna Indus-
tr ia . 
Para Informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Onmsroio. — Tórrelavejza. 
Se encuentra una suculenta 
comida en Cascorro , t m m . 2, 
BsvR, A r r a b a l , 12, por 1.2D con 
v i n o . • 
Los caseros votnntariosos, pero 
la bora suprema desanroveohanin. 
Varias noticias. 
El domingo so dió cristiana >̂ y\\-
tura al anciano don Manuel Almiao. 
Dios le haya acogido en su wmto 
sonó. 
—^Para Su ria (Rarcclona) snlifron 
don Augusto Zembs y señora, émfe 
p a s a r á n unos día.s. 
—A San Felices de Buelua, 
cursa sus estudios, m a r c h ó la sema 
r i ta Carmen Ervii t i . 
—Haco d ías , y procedente df la M 
la do Cuba, l legó al inmediato üueblo 
do Vivoda, el joven Fidel .Masóla, so-
brino do nuestro particular aini^o 
don Daniel Cuevas. Bien ¡venida, 
H. V. G. 
Darreda, 7—TV—021 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
DE L I E R G A N E S 
Joven maltratado, 
\ La Guardia c iv i l de Liérsíaues m 
..tuvo ayer a Sovor-ino Feruámlcz O?--
; no. dé 21 años de edad, por hawr 
^malt ra tado con un palo al joven be-
-sar Diego, do 15 años . 
DE V E G U I L L A 
Una detención. 
Tía sido detenido ol individuo 'Trian 
Gámeá Ga rc í a , de 44 años de 
nnr causal' ilesiones a Pilar 
fc-Gómez, de 32 años de edad. 
DE C A S T R O - U R D I A L E S 
Pescador denunciado-
Por infracción do las leyes de ^ 
ca, ha sido detenido Baldoniero l ' 
te, do 22 a ñ o s do odad. 
D E L A R E D O 
Un incendio. 
!••' -abado ú l t imo so declaró u" , g | 
con t i r en una casa del barrio <!'' ; • 
m i z a , quedando destruida coaipi1-1 
mientéi 
1.a. p é r d i d a s se calculan en 
10.000 poetas. ^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.—El w | 
virnionto del Asilo on el día de ai 
•ué el siguiente: 
C r a i i d á s distribuidas, 8i0. ^ 
T r a n s e ú n t e s que han recibía0 
l ' f igne, 19. . de' 
Asilados que quedan en el aia 
hoy, 139. . -
Para todos los asuntos que ,?e ^ " ¡ i 
nsn con anuncios y suscripoíonfl . 
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L i c i o r á p i d o ^ 
El 5 d e a b r i - , e3 v a p o r 
. El 6 de mayo, el vapor TOLEDO. | E l 10 da junio, el vapor HOLSAT1A. 
Ildinltféidocarga y pasajeros áe primera y segunda clase, segunda económica y tercera clait. 
PRECIOS KN T E R C E R A ORDINARIA(Para Habana. . . . ; , . losetas 4CO,ro. 
vapor HOLSATIA - (Para Veracraz y Tampico... - á82,(5. 
l*tóivapores están construidos coc todos los aaeianlps mode-nos y son de «obra conoddos ñor 
KeradV trato que en ellos reeibea loa Easajaros O^WOM» las ca «goríaF. Llevan médicos, ea-
liireros yfcocineros'eBpafiolei. 
1 1 ü i 
- La Granja rfabtia»te» 
t t tí endrá ju sar »n 
,o í el 
l i r a 
aurgi s 
Wa i;.(í. 
íttijrAf (Jas "fio , i ú-
l i i 12 «I . ábr 1 pr xi 
iiio. á la.s once de bu mañana 
d • u<ni lici iüw a ¡ipcm. s 20 kiln-
mcüró e Un • <>.., do* a (.• >r.,j 
•i . . i i '¿'¿Ú j<l>: i .\'u ••) !{i:<-«ñ'l • l 
reas, c c'stái 2Ó J de pr inc a 
ehn i(.'M"•ai0 t'Aisti^ndo iinrisS 
se «no y el resco dfj u.o!ite 
roble y encina, c-on num/n oso 
arboles rráder bles. Consta hi 
Granja de 20 ca as y mojino 
haiiní-ro, con su iglesia. 
.,-«^ 
'¿'2.* 
mostrador y estantería, precio 
módico. 
Informes en esta admioiLtrn-
ción. 
Precioso mueble, acreditada 
marca Ortiz y Gussó, se venae 
por ausentarse el dueño: vaii s 
camas y hule del pasillo. Calle 
de Becedo, 3, 3." 
Informa de tres a s-l-; lard •. 
AUAMAYOR, 41, BAJO 
5tores, Visillos, Cortinas, G-a 
rorías. Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de la 
colocación. 
L o c a l p a r a oficina 
Se alquila una habitación 
amuelada i aj..cruente, para 
olleina o de uaclio pamcular. 
Informaran, poi-ohí^ . 
Servido ré&lao m gran IuIüj y económico , a los puer to t [de 
Habana, Veracruz. T a m p l í o y Nusva Orleane. 
El 20 de abril saldrá de Santander el hermoso y rápido vapo: 
holandés 
n f f 1 3 A . M 
de 22 700 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este 
puerto, adJiTiukndo carga y pasaderos ^ r ' u / > l ' n l u ^ - f ^ l ^ 1 
v tercera clase para los p.ue?tbs de h a b a n a , VhRACRUZ, 
TA.MIMCO > M i A-A URLl-'-ANS 
Precios muy eco-ú&nfcos con descuentos a' íamilias, compañías 
le teatro, toreros, pelotaris, funcionarios públicos, religiosos, 
etcétera, ettíéteta; 
tti térGCra clase «lispon.-n estos buques de. camarotes, comedor 
es salones de fumar y recreo, baños, duchas, etc., y están 
.orvidas |as comidas, a'sJ como los demás servicios, -por compe-
te ule'personal español. EJ pasaje de cámara también está ser-
vido por personal español. EStoa buques llevan médicos es-
pafsólés. 
['ara toda.clase de informes, diríjanse a su agente en GIJON 
y SANTANDER 
Waí-Eas. mm, S.-Apartado de Correoi, SS.-Teléfono J35 
i i u e rápido i i m i E i t a m m \ m \ m w » i 
El día 28 de ABRIL fijo, saldrá do SANTANDER, el magnífico 
vapor español 
: b ü l m o e s x i b o a a r . a . 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para HABANA y 
SANTIAGO DE CUBA 
F» R K C ' I O S 
Primera clase . 
Segunda dase 
Seíiunda • e o n ó n K a 
Tercera p-eferentc 
T i roerá ordinaria 
Para toda clase de 
TIN (1. 11 Ü-V IB ,1 A 
1 " SANTANDER.-







B U E N N E G O C I O 
se traspasa. Informará esta Ad-
ministración. 
I M 
V a p o r e s C o r r e e s H o l a n d e s e s 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Habana, Veruc. uz. Tampico y Nueva Orleans. 









él 9 ÓQ ahí íl. 
el 20 de abril 
el 28 de ahí:!, 
el 21 de mayo, 
el Ú de ¡nnio. 
el 2 do julio, 
el 23 de luliu. 




iioviomJ)re (viaift fxtra 
ordinario). 
O B S T I N O 4.* clan 
Habana....... 
¡"eracraz , 















^ es'os precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a NUEVA ORLEANS, que son ocho dollars más. 
Tamir '"É" expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
. un importante descuento. 
(Mnrt p0rC!* ''""ipb'lii"!^!!!'1 nuevos, oslando dolados 
[ ¡ S 5 'os «dclaiiios mudarnos, si.Mido su luuelaje de 
f i adas cada uno. En priniera clasí' los cámaro 
' i? 
A 
U L , 1 •oau uno. i:. 
^ítrOtís U"íl. >' 'li,s i i ^ ' ' - ^ i - i ' ;'i'Kl"|oa .•(ouom 
clase: 
de mi,.. 
^Son dos DOS v cfATP.n literas, v eii TEBCKllí 
cainaioíes soñ de DOS, CUATRO v SEIS Ll 
g í'ftsaio de TERCER \ CLASE dispone; además 
Ul¡r"- '""-Mi'.DOPvES. FL'MADORES, HAÑns, DE-
^ Piasinfícn idbiiolera, con fibras de los mejores 
fes. 11 ;,..•[>•(,,!n| a cjIj sí-rvicio es lodo .•Spañol. 
""Miia ;¡ j . . ; sci-or-es pasajeros que se pres^nlen dn 
'",",í! • • u : o d í a s de aniebición. pai-:i tramitar 
Máeion de embarque y recocer stis ¡•¡¡•••tos. 
fWcibai 
• ihfo'rhies, dífi^írse a su éikmiñ ríi San-
Lí'N RANCíSCb c- \Vt:\ \." v/url-Rás, 3, 
alo cíe Cerróos, número 38.- Tc^c^rasnao 
. FRA NOA"RÜ 3 A. SAWTAWEí?. 
¡̂•Iw'llllilMLDIÉ! 
|0s' Jc lidlar. biselar y restaurar toda clase de lunas 
• . e ' formas y medidas que se desea.—Cuadros 
DESp/o!l!'':il"s >' niolduj'as del ¡¡ais v extranjeras. 
«^KO.^Amós de Escaiante, 2.—Teléfono, 
FABRICA.—Cervantes, 22. 
8-23. 
L l ^ f i £ . a ^ C U B A Y M E « t l C O 
El día 19 de ABRIL, a lasMies de la tarde, .saldrá de SAN-
TANDER-salvo contingencias-el nuevo y maynííico vapor 
Su capitán don EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destina 
a HABANA, VERACRI Z y TAMPICO, puertos cu los que 
liará escala. 
ESTE BEQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMI'DORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDiNARlA 
Habana.--Pts. •':2", más lá',2f? de impuestos.—Total, 439,25. 
Veracruz—Pts. i ; : . , más 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
Tampico.—Pts. 475, más 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
El día 30 de ABRIL, a las diez de la mañana—salvo con-
tingencias—saldrá de SANTANDER ei vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
e z O E B A L B O A 
gue saldrá de aquel puerto el 7 de mayo, admitiendo 
pasajeios de todas clU-Ses con drsiino a Montevideo y 
• Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
Para mas mformes y condiciones; dirigirse a sus agentas» 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Peredc, 36.—Teléfono, 63.—Direc-
ción teíegránca y teiefóhícá: GEd.PEREZ. 
e m c i o 
1.85.9 1.450 43,75 
1.100 1.20O 2S7ñ 
850 950 28,75 
SOO - '.«03 17,35 
100 450 14,60 
informes, dirigirse a sus agentes AGUS-
y FERNANDO (¡ARCIA, Calderón, i r , 
Teleeramar. y telefonemas: TREVIGAR 
G O M P A n I A D E L P A C M C O 
V a p o r e s c o r r e o s ing le= 
ses de d o s h é l i c e s . 
Casal de Pansmá. 
— 
S O S A o l u c i ó n 
B e n e d i c t o ! 
d« gllcero-íosfato'' da1 cal d«1 
i CBEOSOTAL.-Tabercnlosis, | 
[catarro crónicos, bronquitis y j 
debilidad g«n«rftl. ~ rrecio: 
13,50 pesetas. 
D8POSIT0BDOCTOS BBNBDICTO.-8»n Btrmardo, I I . -
M&O&ID. Da TtHtft ta las principales farmacias da España. 
2Bk ¿isauadar: P E R E Z D E L MOLINO.-FIaM da las l i cúa las 
JVOrpreparado^ eomotiefi-
io da asaucia de anís. Sustitn-
| ya con gran rantaja al bicar- ] 
| bonalo en todos sus «sos.-Caja! 
0,50 pesetaB. Bicarboaato^ de; 
Sp,'.'», purífilmo. 
•alidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE 
I día 27 de abril siddrá de Santander, el rápido vapor 
dmite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera clase.—1.594,'o0 pesetas, incluidos los impuestos. 
Segunda clase.— 059,50 ídem, ídem, ídem. 
Tercera clase.— 425,00 ídem, ídem, ídem. 
.as siguientes salidas las efectuarán: 
o* 
, e l 
m a y o , 
d e m a y o , 
j u n i o . 
lebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta, 
üstos magníficos vapores, de gran porte v comodidades, para 
nayor atracción del pasaje bispanomnericano, han sido dóta-
los para los servicios de primeia, segunda y tercera clase, dj 
amareros y cocineros españoles, que servirán la comida al es-
tilo español. Llevan también médico español. 
,os pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
•os, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, amplios come-
, dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
« a r a toda clase de i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus fígeníes en f a n í a n d e r 
H i j o s de B a s f e r r e c h e a . - P a s e o de P e r e d a , 1 - T e I . 41 
se vende. Razón: 
21, 2." derecha. 
Magallanes 
P..rcicipo a mis amistades y 
ti público en genera] qü* Im 
|n dado distiel a la sociedad 
«lEN • ETa Y CVS ' E O ha-
iu;n óme iUs alado, j^rovisio-
¡.íi>lm('nt«. en Piuría, la Sier-». 
ni i c o V i s CO. 'i EiUittj O 
i nd • encontraran todo lo con-





os, nadliie. Para evfww dudas, 
•on^iilten precios. Juan de He-
rrera, 2. 
D A N i E L Q O N Z A L E Z 
"Calle de San José, mira. 9. 
Se s i r v e a d o m i c i l i o des-
d e ' r a e d i a l c á n t a r a 
P E D R O C A S A D O 
M a a a i l a a e s ( e sqa ina a F l o r i d a ) 
T E L E F O N O 9-78 
I . mimsBaammmtMmmmmmmummmm • j apuBjuas x z ' o i a n p j t f m m o d H-ras as 
19MI3!ÍH HHH M 1 H 
.-V 
t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i ^ 
E l d o m i n g o , e n l a A v e n i d a d e A l f o n s o 
Se celebra el solemne acto 
la Jura de la bandera. 
M u c h u t i é m p o h a c í a que el p n o b ' o un p ^ o i i c i á b d la ¡iiim ele ta ¡>;iii-
d c í ' a . 
L a c r u e n t a l u c h a que d u r a n t e v á i d a s a ñ o s a n i q u i l ó a K i i n . p a ; los 
Tnú'M.ipJos p m b J e m a s que sobre n u e s t r o a n r á d b p a í s pesa ron a koiísccuqu^ 
c i a do l a c o n t i e n d a y o t r o s n i u c h o s fac tores p a r este o r d e n do gp&as, fue-
r o n las causas p r i m o r d i a l e s que p b l ig ia ron &! re t rá í 'n i 'Mín^ j , q-uedajVdp 
s i i u p I c i i H M i t i ' r educwla l a ' . • e l o b r a c i ó n d r tain p a t ( r i ( ¿ t i c o ' acto aJ r i t u a l de 
c o s t u m b r e t r a s los m u r o s do los cua r t e l e s y eri los pa l i - j s o e x p l a u a i l a s 
do los jhismoe.'. 
H o y , p o r f o r t u n a , a l l l e g a r t i e m p ,$ m e j o r e s p a t a todas las n a c i ó m e , 
h a r e c o b j a d o l a j u r a de la l i a n d e i M su p r i m i t i v o e - p l e u d o r y de e l lo 
aios co ingrafcuMmds m u y de veras , h a c i e n d o fe rv ien tes votos po r su p ro -
g r e s i v a i n a g n i í i e c n c i a . 
N o h a de ser, pues, n n c s l r a t o r p e p l u m a la en.-argi-da de e x p l a n a r 
la i m p o r t a i n c i a que eo .sí t u n e el_ ac to , ¡ni . • s a l í a m o s i n l e n l a r l o ! , y a q ú e 
de 
I " " ' o*edi.o de la subr,, . ,!], , . , . . 
ímtm y v i g o r de lodos- " 
se l e y ó a Ibá 
p a t r i ó t i c a a lo-
|,,<l,.rqlIe ^ c á S 
l i a c i e n 
A l llegair a i e n a l t e 
SOWádoS la. s i g u i e u 
c u c i d n : 
R e o l u t a s : H o y h a b é i s j u r a d o í i d e -
ü d a d a la H a u d e i a , h a c i e n d o ostensi-
tík d e m o s t r a c i ó n de a m o r a l a Pa-
t r i a > l i n n e p r o p o - i t o de de fende r l a , 
n i n á rie~go do v u e - t i a s v i d a s , es in -
d u d a b l e s e g u r a g a i a i U i a de e u m p l i 
i i i e n t o , b a b e r l o m a d o a Dios po r te.--
igO y ba l i e i lo p r o m e t i d o a l K e v . j eb 
U p r e á n o d»l Í í j e l * i t 0 y \ e i d a d e i a en 
vailor, 
' i de eon 
del] p e l i g r o 
u ióe i m 
¡'ion d 
u l s i v o , (pi 
. i , | v t | l " i i i i i a | . ,,|^,a "H iM-vuei,,,, (1| insljj 
' " d o s ] , , . ser , . .4 , . S i i 
¡ b l e ^ . l (,x¡tll l-na^ p o s i b l e ,.| i (,. '¡"i'iia,  
H " " ^ ' l ^ n a r o h a S ^ ' i í 
n i n a e l i eazneoi le n m sr.!() •'' 
o ienza . V resp- . - i . , |os ^ ' ^ ^ u 
a . la p resen te i n f o r m a r i o i i v a 
c o r o l a - I del r o í í j m i o i n t o de Val 
m i d a ta a d m i r a b j e a h r i i e i r n ;pie el d i g n o 
c i a d i i i g i d a sus reelut^.s, a l do r so de la 
f o t o g r a f í a do Su M a j e s t a d el ü e y . cbd t i Á w | p n ñ c d • cap i t i i . i i g e n e r a l de! 
a r m a de U í í a n t ^ í a , y que fué d i s t r i b u i d a é n t r e tódos t0s so ldados e ó n i o 
r e c u e r d o dcil t ra j tecendpntai ) ac io . 
M e a es d i g n a de e log io como to'das las t e n d i e a l e s n i b á ñ e n l o d é ] a m o r 
p a t r i o , -como tpídp lo que c o n i r i l>ny ; i a cíhh n í a . ' m í a nueva K s p a ñ a que 
c o n í l . i t u y a en el m a ñ a n a u n a nac i ' ' .n f .urátc y . po r t a n t o . p ó d P r d s a . 
Ék i n d u d a b l e que en P idas p a i t " - , de la P c n í t l S l ü a y posPSiónG'S d e ' 
. A f r i c a , ba r eves t i do eslc a ñ o l.-i j n r a d e la. l a n i b o a e \ t i ao i diina ¡-¡a i m p o r -
t a n c i a y p o r eso S a n t a n d e r , que sh-mpre s i m o dÍst.Íñgu'ilY.C p o r sn amor-
a l K j o r c i t o , domost . r -ó u n a vez m á s s i (••••¡ño' b a - ' a los v a l i e n í e s so ldados 
q u e i n t e g r a n el l a u r e a d o ?3 de l í n e a , y d i g í i o s r ::.-.-om-s en toda é p o c a de 
lo s h é r ó é s de o t ro s ' t i e m p o s . 
Siiem.pre c o n s i d e r a m o s a la u n i ó n cbd p u e h l d y el E j é r c i í o como p u n -
t a l n i s u s t i t u l b l o de la p a t r i a ; po r e o m.s b a i a g a la r e a l i z a c i i ' j i de es-
t o s actos a la v i s t a de todos como estfTOrÍlo de sana c i u d a d a n í a , y muVs 
a ú n o) rosp"-to con que son p resenc ia ios, c u a l o c u i n i ó el. p a s t í d o d o m i n g o 
e n S a n t a n d e r . 
M A R G E N 
• • • 
Antes del acto. L a s fuerzas . 
Desde l a s p r i m e r a s h o r a s de la m a - E l r e g i m i e n t o de V a l e n c i a , c o n s l i -
f u u i a , se ob se rvaba e,n l a A v e n i d a de f n í d o p p r t r es c o m p a ñ í a s de fus i les y 
.Aflfonso XI1J g r a n a c t i v i d a d en los c n a t . o pelo<tqnes de r ec lu t a s , 
n a i t u r a l e s p r e p a r a t i v o s p a r a la j u r a ( j j i a d, . ..Has. la de fuerza v e t e r a -
d e l a baindera . r i a c o , i ' e c in iax ¡ l ia . ( inbanidria, R.ogi-
Efí las casas de las cal les de la R i - níL fedlf%UpZ v H e r r e r o , 
b c r a , Paseo de P e r e d a y M é n d o z - N ú - Ocnna. ron los puestos p r e v i ; pa.ron los puestos p r e v i a m e n t e 
s e ñ a l a d o s l a s fue rzas de la G u a r d i a ñ e z , so a p r c s n T a b a n a c o l o c a r co lga -
d u r a s en sus ba lcones , y a m e d i d a c i y ü , ' i í ¿ ^ V a 4 ¿ s p o r 160 ' i n f a n t ^ T y 
q u e l a h o r a do, l a j u r a s e ace rcaba , Ja gg ¡¡ | |( . i( ,s 
a í l n i e n c i a de gente iba en a u m e n t o , a 
p o s a r deJ m a l c a r i z de la m a ñ a n a . 
D a n d o f ren te a la A v e n i d a , en el lu -
g a r c.n que o r d i n a r i a m e n t e se coloca 
Ja p a r a d a de a n l o n m v i l e s , b a h í a s ido 
i n s t a l a d o un a r t í s t i c o aJIar . m el que 
figuraba l a i m a g e n de la I n m a c u l a d a , 
Patraña deO A r m a dé [nfanteria, a d m 
n a d o con p r o f u s i ó n de mace ta s y r i -
cos t ap ices , do la San ta Ig les ia Cate-
d r a l , ba jo u n dosel , t a m b i é n p rop ie -
d a d do l a m i s m a . 
A los l a d o s d o l a l t a r h a l l á b a n s e co-
locados Ginh-JiOimas del A r m a , fus j lcs 
o r n z a d o s y escudos de a i m d r a l l a d o 
D e t r á s do a q u é l fué i n s t í i l a d a u n a 
c ó m o d a t i e n d a de c a m p a ñ a , que ba-
h í a de s e r v i r p a r a reves t i r se él i lus-
JMK 
Las fuerzas do a p i e c o n s H t u í a u 
t r es c o m p a ñ í a s , m a n d a d a s p o r los 
c a p i t a n e s s e ñ o r e s L ó p e z L a f u e n t o , 
. c a p i t á n a v n d a n i e d o n 
í í ^ l ' l ^ J / l ^ J . S f e Z , ! .SqU'0" laJ^Or i cu . l e ro P é r e z . 
L a s fuerzas de L a r a b i n o r o s f o r m a -
ban m í a c o m p a ñ í a , m a n . b u l a , po r e l 
c a p i t á n d o n F r a n c i s c o R o l l a n , t e n i e n -
tes d o n ¡fosé M u ñ o z y don L o r e n z o 
Cor ra - ; •: H i b o l i c i a l d o n A n g e l Ü n b i o . 
D E L A J U R A D E L A B A N D E R A . — L a s autor idades presenciancSo e! d a e ^ i o . — L a b a n d e r a , a l pasar Jren-
te a l genera l S a l i q u e t . — L o s nuev os rec lutas desfilando en c o l u m n a de honor . (Fotos Sam • 
ñ o r el l e n i e n f o s e ñ o r M a r t í n e z y e l c a r n a c i ó n de n u o s l r a q u e r i d a K > p a ñ a . m a i u f i e s t o en el indi-scutihlo pirsiigin 
o t a l de las fuerzas p o r el t en i en t e Kn r e a l i d a d no me son necesar ias de que con j u s t i c i a gi.za d ui l i foM 
c o r o n e l d o n M a n u e l T e j i d o , c o m a n - c o n s i d e r a c s para ena l t e ce r el so- m « l i t a r , que o,, todas p a r t e s ^ 
d a n t o d o n A n t o n i o Ca lvo Vázquez y J ' ' l , " ie i l c t o de Ja de 
los teiMi.nites -fiofiiores R i c o , - C o r d ó n , 
R o l d a n y P i l a r t e . 
n a , i a m a n d a b a su c a p i l á n d o n Car -
los E s t é V é z con los l e n i e i d e s s e ñ o r e s 
de Diego , C a r b a j o y V a m í í s . 
Las dos res tantes , i n t e g r a d a s po r i o n s l i t u í a n esta c o m p a ñ í a 80 h o m -
bres'. 
La a m b u l a n c i a d é la Cruz Ro ja i b a 
so ldados d e l ' c a p í t i i l ó X X , e r a n m a n -
d a d a s p o r los c a p i t a l e s s^ .ño re s A l . ' ! -
g r e y R a m o s , y e d o a l f ren te de mis m a n d á ^ . p ^ ' « l e f e 
r e spec t ivas secciones los I en lentos Sf- v¡ i I ( , , l u i . ; r r ¡ o 
ñ o r e s Somoza , Ceso y L ó p e z R a n o s y s á l l , l l ( , z v of ic ia i©s 
el a l f é r e z N a v a r r o . 
A la cabez;, de los po lo tonos do re-
c l u t a s se h a l l a b a n sus i l e -druc tores . 
don T o r n á 
p o l l á n y d o n T e o d o r o Ca;vroras. 
e l lo , v do respeto v c i ins ide rac i .Hi , ya que-.ínJ 
K n s m m d o ' F s i m pnr t a i ic¡;( .le su H g n i f i c a c i o n , ' ' y a se con. tensa , po r deci r lo así, todo el 
! b a b é i S ob lo a l p a d r e c a p e l l á n y o i i - pa t r i o - t i smo que la Nación .'iiCima, 
c í a l e s de las C o m p a ñ í a s , que os pu- dol m i s m o m o d o que la Raudora ai» 
s i e r o n b i e n de m a n i í i o s l o c u a n d i roe- bol i za y conc re t a la simia idra (ifi la 
ta v n a t u r a l m e n t e afecta a nues t ro s P a l r i a . ' . ~ 
s o n i i m i e n l o s de b o m b r e s b o n r a d o s y S.mI buenos .-. ^Idados, servid sim 
y c o u s c i r n i e s p a t r i o t a s ; q n i i ' r o , s i n 
e m b a r g o , a ñ a d i r un co i i eep lo q u é se 
m e o c i w r e a este p r o p ó s i l o : Fs evi-
den te que lodo buen c i u d a d a n o l l e n e 
éil i i i e \ . c i i sa b! i ' (b ber de s a c r i l i c a r s o • ,n . . M , . , . . . . , • . 
dem C o n s t a n t i - defensa de su p a í s y de l a H a n - seivi is e l emen to ú t i l al pais, ya.(5»« 
d o n ' F r a n c i s c o d o r a que le r e p r é s e n l a ; por c o n s i - lO jé rc i lo , del que sois la p a r t e é 
Ca- g u í e n t e , no b a b é i s a d q u i r i d o a l j u r a r - i m p o r t a u U - , os la. sa i\;ii;uar<lia dol or-
la el c o m p r o m i s o do d c f e n d o r h i , pues- den sucia/!, la g a r a n t i í a mas seaj» 
j n v con l e a l l a i l bajo los pliegues de 
uu.estra,- H a n d e r a ; observad ir.MpraáC. 
t i l l i d los sabios preceptos de la Oxile-
nanza , con el f i rme projmsitn de iW 
i n f r i n g i r l a , v no os (prepa duda qu« 
L O S P R I M F R O S ; E N . D I C M O S T R A R va E l p a ñ a ! ¡V iva 
ffOherna- V L L . S T R o P A T R I O T I S M O en el c u í n - b l j é r c i t o ! . — V u e s t r o 
¡Reclutas!: . 
Bov! -Viva ftl 
coroñol, Carlos 
La l í n e a , os laba ba jo el m a n d o d e l to que ese c o m p r o m i s , , y a Jo t e n í a i s y de todas las ins t i tuc iones de la p 
o r o u e l de V a l i m c i a , d o n C a r l o s ^ i m i t l i i í a u n o de \ u e s t r o s p r i m e r o s ci'óri y isu repreiseiitaciom mas ó" 
t r í s t m o s e ñ o r ob i spo . l e n i o n l o s d o n P a s c u a l G a r c í a S a n f a n - B o s c l í , con eO c a p i t á n a y u d a n t e d o n deberos , p o r ol m o r o b o c h o de b a b o r m n ' n a . 
C o m o y a d e c í a m o s antes , l a • m n l l i - d r e n , d o n S a n t i a g o M i r o n e s , d o n V i c e n t e H e r r e r o . n a c i d o en Fspa f i a . Lo que h a b é i s ad - ' N o d u d a m o s s e r é i s fieles cm*¡M 
t u d se a p i ñ a b a , l a n í o en las s i l l a s E d u a r d o C a s i e l l y a l f é r e z ' d o n Pe r - j / . s r e c l u t a s de l a .sexta Z o n a Pe- q u i r i d o b o y a l j u r a r , es e l p r i v i l e g i o r o s do \Miesi ro compromiso , y-os^oire-
que se h a b í a n co locado , c o m o do p ie , m u i d " ( i a . r c í a M o r e n o , a las ó r d e n e s r u a i r i a — a m ó l d a l o s — i m n b i ó n f o r m a - de ser , P O R D E R E C H O P R O P I O , oo m j c o r d i a l a f é e l o . : -
•haciendo u n cerco que e r a c o n t e n i d o ^ « t r u e i t ó r d o n M a n u e ] baa í ' i i i - j r e d u c i d o p e J d t ó n . 
p o r fuerzas de la G u a r d i a c i v i l dC E s q u i r o z . \ [Q l l egada del -veneral 
C a b a l l e r í a v do Segu r idad ' , m a n d a - MandaM el b a t a l l ó n sus jefes, fe- d o r s e ñ o r " S a l i q u o t , se t o c ó a t e n c i ó n p b m i e n t o do esps s a c r a t í s M O S debe- Bosch e 
d a s p o r el teniente S o n I . i s Ou -ve- n i c n t o c o r o n e l C a r b a j o v c o m a n d a n - genon-al y s e g u i d a m e n t e r e v i s t ó t o d a s ros , que s i es v e r d a . que son c o m u - L a l e c t u r a fue f c n m i a d a ^ 
te d o n M a n u e l í ó.uo7 n s i s t i d o s n n r las fuerzas a « • ' n d a d a n o , t a m b i é n g r a n d e s ap lausos . . 
M a n u e l L ó p e z , a s i s t i d o s p o r a | b j á i a ^ a l Jo es que en voso t ro s se c a r a c t e r i z a y ' E l rancho e x t r a c r W J 
sus a v i i d a : 'es. c o m a n d a n t e do I n - l>ersomfi,-a la s u b i n u e a s p i r a c i ó n do D e s p u é s se s i r v i ó a las merzas^ 
f a i i t . o i a s e ñ o r R o j o , c a p i t á n do Ca-
b a l l o r í a d o n R i c a r d o ' R u i z P e l l ó n y 
c o m a n d a n t e de F s t a d o M a y o r s e ñ o r 
C o b n n r d s . 
P a r a r e c i b i r ti los i n \ i iaclos se u o r n -
b r ó una c o m i s i ó n , c o m p u e s t a pojr los 
c a p i t a n e s señores R o d r í g u e z Urbano I 
v V i i í á J é n . 
E n los ba lcones de las casas p r ó x i -
m a s y -de m a n e r a e spec ia l en los d e l 
G o b i e r n o c i v i l , t a m b i é n o r a m u y 
g r a n d e la a f l u e n c i a de p ú b l i c o . 
A las once menos c ü a r t ó p rosen la -
b a la a m p l i a A v e n i d a u n aspecto 
el l o n i e n t o d o n J o s é Jus te . 
r ' 
O c m i e n z a el solemne acto. 
U n a vez f o r m a d o en l í n e a el b a t a -
l l ó n , d e s t a c ó s e l a e s c u a d r a de gas t a -
dores del r e g i m i e n l o para , d a r g u a r -
d i a a l a l t a r v a la ¡ z q ü i e t d a d o . é s t o 
b r i l l a n t í s i m o , pues y a h a b í a n l l e g a d o fué co locada la g l o r i o s a e n s e ñ a de la, 
t o d a s las fue rzas que f o i m u r í a n en p a t r i a , e scobada p o r u n a g u a r d i a de 
o l ac to y que e s t aban c o n s t i t u i d a s po r h o n o r de !a que f o r m a b a n p a r l e los 
los s i g u i e n t e s Cuerpos de Ja g i i a r n i - s a rgen to s s e ñ o r e s F e r r o . Cana les . C i -
j ^ i . o u u i u v u , x i * a u i . M i u i . i . t i ^ ^ i i . n . i w i i w>, I j e s p . i l ' S S i ' S l i x e . ••— , . 
s a c r i f i c a r bus m á s ca r a s afecciones en r a n c h o v e r d a d e r a u i e i i t c oxt>raor(iu» 
en h o l o c a u s t o do la F a t r i f i , que esto v-n)j t a n t ( i p o r su . . i a m a ñ o » como1?1'-
y no o t r o cosa s i g n i f i c a el h o n r o s o u n í s l | V a l i d a d . 
f o rme que v e s t í s y os. concede e| gfa. por ia'noche, 
g r a d o ju ra -mento p i t s t a d O . • ' , ic, ¡uvitii-
Ivste u n i f o r m e os i n c a a d e m á s o b l i - P o r la noche. nb-iiüuiB.|*«J- ^ 
- a c i o n e s que hasta a l i o r a no t e n í a i s dos p o r l a empresa u.^s, 
v os da dorec l ios que no d i s f r u t a b a i s , da , a s i s t i e r o n a l cine Jas \ 'fran. 
A q u i l l a s las c u m p l i r é i s 
c i o n : 
- . l e emos s e ñ o r e s - e r r o , c a n a l e s c : - H a l l á b a n s e p r é s e n l o s t o d a s l a s a u - „ ^ € ' M o bl ' , , lo 
L a s e c c i ó n m o n t a d a e ra m a n d a d a f o r ¡ d a d e s de i p o b l a c i ó n y r e p r e s e n , c ú ^ ' 4 p r e c i é . 
sa t is fac- g u a r d i a c i v i l e s y caraUmcros; 
eos de s e r v i c i o . 
P a r a s o l e m n i z a r la j u r a de » J 1)311-
I 
S á i n z , el g u a r d a m e t a g i m n á s t i c o , e n . e l momento de j u r a r l a ban-
d e r a , [ F o t o S a m o l ) . 
prec iso ser suoor rnnac io v v a - i ' a r a so i enmi / . a r m ' j ^ los 
f a c i ó n o s de l a Z o n a de R o c l u t a m i o n - i j o m o ; lo p r i m e r o , poirTne p a r a l o - dora", so p u s o eh l i be r t ad a . toa» 
l o . I n t e n d e n c i a , S a n i d a d , etc. ' - . » • • ios n ú e s que a b E j é r c i t o se le a r r e s t a d o s n o sujetos a proccam 
Of i c ió la m i s a n u e - t r o p r e l a d o e n c o m i e n d a n es i n d i s p e n s a b l e u n i r . to . 
d o c t o r d o n J u a n P l a z a C . a r c í a . asis-
t i d o p o r su pa je y c a p e l l á n de] re-
g i m i e n t o de V a l e n c i a , r e s u l t a n d o de 
v e r d a d e r a e m o c i ó n el m o m e n t o de 
a lza r 
Terminada lo m i s a , pe roced ió c i 
c o m a n d a n t e m a y o r del r e g i m b m b . 
s e ñ o r l í m r á a l o m a r j u r a m e n t o a 
los r e c l u t a s , d c - ' i i a u d o d e s p u é s do 
a dos ba jo !'s ci nz f o r m a d a c o n el sa-
ble y la b a n d e r o . 
D e s p u é s de l a j u r a . 
T e i m i n a d a ia j u r a , fue ron todas 
l a s fue rzas a éo .nGent r^a 'Sé a Ja a l t u -
. •>. de l a e s l a c i ó n de la cos ta , di-sf:-
l a n d o ma.rciabuent '" ' . on c o l u n m a de 
h o n o r con gtítas a be i z q u i o r d a , u n -
to el gen io a l S a l i o u e l . que se encon-
t r a b a sit m u i o en el m i s m o l u g a r d o n -
de p é r m a m c b ' » d m a n t e la rhisa., 
c a m l ' i a n d o la f o i m e c i . m de a. c u a t r o 
á l d o b l a r . ! Pagep de l ' e r eda . (pie-
d a n d o p a l e n l i z a d o el buen estado d é 
m s i ocT-j,,,, en cpie se e n i n i e i i t r a n los 
r e c l u í a s . 
D u r a n t e ja m i s a y l a j u r a , la b a n -
da del r e g i m i e n t o e j e c u l ó u n b o n i t o 
p r i g r a m a y a la l i m a . 1 1 desfile u n a Aspecto que o f r e c í a l a A v e n i d a de Alfonso X I I I , durante j3 
briosa m n ba. de l a b a n d e r a . U n delal le de l a m i s a : a l a l z a r . (Fotos 
